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V I R E C C I O y Y A D M I X I S T R A C I O N 
Z Ü L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A B A l í J - A . 
üniéii Postal. 
«íieses |21-2C oro 
Jd fll-00 „ 
3 Id $ 5-00 „ 
C r o ó l o s ca.o 
isla ie Caía 
S x x a i o x - l j 3 > o i < f > x x : 
12 meses fló-OO plaU 
6 Id | 3-00 id. 
3 Id % 4-00 Id. flato.... 
12 meses fU-00 plaU 
6 id | 7-00 id. 
3 Id- f3-75 id 
De anoche 
N U E V O I N S T I T U T O 
Madrid, Abril 2 S . - B \ Ministro de 
Instrucción Pública h» firmado M;J 
decreto de creación de un Instituto 
de Reformas Sociales. 
UN A C C I D E N T E 
Durante la celebración de un mi-
tin socialista que se efectuaba en Bi l -
bao debido á un accidente casual, re-
sultaron varios beridos y muebos con-
tusos. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 34-15 
Francos: 35-75. 
Cuatro por ciento, 76.05. 
Servic io de l a P r e n s a AsocC^aa 
V A P O R N I A G A R A 
Feto York, Abril 25.—Procedente 
de la Habana y escalas ha llegado el 
vapor Niágara, de la linea Ward. 
8 I G U E N LOS C O N F L I C T O S 
Par í s , Abrü 2.5.--Continúan en 
los departamentos loa desórdenes 
promovidos por la expulsión de las 
congregaciones religiosas. 
DESASTROSO INCENDIO 
Saitiiago de Chile, Abril 2o . - -La 
ciudad de. Pesftffiin ha sido casi total-
mente destruida por un incendio. 
R E C O N S T R U C C I O N 
reiiedn, ¿ftr<l2£--S© lia dado prin-
cipio á la reconstrucción do la campa-
nilla de San Marcos, que se derrum-
bó el afio pasado. 
POR AMOR A L PROJIMO 
.San Petersburgo, Abril 2 $ * ^ go-
bierno ruso niegra que tenga ninguna 
intención malévola respecto á la Man-
eburia y declara que so propone óni -
ramente mantener el orden en dieba 
provincia, en el ínterin que China se 
ponga en condiciones de. poder prote-
ger la vida é intereses de los extran-
leros establecidos en la misma-
F R U T O S D E L FANATISMO 
E n Kishineff han sido muertos li 
tiros muchos .jndios y otros á palos; 
el nrtmero de los heridos es enorme y 
miliares de familias que han huido 
áe sus hogares, vagan por los campos 
Caitas de toda clases de. reeursos. 
CONFIRMACION 
Nueva York, Abril 25.--Se ha con-
í imiado la noticia relativa al regio 
donativo de $1.500.000 hecho por 
Mr. Carnegie, destinados á la cons-
truceióu de. un edificio para el Tribu-
nal de Arbitragcen La Haya 
ACCION A I S L A D A 
Tt ashingion,, Abril 25—Cualquiera 
medida que los Estados Unidos adop-
ten respecto al asunto de la Manchu-
ria, será tomada aisladamente 
D E C L A R A C I O N AMISTOSA 
E l Embajador de Rusia ha asegu-
rado al Secretario de Estado, Mr. Hay 
aue el proyecto de su gobieruo no en-
tráfta enemistad contra los Estados 
Unidos. 
D E S A G R A D A B L E COMPAÑIA 
Nuera YorJc, Abril 25.—lia. sido 
M restado en el tren en que viajaba 
el Presidente Kooscvel, en Montana, 
un vagamundo de humor belicoso, 
CONTRA ACUSACION 
Son •Juan de Puerto Rico, Abril 25. 
— E l tesorero Willonghly acusa á su 
tez íl los empicados civiles de Maya-
Suoz, de haber cometido grandes 
rramjes en el manejo del dinero del 
Estado y el Municipio. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Vork, Abril 15. 
Centenes, 6 14.78. 
Descuento papel comercial, 60 div, de 
6l4 á b.s/i por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d|V, ban-
queros, á IL84-37. 
Cambios sobre Londres i la viáta, á 
$4.87-50. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 18.1 [S. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V, ban-
queros, ó 9L5|8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, £ 1]0.3|4 
Centrifugas en plaza, 3.11 [16 cta 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cta. 
Mascabado.en plaza, 3.3|16á3.1i4 cte. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.10. 
Harina palent Minnesota, á $4.30. 
Londres, Abril €5. 
Azúcar centrifuga, pol.,96, á 98. 9d. 
Maacabado, fi 6>. 9d. 
Azíicnr de remolacha, á eutregar en 30 
días, 8s. il4 d[, 
Consolidados, ex-interés, á 92.5il6, 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100 
Cuatro por 100 eapañol, 6 6&J\S 
Paríst Abril t5. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interós 
98 francos 17 céntimos. 
DOMINGO 26 DE ABRIL DE 1303. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
L A CORRIA DE TOROS 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L CABO P R I M E R O 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L B A R Q U I L L E R O . 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
14' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillfes 1% 2! 6 3er piso sin entrada, f 2-00 
Paloos r62' piso ídem |l-35 
Luneta con entrada jf̂ "̂  
Butaca con ídem |0-5Ó 
Asiento de tertulia con ídem |0-35 
Idem de paraíso con idciu fO-30 
Entrada general |0-S0 
Entrada é tertulia 6 paraíso |0-20 
c n* 665 Ab 16 
Obligaciones serle A 
Idem «erle B .¿, 
Compañía de Almacenes de Depó-
DÓsito de Santa Catalina 
Comnafiío Lonja de Víveres de la 
Haoana • 
Ferrocarril de Gibara 6 Holgufn.. 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 25 de Abril de 1903. 
S e c c i ó n Mercanti! . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
A bril to de 100S. 
A z ú c a r e»—YÁ mercado local cierra 
firme. 
Sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
3.000 sjc cenlf., Pol. 97, á3.5|8 rs. arro-
ba.—Especulación. 
Com¿>ios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada, baja en los tipos, 
sobre Hamburgo y los Estados Unidos, 
y alza en los sobre España. 
Cotizamos: 
Bmitrts Ceioemi 
Londres 3 div . 19.7(8 19.1¡S 
" 60d|v . 19.1 [8 18.3|4 
París, 3div . 5.7I8 5.1(4 
Haraburgro, Sdrv . 3.7(8 2.3(4 
Estados Unidos 3d¡v 9 8.1 ¡2 
EspafiQ, sj plaza y [ 
cantidad 8div. | 2\.yi 22.X 
Dio. panel roraercial 10 (i 12 
Moneaos c.r^-a?yftra¿.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9 á 9.1 (8 
Plata americana . 8.3¡4 & 8.7(8 
Plata española . 79 7(8 á 80 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
/jO acciones Gas, á 11. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J ^ R i V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3)4 i 4^ valor. 






Obligaciones hi potecarias del 
Ayuntamiento 
Billete» hipotecarlos de la Isla da 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola.. 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejfls (limitada) 
Comnanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas Á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Amê  
ncana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compal 
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado.. 
Red Telefónica de la Habana.".""! 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía dci'Dique'FÍótanté *. ... 
Co7iipañía de. Almacenes de Depó-
sito de la Habana. 
Obligaciones Hipoteca l ias de 
Cir.nfiiegos á Viilaclara 
Nueva Fábrica da Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas',! 
Acciones , 









L o n j a d e V i v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 25 
Almacén: 
20 c[ anisete superior Aldabó f7 una. 
30 c( ojén Los Leones de Sevilla $6 una. 
15 cj cognac 1566 510 una. 
50 gf. giebra El GloboÍ3% uno, 
75 cj leche St Charles |4.70 una. 
25 c( manteca La Primera |12,50 qt. 
15 (3 Id. Volcan f9.25 qt. 
10 ci cognac 3 Estrellas f9 una. 
10 ci aceitunas Flor de Sevilla $5.50 una. 
10 c¡ queso» de 2 Ibs. R. H. f31 qt. 
50 It. galleta Srita. |1.20 una» 
600 gf. ginebra Campana f3.50 uno. 
200 id. id. La Buena |2.25 uno, 
200 id. id. Tío Paco 11.76 uno. 
50 cj id. frasqueras dobles |.75 una. 
60 cj medias frasqoeras |4 una, 
50 c( cuartos id. f"2.50 id. 
600 balas papel amarillo cte. 17 cta, resma. 
70 q It. manteca La Cubana fl7 qt. 
40 ci % It. id id. §17.50 qt. 
26 c.[ ^ lt id. id. flS.50 id. 
20 cj lt mantequilla Petersen f53 qt. 
65 beas. Rioja Estrella $31 uno. 
13 c| cognac Versein |8'50 una. 
300 jamones Caldelas f 45 qt. 
250 c] cerveza P{P |10una. 
100 c¡ cerveea T |10 una. 
175 ci maicena paquejes f.50 unn. 
100 c{ Id. ]i paquetes 7̂.60 una, 
200 c( queso Gallo f16 qt, 
SOO c\ sidra Cima mj fLK) una. 
100 cj Id Id. enteras 4̂ una, 
800 si harina Imperial |6.10 uno. 
100 sj el núra. 13f5.75 uno. 
190 8( el nfim. 11 $5.75 uno. 
20 ci chorizos La Industrial $1.25 una. 
23 pi vino Rioja Jiménez tl9 una. 
8 gf. chorizos Serrana |73 qt. 
Vapor Edskaro: 





S O B R E U S C A B E Z A S 
D E LOS T O N T O S 
u o a j v e r t e que c u e s t a n lo m i s m o , ( s in los c o r r e s p o n d i c n -
tta S S ^ s T 108 e s c , i t o l i o s de ^ vendemos en 
v i a . o o j v ¿ ¿ . o 0 oro a m e r i c a n o . S o n los p r i m e r o s de. su c l a -
e que h a n vemdo á C u b a . A m a r c h a n t e s del in ter ior de l a 
I s l a les remitiremos d i s e ñ o s s i los desean , pero e n t i é n d a s e 
que no co t i zamos prec ios por l a m e r c a n c í a e n t r e g a d a e n n i n -
g ú n otro punto m i s que en l a H a b a n a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L ¿,lunL nvjTJlim fie mM W"3 la casa l la oficina. 
M H E S GL!<EP,ALES EN CUBA DE LA HAOÜIM " U F D E R W O C D " 
J I B R A P 1 A 55-57 ESQ. A C O M P O S T E L A . - T E L E F , 117. 
5Ab 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habano, Abril 95 de 190S. 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, v 4 menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de |9-50 á 9-55: latas de 9 li-
bras de $9-55 & 9-60 y latas de 4>¿ libras libras de 
|9-6.0 il 9-65 qtl. 
ACEITE REFINO—So vende de $ÓK á €H 
caja el español y de |7 é 7^ el francés. 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gúnenv ase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 á 50 cts. cuñetes grandes, 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 40 
cts. mancuerna, segfin clase. 
Los de Méjico, no hay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos do 38 á 40 cts. garrafonclto. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de |24 & 25 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza á 
|!.75 y otras procedencias de f 1-10 á 1-20 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $5.25 á 5-50 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
ffiVí h BU qtl. 
AVELLANAS—Se cotizan de A]^ á 5 q. 
ARROZ.—El de Valencia, def3-60 á3-80 quin-
tal. 
El de semilla, de S2-50 á |2-75 qtl. 
El de Canillas de $3.S0 á 4 qtl, 
AZAFRAN. —Poco consumo de este artículo. 
Cotizamo.''deff) A flO libra, segíin clase. 
Bacalao Halifax de 6^ a 6-25 qtl. 
El robalo, de 4U' á 4}̂  qtl. 
El Noruego, de ffi Á K M qtl. 
Pescada, de fl^ á 43̂  qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de $3^ A según marca. 
CAFE.—Cotizamos. El de Costa Rica y Brasil 
de $12-25 á 15 a ti. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|13 á «17i< qtl. 
De Sto. Domingo de fMK á 15. 
Del país, de $3 á 3-2,5 qtl. 
CEBOLLAS.-De España 2 4 2»̂  
Del país, á ?3-2i á 3-50 qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de 80 centavos á §1. 
caja. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido á la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de |... 
Coíizainos de $8-00 á $12 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemanâ  y 
la de marca superior á $13-00 caja de 96 mediaa 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 í $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De Españr.: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles «ip la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de f20V¿ á 
25}̂  caja y clases corrientes de f7Ví á Í0>a 
caja. 
De Jerez, de $5^ & 8)̂  caja. 
COMINOS.—Cotizamos de fOJÍ á 10K qtl, 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4. á 4 v<qtl. 
CHOCOLATES.—Segfm clase de $17 ft30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $115 á 1-20 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á f 4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
á Bi-í las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 á $5 las 4 cajas 
de amarillos v blancos. 
De los Eataáos Unidos hay alg.mas partidas 
que se venden á $4.30 á 4-45 las 4 cajas, 
FORRA JE, —Maíz el de los Estados Unidos se 
verde (i $1-50 qtl. 
Del país: de |l-40 á 1-45 otl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular Cotizamos; blanca á $1-90 qtl. y la ne-
gra á $1-90 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de á $1-80. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-20 A $1-30 mi paca. 
FRIJOLES.---De Méjico de $3.35 á 3.45 qt. 
Del país: de $3-75 á $4-50 qtl. 
De los Estados Uiv.dos: blancos en sacos de 
f í.60 á $5 ql. v en barriles á $0,̂ ;. 
Colorados á S'á á 5y; en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—DeEspaña se venden media-
nos fi $4-50 qtl. y morunos á $3-80 qtl. Los gor-
dos corrientes de MK á $5 .̂ Los gordos es-
peciales de $6-75 á $7-20. 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de 
este artículo, cotizándose de 1̂ á $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cf.jas canecas dobles 
á $9; y canecas sencillas, á $6-50 y los cuartos A 
|4(0C la Importada de Amberes. 
La ginebra fabricada en c-l país se vende & 
|4-00 gar-afín, y el garrafón de la que viene de 
Amberes I $'.0 áo. 
La holandesa se ofrece de $3-75 á $8-75. 
HA.RINA.—El mercaúc americano, tan abun-
dado ÍE trigo, lieaa totalmenlt el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerlo 
competencia. 9 
Cotizamos de $5-75 á $6-75 saco. 
HIGOS.-Los de Smirna de $14 á 15 qtl.— 
Lepe de $1-10 á $1-15 caja. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hay. 
Cotizamos las de Galicia de $-13̂  á $4-60 qtl,, 
la alemana de $5 á $5% 
JABON.—El más solicitado es el UBfUrilIo de 
Rocamora de $6^ á 6-37 qtl.—El blanco de Ma-
llorca do $7-75 á $8 caja. El americano de 
$5-75 á $5-90 cajas de 125, y el del país de $4 
á $4-75 qtl., del país de la marca "Candado", 
de $4-50 á $4-75, "Corona" á $5-50 en panes, 
,'Ha vana City" é $6-50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima á $15 qtl. y sisal á $13-50 qtl. 
JAMONES.—De Espanade $24 á |26 qtl,, 
americano» de $15 á 21 qtl. 
LAUREL.—Escaso consumo á $11̂  qtl. 
LACONES.-De Asturias de i 3.50 á 4 docena, 
segunda clase. De los EJstados Unidos carecen de 
salida. 
LECHE CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-25 caja de 48 latas 
y otros á $4-75. 
LONGANIZAS.-Se cotizan de $72 á $73 qtl, 
MANTECA.—Cotizamos de $9-o0 6 13-50 qtl. 
en tercerolas. 
En lates desde $15 ft $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.-Regular existencia. De 
Asturias de $16 á $25 qtl. Americana de 1̂7 á 
|19 6 menos, según clase, y la Oleomarganna á 
$16;¿ y 19 qtl. Copenhague de $45 á $48 qtl. 
MEMBRILLO.-De $13!̂  á 15^ qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media-
na existencia de 35 á 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadaa: se vendenden de 70 cts. & $1-20 lata. 
NUECES.—So ofrecen á $4-25 g, 
OREGANO.- Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotif.nmos de $ia 00 á tl3y4' qtl, 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 á 22 rs, por ̂  y Ví lata, 
PATATAS.--Las de Europa ó $1 qt., de HPII-
fax de SSVíi á 3Mí qt y del país do 81-60 á 1.66 q 
PIMENTON.-Regular existencia. Poca de-
manda, de $12Vi ii 13 qtl. 
PASAS, — Mucha existencia; cotizamoe de 
$1-15 á $1-20 caja, 
QUESOS.-Patngrás cotizamos de $17 á 24 quin-
tal. De Crema do $21-00 fi $23-00 qtl De Flan-
des de fio 4.116 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á $1-25 cts. 
y molida de^MS á $1-30 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37W á $1-75 las 2^ latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.-Buena exis-
tencia de $16 fi $20 otl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 á 18 cts, los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y oe venden 
desde íl-14 á 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 k 4-25 caja, se 
Íún marca. Inglesa de difeerents marcas, de 2á3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $9,< á 10 qtl. 
TOCINO.-De $10-75 á 14.50 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6^á 12^ según tamaño; 
del país á $12_y $8, según tamaño 
VINO TINTO.—Cotizamos de 
según marca. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN,-
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muñeses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $53 á $57 los 4 
C11 ílv t»)3 
VINO SECO Y DULCE.-Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y so vende fi $6 75 el-
mistela; el seco á $6-26 barril, precios u que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $62 y |60 pina. 
VINO EN ,CAJA-De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
talufif., vienen también algunos vinos genero-
tos y secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 á $8-00 
El vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 á $0-50 caja. 
Buques despachados 
Día 24: 
Mobiia vp. italiano Giuseppe Corvaia, por 
Luis V. Placé. 
22 fardos esponjas. 
21o huacales legumbres. . 
7322 id. piñas. 
848 bles, piñas, 
14 btos. efectos. 
Veracruz, vp. esp. Buenos Aires, por M. Calvo 
Con carga de tránsito. 
Hamburgo y escalas, vp. alemán Sarnia, por 
Shenal y Tillman.—De tránsito. 
Moss Point gta, inglesa Melrose por Pianlol y 
Cagigal, lastre. 
Cavo Huego, vp. am. Mascotte, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
127 pacas taoaco en rama. 
364 tercios id. id. id. 
44 bts. viandas. 
74 id. provisiones. 
Dia 25: 
Filadelfla vapor Ing. Russian Prlnce, por Rl 
Traffin y Comp. con 750,000 galones míe 
de purga. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . BALGELLS T COMP. 
(S. en CI 
tra» á cor-
res, Pa-
ríŝ y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana ó islas Baleares y íJanarias, 1 
Agente de la Compañía de Seguros contra In-
cendios. 
o 7 158-1 En 
Hacen papos por el cable y giran le i
ta y larga vista sobre New York, Londi 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
cias las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 6:j3 7fr-23 Ab 
$61 á $53 pipa' 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 27 Vigilancia: New York. 
,, 27 Chalraette: New-Orleans. 
„ 27 Ulv: Mobila. 
„ 28 Habana: Veracruz y Progreso. 
„ 28 Pió IX: New Orleahs. 
,, 29 México: New York, 
„ 29 Conde Wifredo: New Orleans. 
i, 29 Miguel Gallart: Now-Orleans, 
,. 30 Martin Saenz: Ba:velona y escalas. 
M 30 Onton: Amberes y i scalaa. 
SALDRAN 
Abril 27 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 28 Chalmette: New Orlenns. 
„ 29 Pió IX: Canarias y escalas. 
„ 80 Havana: New York. 
„ 80 Rolandí Bremen y escalas. 
,, 30 Conde Wifredo: Coruña y escalas, 
„ 30 Miguel Gallart: New Orleans. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 24: 
De Pascagoula, en 6 días, bea, ing. Mable, cap 
Alberts, ton. 403, con madera á L Pía y Cp. 
De Londres y escalas, en 36 días, vp. ing. Puri-
tan, cp. James, ttm. 4041, con carga gene-
ral H Dussaq y Gotier. 
De Filadelfla, en 7 dias, vp. ing. Mvrfvdene, 
c|3. Inle, ton. 2751, con carbáaáu V. Pla-
Dia 25: 
De Cayo Hneso. en 7 horas, vp, am, Mascotte, 
cp. Turner, ton. 884, con carga general á 
G. Lawton ChUd? y Cp. 
De Filadelfla en fi días vp ingléf» Russian Prin-
co, cp. Lavison, ind. 2713, en lastre á R. 
Tauínu y Comp. 
SALIDOS 
Dia 25: 
Matanzas; vp. esp. Gracia. 
I la 25: 
Cayo Hueso, vp, am. Mascotta, 
New York, vp. am. Morro Castle. 
Fernandina, goi. am. Nimbas. 
Veracruz vp, e-p. Buenos Airas. 
Mass Poinlgí... ing. Mcizose. 
8, O ' R K I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K R C A D K í f E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sania 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Clentuegos, Sanctl Splritus, Santiago de Cuba, 
Ciego d? Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C 537 78-1 Ab 
G. L 
Pauqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre lodos los Bancos 
Nacionales de los Estado* Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calle. 
c 540 78-l,Ab 
N . C E L A T 8 Y C o m p . 
108, A guiar, IOS, esquina 
(1 Amargura. 
Hacen puyos por el cable. íacilitan 
cartas rte crédito y giran letras 
fi corta y larga vista. 
cobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís. Burdeos. Lyon. Bayona, Hamourao, Roma 
Ñápeles, Milaiij Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia. Florencia, Turin, Masino, etc. así cú-
moeobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 293 168-15 Fb 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y aan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales v ciudadei importantes dé los Estado? 
Unidos. México j Eu-opa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores IL B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
o 5o5 7S-1 Ab 
Buque s con registro abierto 
Nueva York, vp. am Morrro Castle, por Zaldo 
y Comp, 
Cayo Hueso v Tampa. vp. am. Oüvette, por O. 
Lawton, Childs y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Nueva York. vp. am. Havana. po? Zaldo y Cp. 
Progreso v veneros, rp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
"[REPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
•̂ —Jefatura del Distrito de la Habana.—22 de 
Abril de 1903.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 7 dp Mayo de 1903. se recibirán en esta Ofi-
cina, Calzada del Cerro número 440 B., propo-
i sicione? en p'.icgos cerrados ¡para la construc-
ción de un trozo de carretera entre Rancho Bo-
yero y Mazorra. Las pi oposiciones serán abier-
tas y leidas pCiblicanu nte á la hora y fecha 
mencionadas. En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite los pliegos do condiciones, modelos en 
blanco y cuantos iv.formes fueren necesarios.— 
Ricardo V. Molina, Ingeniero Jefe. 
c 695 alt 6-23 ab 
S U B A S T A 
El lunes 2? del corriente á la? do? en punto 
de la tarde se rematarán en Z Îueta 73 entre 
(Dragones y Monte) en el estado en oue se ha-
llan v por cuenta de quien corresponda, varios 
mueble?, enseres y mercancías procedentes do 
varios embargos de Cafés, Fondas, Bodegas y 
Dulcerías. 
Habana 24 de Abril de 1903. 
Sa inz P a r d o 
HS5C 2t-24 2m-25 
TJAÑOS RESERVADOS DE CARNEADO, 
-"Vedado.—Quedarán abiertos desde el día 
I* de Mayo. Hay horas hasta de centén al mes. 
Informan en el Bazar "El Mundo", Galiano y 
Animas. 3901 26-26 Abl. 
1 IOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me har 
go cargo de correr testamentarías, declarato-
riaí de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito inicios en reclamación 
de toda clase de derecnos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
a herencias, y facilito dinero a cuenta de laa 
mismas y con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Valiña, Oficina Cuba número62, de 1 a 4. 
3860 4-25 
SUBASTA 
Compañía Citoa de Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora da 
esta Compañía, se saca á pública subasta vo-
luntaria y extrajudicial el vapor MARIA LUI-
SA, señalándose para el acto el dia 29 de Abril 
próximo, á la una dt- la tarde, en la Notaría 
del Sr. D. Aotonlo G. Solar, situada en esta 
ciudad, calle de Aguacate n. 128, donde se en-
cuentran de manifiesto todos los dia» hábiles 
de doce á tres p. m. los documentos relativos d 
dicha subasta y á la propiedad del barco, ast 
como las demás condiciones de aquella consig-
nadas en acta Notarial levantada en la referi-
da notaría con esta fecha.—Habana, Marzo 12 
de 1903.—El Secretario Contador, Julián Mija-
res González.—Vto. Bno. El Presidente de la 
Comisión liquidadora, Andrés Lóptz. 
c 648 alt 12-14 
r í i c k s 
DOLORES DE MUELAS 
ÜSESE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
/>J?. TA TIO A D E L A 
MEDICO-CIRUJA NO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para qultai 
INSTANTANEAMENTE el mas aguao dolot 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
2352 27-Mz27 
C E N T K O G E N E R A L 
DE 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES 
DE LA ISLA DE CUBA. 
H A B A N A . — A G U I A R 81. 
A las 8 de la noche de.) día 30 del corriente s« 
efectuará con la orden del día que se expresa 
A continuación, la segunda Junta general ordi-
naria dispuesta por el Artículo 23 del Regla-
mento de este CENTRO, y por orden del señoi 
Presidente del mismo, tengo el gusto de citar 
a los Sres. Asociados para que concurran a di-
cho acto, que tendrá efecto, cualquiera que sea 
el número de loa asistentes. 
ORDEN DEL DIA: 
l?—Lectura del acta de la Junta general an-
terior y aprobación, si procediere. 
2;—Lectura, discusión y cu su caso, aproba-
ción del informe de la Comisión de Glosa de 
Cuentas, 
Habana, Abril 22 de 1903. 
El Secretarlo, 
Laureano R o d r í g u e z . 
C—679 alt 4-22 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del público, qna 
perseguiremos con todo el rigor de la Ley á loa 
usurpadores de nuestra Patente por la desme-
nuzadorado caña sistema "KRAJEWSKI" y 
haremos uso de los demás derechos que nos 
competen contra los que adquieran los produo-
tos de tal usurpación. 
Habana, 20 de Abril de 1903. 
C-677 
Fraje iosk i -Pesant C o m p a n y . 
15-A21 
(SEIBON) l ? y f seveu-
v ' de en 
Mercaderes 7.—Habana,—Boning & Krause. 
2219 78Mz6 
C O M E 
TpXT Me encargo de matar el COMEJEN 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizan-io la operación 
40 ANOS de práctica, llecibo avisos en la Ad-
ministración de este periódico y ¡-Hra más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS N. 7, esqulu» 
á Tulipán.--Ilafael Pérez. 
3175 S0a A6 Sld AS 
A NUNCIO de subasta para la reparación d© la casa ocupada por la Guardia Ru-al en Tri-
nidad.—Jefatura de Obras Públicas del Distri-
to de Santa Clara.-Abril 21 de 1903.—Hanta las 
dos de la tarde del día 22 de Mayo de 1903.8© 
recibirá en esta Oficina, calle de Sancti Splri-
tus n. 36, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la reparación de la casa ocupada por la 
Guardia Rural en Trinidad. Los sobres conte-
niendo proposiciones se dingtrAn á José Agra-
monte, Ingenlerp Jefe de Obras Públicas del 
Distrito de Santa Clara, apartado 45, y al dor-
so se les pondrá "Proposición para subasta da 
la Reparación de la casa ocupada por la Guar-
d.,\ Rural en Trinidad."-Se facilitarán impre-
sos en blanco y se darán informes á quien lo 
solicite.—./osé Agramante , Ingeniero Jefe, 
CCS5 alt 6-23 
A NUNCIO. —Licitación para el suministro de 
•^piedra machacada en los kilómetros 7 > S do 
la carretera de Pinar dt¡ Rio a la Coloma.—De-
partamento de Obras Públicas.—Jefatura del 
Distrito de Pinar del Rio.—Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Mayo de 1903, so recibirán en 
esta Oficina, antiguo' Cuartel de Infantería, 
proposicioues en pliego cerrado para el sumi-
nistro de mil quinientos |1.600) metros cúbicos 
de piedra picada y depositada en los kilóme-
tros 6, 7 y 8, de la carretera de Pinar del Rio á 
la ( oloma.—Las proposiciones serán abiertas 
y leidas públicamente, á la hora y fecha men-
cionadas.—En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
-Pinar del Rio 21 de Abril de 1903.—Estiba» 
Duqxte Estrada, Ingeniero Jefe, 
C—698 alt 10Ab24 
B í A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de la i n a ñ a n a . - - A b r ¡ l 2 6 d e 1 9 0 3 . 
U n a de las primeras conse-
cuencias de l a U n i ó n Iberq-Arae-
r icana en C u b a h a sido la feliz 
a p r o x i m a c i ó n de personalidades 
que hasta hoy p a r e c í a n separadas 
por diferencias p o l í t i c a s irreduc-
tibles casi, y q u é a l calor de aque-
l l a n o b i l í s i m a idea se h a n unido 
estrecha y cordialmente para 
defender en esta" I s l a los intere-
ses de la raza á que todos per-
tenecemos. 
Digan Icrque quieran los eter-
nos descontentos, para quienes 
todo proyecto es vitando si ellos 
no tienen en sus manos los h i los 
que lo m u e v a n y d ir i jan , el he-
cho de qiie, por p r i m e r a vez des-
p u é s del cambio radica l que h a 
experimentado este pueblo, apa-
rezcan unidos en comunidad de 
pensamientos y de p r o p ó s i t o s , 
hombres como don J o s é Mar ía 
G á l v e z y don J u a n Gualberto Gó-
mez, don Al fredo Za3ras y don 
Cosme B l a n c o H e r r e r a , don R a -
fael Montoro y don D o m i n g o 
M é n d e z Capote, y tantos otros 
que p u d i é r a m o s citar, es al tamen-
te significativo y h a b r á de satis-
facer á cuantos deseen para esta 
conturbada sociedad algo m á s 
serio y fecundo que m í s e r a s ren-
ci l las y que odiosos escarceos 
personales. 
A s í lo e n t e n d i ó , s in duda, el 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca, a l recibir afectuosamente á la 
C o m i s i ó n que fué á darle cuenta 
de haberse constituido en C u b a 
el Centro Correspondiente de la 
U n i ó n Ibero -Amer icana , del cual 
es socio protector, y al reiterar 
con tal mot ivo sus levantadas 
declaraciones acerca de la cohe-
s i ó n que desea para la sociedad 
cubana, en la que no quiere ver 
u n triste m o s á i c o de bandos an-
t a g ó n i c o s , de grupos recelosos los 
unos de los otros, sino u n a colec-
t ividad de c o m ú n origen, para l a 
cua l se han dictado leyes y se h a 
proclamado una C o n s t i t u c i ó n que 
no hace distinciones de los habi -
tantes del p a í s por las opiniones 
que antiguamente profesasen, sino 
que á todos reconoce iguales de-
rechos y deberes, con arreglo á 
sus condiciones y c ircunstancias . 
¿ Q u é mucho que quien con tal 
e l e v a c i ó n discurre, penetrado de 
su deber de gobernante y de su 
c o n d i c i ó n de Jefe del Estado, que 
le impide convertirse en ins tru-
mento de esta ó la otra fracc ión , 
no encuentre imparcia l idad ni j u s -
t i c ia en los que, renegando á to-
das horas de l a v ie ja colonia, quie-
ren perpetuar, vuel ta de l r e v é s , 
la o r g a n i z a c i ó n colonial en sus 
aspectos m á s odiosos, y en vez de 
prepararse para las transforma-
ciones que h a n de asegurar el 
porvenir, s ó l o quieren ver auto-
nomistas y e s p a ñ o l e s , revolucio-
narios y no revolucionarios, como 
si eternamente h u b i é r a m o s de 
permanecer vueltos al pasado, sin 
otra m i s i ó n que ahondar cada vez 
m á s en las diferencias y en los 
antagonismos que son para este 
pa í s motivos de p e r t u r b a c i ó n y 
debi l idad? 
Si la U n i ó n Ibero -Amer icana , 
al constituirse en Cuba, no pro-
dujese m á s resultados beneficio-
sos que sumar , para fines des-
interesados y altos, los diversos 
elementos separados por la p o l í -
t ica ó por la ola revoluc ionaria , 
p o d r í a , con s ó l o eso, l isonjearse 
de no haber sido e s t é r i l e s sus 
gestiones. P o r nuestra parte, sa-
tisfechos estamos de haber dado 
o c a s i ó n á que u n revolucionario 
i lustre, un radica l de conviccio-
nes y de carácter , como D . J u a n 
Gualberto G ó m e z , con toda la 
s i g n i f i c a c i ó n que lo coloca en la 
ex trema izquierda de Tiuestra po-
l í t i ca , y el jefe respetable de los 
antiguos autonomistas, D . J o s é 
M. Ga lvez , con todo el prestigio 
de su consecuencia, de su t e s ó n 
y de su honradez, que desde los 
m á s altos puestos lo h a n devuel-
to á su hogar s in m á s fortuna que 
su talento y su experiencia, se 
h a y a n estrechado sinceramente 
las manos en l a casa del DIARIO 
DE LA MARINA, coincidiendo, á 
pesar de sus diferencias de crite-
rio, en un punto c a p i t a l í s i m o : en 
la a f i r m a c i ó n de laj independen-
cia de C u b a y en la defensa de 
los intereses de raza. 
H A B A N A . 
I N S E G U R I D A D . 
Con fecha 24 nos dice nuestro coi res-
ponsal en la Catalina, lo siguiente: 
Toca ya en lo escandaloso lo que 
ocurre en este pueblo, 'aiites mode-
lo de tranquilidad. Se suceden unos 
á otros los robos por medio de escala-
miento, con alarmante impunidad, pues 
hasta la hora presente la justicia ha si-
do burlada por el autor ó autores de 
tales delitos. Verdad es que sin poli-
cía urbana ni rural, ¿qué pesquisas ni 
qué persecución se va á hacer? 
Sepa usted que todo este extenso 
distrito carece de guardia rural y que 
para el poblado solo existen dos guar-
dias municipales, insuficientes para 
responder de la seguridad y el orden. 
Asi, pues, no le extrañe que de algún 
tiempo á esta fecha hayan robado ó 
tratado de robar las siguientes casas 
de comercio. 
L a bodega de don Miguel Lanza. 
Idem de don Francisco López. 
Idem de don Antonio de Armas, 
i Idem de don Francisco Dorta. 
L a bodega y fonda de los señores Al-
varez y Sánchez, por dos veces. 
L a bodega de don Alejandro Cuevas. 
L a fonda de la morena Isabel Ca-
mino. 
Antes de anoche . trataron también 
de robar la bodega <lEl París," lo cual 
no lograron porque despertó el depen-
diente, emprendiendo la faga los ca-
cos. Y por último, anoche quisieron 
visitar la bodega de don Flores Dorta, 
quien por fortuna suya sintió el ruido 
y los recibió á balazo limpio, (supónc-
se fueron dos los visitantes') no se sabe 
si con perjuicio del pellejo de sus res-
pectivas personas. De seguir así ga-
rantizada la seguridad de nuestros in-
tereses, tendremos que volver los ve-
cinos honrados á poner en práctica 
las rondas de antaño j y suponemos que 
entonces se nos hará una buena rebaja 
en la contribución, bastante crecida 
por cierto, que pagamos pará qiie se 
nos sirva bien y que con tanta puntua-
lidad se nos cobra. 
De todas suertes, Sr. Director, espe-
ro que el DIARIO llame la atención de 
las Autoridades superiores á ver si se 
remedia el mal que dejo scfialado. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A 
DE 
ALMACENES DE DEPOSITO 
POR 
H A C E N D A D O S 
JUNTA DIRECTIVA LIQUIDADORA 
SESCRBTABIA 
El Sr. Manuel Fernández, como apoderado 
de D. Timoteo Fernández Méndez, ha partici-
pado el extravío de dos títulos por oeho accio-
nes de esta Empresa, siendo de quinientos pe-
sos el valor nominal de cada una, y pedido la 
expedición de un duplicado de dichos títulos; 
y constando de los libros de la Compañía aue 
efectivamente el Sr. Timoteo Fernández Mén-
dez es poseedor de las referidas ocho acciones, 
sin que aparezca que hayan sido traspasadas á 
otras personas, ni estén embargadas, el Sr. Pre-
sidente-ha dispuesto se anuncio al público por 
quince días y en dos de los diarios de esta ca-
pital la solicitud del referido accionista, ad-
virtiéndose que pasados los expresados quince 
dias sin reclamación de tercero, se procederá á 
expedir el duplicado que se solicita. Y para 
su publicación en el DIARIO DE LA MARINA 
expido el presente en la Habana á 24 de Abril 
de 1903.—El Secretario, Manuel Francisco La-
m3909 alt 2m-25 2m-12 
(National Bank of Cuba) 
Cal l e de C u b a ni im. 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, ropitales de provincias y demils 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íí plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cien fuegos y Matan-
zas. 
c 570 i Ab 
^ LA REINA DE TODAS LAS CERVEZAS EMBOTELLADAS " 
DE VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL 
COMERCIO D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Sección de Instrucción. 
C L A S E S D I U R N A S . 
La inscripción de alunmos para estas clases 
se prorroga hasta el día último del mes co-
rriente, toda vez que adn no se ha cubierto 
el número que fijó la Directiva para poder es-
tablecer las mencionadas clases. 
Las boras de inscripción son de 11 /l 1 del día 
y de 8 A 10 de la noche todos los días labora-
oles. 
Habana 16 de Abril de 1003.—El Secretario. 
F. Torrens. 3560 13t-16 2m-19y26 
CENTRO B A L E A R 
SOCIEDAD DE 
B E N E F I C E N C I A . A U X I L I O S MU-
T U O S E I N V A L I D O S . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los sciiores socios pa-
ra la reunión general extraordinaria que cele-
brará este Centro, el día 26 del presente roes, á 
la una y media de la tarde, en los altos de la 
casa calle de Oficios, n? 33, para someter á la 
consideración de la asamblea, un proyecto de 
Reglamento, para crear una Sección de muje-
res, inscritas como de número, con derecho A 
los beneficios que concede la Sección de Invá-
lidos. En el caso de tomarse en consideración 
se discutirá y votará el articulado. 
Lo que se publica en cumplimiento de los 
preceptos reglamentarios y para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana20 de Abril de 1003.—El Secretario, 
J u a n Torres O u a s c h . 3638 lt-20—7m-lií 
CompañÍJi de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
E L AÑO 1S55 
Oficinas: H A B A N A NUM. £55 
Capital responsable. $ 3 2 . 0 2 3 . 7 4 8 . 0 0 
Siniestros pagados Q 1 A^U- 9,1 basta28Feb:1903....V f> •tO'i.DOO.^i 
Pagado en este mes al 
Sr. Pedro Diaz por 
averias que sufrió la 
casa Corrales 67, eH2 OA f \ C \ 
día 4 del corriente..^ OV.UU 
TOTAL PAGADO.^ 1 .484 .765 .21 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada año, el 
que ingrese sólo abonará la pcirte proporcional 
correspondiente á los días ique falten para su 
conclusión. 
Habana, Marzo 31 de 1903.-El Director de 
turno, José Crusellas. 
La Comisión ejecutiva, Gandencio Avances, 
Juan Palacios. 
C tCO alt 4-5 
DE LA 
j G l . JES ¡NT 
Secretaría general. 
A las siete y media de la noche del día 30 del 
corriente tendrá efecto en los salones de esto 
Centro la Junta general ordinaria del primer 
trimestre del año en curso. 
Lo que de orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo estatuído^se hace público para co-
nocimiento de los «enores asociados que para 
concurrir al acto deberán hacerlo provistos del 
recibo del mes de la fecha, teniendo en cuenta 
lo que determina el artículo 25del Reglamento 
general. 
La memoria de los trabajos del trimest re está 
á disposición de los señores asociados en la 
Secretaría general. — Habana 24 de Abril de 
1903.-Miguel Vivancos. C 705 la-27 3d-2íi 
THE CUBAN CENTRAL RAILWAYS, L i i i M 
SECRETARIA 
A O V I A I j s j . - u a b a n a 
Los Sres. Oliver, Bellsoley y Compañía, como 
apoderados de los herederos de D. Joaquín Ma-
ría de la Peña, que son sus hijos D. Joaquín y 
D.1 María de la Asunción de la Peña y Gutiérrez, 
sus nietos D: Amelia y D. Manuel Fernándeá 
Soto y de la Peña y su Viuda Di Dolores Gutié-
rrez y Manegia, han participado á esta Empre-
sa el extravio de los tí lulos de acciones de cien 
pesos cada una, do, la extinguida "Compañía 
Consolidada de Ferrocarriles de Caibarién á 
Santo Spírltu", números dos mil trescien-
tos setenta y cuatro, dos mil trescientos 
setenta y cinco, dos mil trescientos seten-
ta y seis, dos rail trescientos setenta y sie-
te, dos mil trescientos setenta y ocho, sieto 
mil quinientos sesenta, ocho mil quinientos 
siete, nueve mil ciento setenta y tres y diez mil 
cuatrocientos treinta, expedidas en 31 de Julio 
de 1872, que en junto hacen la suma de nove-
cientos pesos en oro español, con objeto de quo 
se les expida un documento qué acredite quo 
el Sr. Joaquín María de la Peña tra poseedor 
de dichas acciones; y constando en los Libros 
de la Compañía que dichas acciones fueron ex-
pedidas á nombre de dicho Sr. Joaquín María 
de la Peña y que no han sido cangeadas poste-
riormente por las emitidas por la "Compañía 
Anónima de Perrócarriles de Caibarién á Sanio 
Spíritu'', ni por la "Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién", sucesores de aquella, 
se anuncia por eafie medio su extravío, durante 
diez dias seguidos, en la Gaceta Oficial de. la 
República y "DÍAUIO üjü I.A MARINA", do 
esta Capital, conforme al Artículo once deles 
Estatutos do la última- de las Compañías alu-
didas, á fin de poder expedir el correspondien-
te atestado, si después de los cinco dias de la 
última publicación, no se presentare reclama-
ción en contrario debidamente justificada, 
pues se declaran nulos y sin ningún valor ni 
efectos los mencionados títulos extraviados. 
Habana, 23 de Abril de 1903. 
KL SECRETARIO, 
Jit<tn Valdés Jfagés 
C 670 10-24 Abl. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r J N I L L O S I Z Q U I E R D O «C CYr., 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capitán Snbiño 
Saldrá de este puerto filamente el 29 de Abril 
fc las 4 de la tarde, DIREÚTO para los de 
STá . CRÜZ DE L A PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & E A R C E L O M . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
iguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
iel día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos íf- Ca, 
AdverteDcia: E l vapor no hará cuan 
renlwa. 
O 4S4 19 Mi. 
FJ vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán GJBERNAN 
Saldrá de este puerto fijamente el 5 de Mayo 
iirecto para los do 
Ü O K U Ñ A , 
S A ^ T A N D E K , 
C A D I Z 
Y B A J U C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos ;n sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo tntrepuentc. 
También admite carga, incluso tabaco v iguardiente. J 
LRA pólizas Rolo se sellarán hasta la víspera iel día de salida. 
Para mayor comodidad de los MSérca pasa ieros, el vapor estará atracado á los muelles de San Josó. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y Comp. 
OFICIOS m 
c490 23 Mz 
N E W Y O R K 
AND 
CUBA M A I L 
STEAMBDIP 
COMP A NI 
Rápido servicio postal y <lc pasaje di-
recto efe la H A B A N A íl N U E V A 
Y O R K — N A S S A U - M é j i c o . 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.ra. 
para New York y los lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Yeracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana Kew York 31 
México . New York Abril 4 
Montcrey Progreso y Veracruz ... 6 
Esperanza New York 9 
Morro Castle... New York 11 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vicrilancia New York 16 
México New York 18 
Esperanza Proereso y Yeracruz ... 20 
Monterey New York 23 
Morro Castle ... New York 25 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 27 
Habana New York 30 
México „. New York Mayo 2 
Monterey ,. Progreso y Veracrur ... 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, .teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegof» y lof vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuepos. a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 78 y 
78, ha establecido una oficina para informara 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para fncla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdara, Rot-
terdam. Havre, Arabercs, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue nagar sos fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tinos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba ¿O y 7S. 
Para más pormenores é informes completos dirigirse á 
C. 6 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 v 78 
159 1 tn. 
N U E V A L I N E A 
PARA LA COEUÑA, HAVRE Y HAMBURGO 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(IJambuvg American Une) 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alcniáii 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n.' 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto do corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E i í E l L B Ü T 
S a n l í í n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 45S 1 Ab 
VAPORES COESSOS ÁLSMANES 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas rejnlares y fiis i t ó w l e s 
de HAMBURGO el 24 do cada mes, para la 
HABANA con escala en A MUERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Círdenas, Cieufuegos, Santiago de 
Cuba y cnalquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 320G toneladas 
Coiiiiiaíiía (rsneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E s c 
Rajo cootraío posiai com ci Gobicroo FraQCC& . 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobro el dia 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A N0RMANDIE 
Capitán: V I L L A U M O K A S 
Admite carga ñ. flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acrcaitado. 
9-24 A 
L A N0RMAND1E 
Gapitan V I L / L E U M O R A S 




sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente losdíaslSy 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
SO CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
19-24 A 
La línea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
Jt*rhiz Á d a l b e r t ?T(u/o 2 J 
P r t n z S i f f i s m u n d J u l i o 8 
P r i n z Á d a l b e r t . Agosto 7 
P r i u z á n g i t s í WHJiclm Sept iembre 7 
P r i n x J o a e h i m . 
En su viaje de Europa, este* vap 
Wcu¡rán viaje para VERACRUZ diré 
Para m.is pormenores y datos sot 
O c t u b r e S 
epuí? DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA, ite, tomando pasaje en la Habana igualmente. y pasajes acúdsse al agente 
JBitfiqtie HéUbut 
Co'-rco A p a r c o 729. CaOl* U £ J L I ! V T . San Jrjnaco r>4. I I A n A X A . 
Capitán: von HQLDT. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Marzo y 
EC espera en esto puerto sobre el 20 do Abril 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la diaposición de les 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó míií' puertos ñe la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMEUKGO y tnmbicn para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia do la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEÜTSCHLAXD, 
F U I I S T B I S M A R C K , M O L T K E , AJI-
GUSTE) V I C T O I U A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal esa 
treXEWYOIÍK, P A R I S , (Cherbnrgo), 
L O X D P E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
i consignatario 
Enrique Keilbut 
S. I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
i «"86 186 DI 
JD EJ 
El hermoso vapor español 
MPORES C0KRE0& 
mpÉ < i ¡ | TrasaUílicf 
A N T E S D E 
ANT0in0_LOPE2 Y C1' 
E L V A P O R 
Capitán DESCIIAMPS 
saldrá para VERACRUZ 
el dia 3 de Mayo íí las cuatro de la tarde lie-
vandola correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes do pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carpa se lirmarAn por el Con-
signatario antes de correrlas,sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 
EL VAPOR 
Capitán Aldamiz 
saldnl para New Yoiic, Cádiz, Barce-
lona y Gónova 
sobre el 3 de Mayo á las 12 del día llevando la 
corrcspo:idcncia pdblioa. 
Admite carga y pasajeros, /i los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para ínglnterra, Ham-
burgo, Bromen, Amsterdan. Rotterdan, Arabe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pnsa.io solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pó'izas de carga se linnarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nul.is. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia Vi y la carpa á bordo basta el día 2 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
^r. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
Capitán Samarancli 
de 6.000 toneladas, clasificado 109 A. t por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto HACIA FI-
NES DE MES, DIRECTO para 
Santa Cniz Se ia Palcia 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Pelmas Je Gran Canaria 
Málap, 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r no h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros 6 quienes se les dará, el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía-
Para mayor comoddad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de loa Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L A ^ C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 20.-11A15ANA 
OÍS3 8-22 Ab 
CAPITAN LAVIN 
saldrá para Fuerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carápano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Pnerío ÍHeo» Las Palmas 
de Gran Canarias, Cádiz y Barcelona, 
el 4 de Mayo á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia púdica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
ouertoade su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curagao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1" y la carga á bordo basta el dia 2 
Inínvmarán sus Conpiemntario?: 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo íi las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclusa ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe â ficar, cafó y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de- pasaje sólo serán expedidos naata la víspera del día de salida. cifras»pol!zas de carSa se firmarán por el Con--ignatano antes de correrlas, sin cuyo requisito serfin nulas. 
trruicn de Correos. 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, ios días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiomlo 
Üévar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
El equipaje lo reciben tambión las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta laa 
djez; de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plaia cada baúl. 
M. CAJA'O 
OFICIOS NUMERO 23 
.NOTA.—Esta Compañía tiene amorta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odoa los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoela atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de ios 
vapores de esta Compañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bnltos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno do 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nomore y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Aviso á los earííadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven eslamoados con toda claridad el destino j 
mareas de mercancías, ni tampoco délas recia 
macionea que se uagan por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
c 53S 781 Ab 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
Coinsaíiía CíiSana Je Yanom Costeros 
SOCIEDAD ANONIMA 
V A P O R I M á LUISA 
saldrá para SANTIAGO DE CUBA con cscahu 
en NTJEVITAS, PUERTO PADRE, GIBARA, 
Id AYARI Y BARACOA el dia 2 de Mayo pró. 
ximo á las 5 de la tarde desde los muelles da 
Luz. . , . ÍJ-
Recibe carga y pasajeros á precios módicos, 
al costado (kd"buque y se despacha por esta 
Compañía, OFICIOS 33. ; 
Habana, Abril 21 de 1903. 
E'i Srio, Contador, 
Ju l ián Mijares GonzAlea 
C6S1 . ?^L— 
i mnm w mmi 
D E 
SOBRINOS DB H E R R E R A 
Y A POR 
Capitán SANSON 
Desde el M1E1ÍCOLES t? de Octubre en ada-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las sigaiea 
tes 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sa^na y viceversa 
Pasaje en 1? % 7-00 
Id. en 3: * 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De liaba na á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? §1003 
Id. en 3? § 5-33 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 ct3. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagna á Habana, li$ 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirso á sus annadorei 
SAN PEDRO 6. 
c536 _ _ _ L ^ — 
' Mil Ai* IMl Si CO. 
E L V A P O U 
V E G U E R O 
Desde el dta 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después do cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte á los señorea pasajeros que se cu 
rijan á los mencionado-- puntos de Vuelta Aoa-
jo, que deoerán temar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanuéva para Ba-
tabanó á la.* 2 40 q. m. ios viernes. 
Fl VEGUERO saldri de Cortés los lunes con 
escala en Baüén, Punta de Cartas y Colomaf 
debiendo llegar ó Batabanó los martes. 
Para máa informes, OFiCiOS 2S, altos. 
c#565 1 Ab 
-
'T* 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.--Abril 26 de 1903, 
L A P R E N S A 
Viendo antenoche en Payret la 
admirable reprodf ice iét i en el c i -
n e m a t ó g r a f o de una escena, de 
ealvamento hecho por los bombe-
ros de N u e v a Y o r k é ó una casa 
incendiada, escena f r e n é t i c a m e n -
te aplaudida por todo el p ú b l i c o 
ni m á s ni menos que si la hubie-
r a realizado los bomberos de la 
H a b a n a , con el auxi l io de la 
bomba "Cervantes", j u s t i f i c á b a -
mos á los que piden que no ha-
fronteras y nos aturden to-
sus ideas de cos-
y a 
dos los d ía s con 
mopolitanismo. 
Pues, s e ñ o r , — d e c í a m o s : — s i los 
yankees y los cubanos se con-
mueven ante el mismo e s p e c t á c u -
lo y de la m i s m a manera; si á pe-
sar de hablar distinto id ioma y 
de diferenciarse en el color de la 
p ie l , en la estaturay en los t iran-
tes, se estremecen de horror ante 
aquel la madre que espera desola-
d a que los bomberos salven de 
jas l lamas á su h i ja y, d e s p u é s de 
calvada, sienten que el c o r a z ó n 
no les cabe en el pecho, y gritan 
llenos de entusiasmo, y l loran de 
placer, y casi se disponen á arro-
jar sombreros, p a ñ u e l o s y abani-
cos á los heroicos salvadores ¿no 
resultan r idiculamente artificia-
les cuantos o b s t á c u l o s se opongan 
(L la unidad de los sentimientos 
humanos, y artificiales t a m b i é n 
esas distinciones de ciudades, na-
ciones y razas, las cuales, en su-
m a , no constituyen m á s que una 
ran familia que tiene por hogar 
a naturaleza? 
E s indudable que á la luz del 
c i n e m a t ó g r a f o esas diferencias no 
existen; la vida en su aspecto mo-
r a l y social es la mi sma en Nue-
v a Y o r k que en la Habana. ¿Por 
q u é no ha de serlo t a m b i é n en 
en el orden legal?, dicen los de-
magogos. Y tienen razón, por-
que si en lo moral , base y funda-
mento de la vida, las fronteras 
desaparecen y se borran, no hay 
r a z ó n para que en la ley, que es 
6 debe s e r l a moral escrita, las le-
vantemos y afirmemos, contra-
dií iendo y violentando el prin-
cipio natural de la unidad que 
inconsciente é ingenuamente, y 
aun apesar nuestro, realizamos. 
Y a antes que ellos otro "dema-
gogo" cé l ebre h a b í a dicho: "una 
eó la iglesia, un só lo pastor", como 
quien c o n o c í a de sobra ese pr in-
cipio; y á él se a t e n í a n , induda-
blemente, los que en tiempo de 
E s p a ñ a clamaban por el as imil is -
mo y los que hoy pugnan por 
identificarnos con los Estados 
Unidos, extremando el concepto, 
en aras de esa i d e n t i f i c a c i ó n , has-
ta no querer ingresar en la Unión 
Ibero-Americana.. . 
Sus doctrinas, que en tiempo 
de Clootz no eran m á s que una 
esperanza, hoy son casi u n a rea-
l idad. Por lo que toca á los E s -
tados Unidos, nuestrra as imila-
c i ó n es y a tan evidente que el 
que quiera verla no tiene m á s 
que ir á Payret esta noche, como 
nosotros hemos ido anteayer. Y 
BÍ a ú n le quedare a lguna duda, 
f íjese en el siguiente hecho, de 
que da cuenta un cablegrama: 
_ Washington, Abril 23.—El secreta-
rio de Correos ba pedido al de Justicia 
que le informe acerca de los medios 
que deberá emplear para que los tribu-
nales de justicia se encarguen de casti-
gar el delito cometido por la espora de 
Mr. James Noble Tyner, subsecretario 
de Justicia, al sustraer d é l a caja del 
departamento algunos documentos. 
P o r donde se deduce que los 
Correos en los Estados Unidos 
andan mal . 
Pues bien; por a q u í no andan 
mejor. 
A y e r hemos recibido un pa-
quete de manuscritos bajo u n so-
bre recortado por dos de sus es-
quinas, como está mandado para 
que pueda verse el contenido, y 
con esta d i r e c c i ó n : " O í ^ a . — O r i -
ginales para i m p r e n t a . — S í , Don 
DIAKIO DK LA MARINA.— 
Parque Central.—HABANA . E l 
paquete está certificado y regis-
trado con el luimero 10.053 y lle-
g ó á nuestro poder abierto por 
tres de sus lados ^ groseramente 
amarrado con un bramante in -
dicios todos de haber sufrido'vio-
l a c i ó n . 
Tenemos el sobre á d i s p o s i c i ó n 
del sem>r FiguerédO por si lo ne-
cesita como comprobante. 
Este hecho es tan elocuente 
que aplicado á nuestra tesis la 
oompmcba por completo. 
?e desprende que, pues 
. tados Unidos se sustraen 
Mtos oficiales de las Ofi-
t Correos, y en C u b a se 
correspondencia, obligan-
ai secretario del ramo y 
nosotros á quejarnos de 
d a ehtos iguales, perpetrados 
I5pn i d é n t i c o respeto á la ley, la 








es tá realizada y los demagogos y 
los cosmopolitas y los asimilistns 
V el publico de Payret tienen ra -
zón v hay que dárse la en extr ic-
ta justicia. 
E l alboroto que los cuatro ami -
gos y medio del s e ñ o r E s t r a d a 
Mora han armado en algunos 
barrios de la Habana , con moti-
vo de la o r g a n i z a c i ó n de los co-
m i t é s republicanos conservado-
res y en los e s c a s í s i m o s p e r i ó d i c o s 
de o c a s i ó n , con que cuentan, ha-
ce escribir á L a Vida, ó r g a n o del 
citado partido: 
Natural es que baya en los barrios, 
porque eso acontece en todas partes, 
quiénes pretendan presidencias, secre-
tarías y delegaciones. Natural es tam-
bién, y nada tiene de particular, que 
haya más de un pretendiente para cada 
puesto, y que cada uno y los amigos 
que lo apoyan traten de asegurar el 
triunfo. Esto, lejos de ser un mal sín-
toma, es una prueba de que algo signi-
fican y valen esos puestos, pues de lo 
contrario nadie los desearía ni haría 
esfuerzos por obtenerlos; y como la sig-
nificación y valor de ellos depende de 
la significación y valor que so le atri-
buya al nuevo partido, claro está que 
estos se estiman en mucho cuando 
aquéllos son tan codiciados. Por con-
siguiente, la deducción que de esos he-
chos hacen nuestros adversarios, es iló-
gica é irracional. No constituyen una 
amenaza para el futuro desenvolvi-
miento del Partido; antes bien, indi-
can que nace robusto y fuerte, y que se 
tiene gran fe cu su porvenir. 
De mal agüero sería, por el contra-
rio, que no hubiese quien aspirase á 
esos puestos y fuera preciso buscar las 
personas y suplicarles que los acepta-
sen. Entonces, sin duda alguna, las 
elecciones se efectuarían con la mayor 
tranquilidad y en el mayor silencio; 
pero serían no la tiesta animada de un 
naeimiento sino el solemne ceremonial 
de un entierro. Cuando en el seno de 
una agrupación política no hay anima-
ción y actividad; cuando los pareceres 
son monótonamente uniformes; cuando 
no hay aspiraciones y la natural emu-
lación y más ó menos viva rivalidad 
tpie el deseo de realizarlas provoca; en 
otras palabras, cuando entre los afilia-
dos prevalece la indiferencia y la apa-
tía, es señal de que la disolución y dis-
persión del grupo se aproxima. Fal-
tan el calor y los estímulos que le dan 
vida y cohesión. 
Aún suponiendo el más universal y 
absoluto acuerdo respecto de la necesi-
dad, de la conveniencia y de las venta-
jas de la fusión, natural era, y aún 
inevitable, que en el momento de la 
organización de los Comités surgieran 
algunas diferencias. Natural era, co-
mo ya hemos dicho, que apareciera 
más de un pretendiente para cada uno 
de los cargos, apoyado por un número 
mayor ó menor de afiliados, pues no 
presentándose una persona cu3'a pree-
minencia y superioridad, etc., no pu-
diesen menos de ser reconocidas por 
todos, no era de esperar que la opinión 
se pronunciara unánime acerca de la 
idoneidad y del mérito del primer in-
dividuo que se propusiera, habiendo 
otros en quienes concurrieran iguales 6 
parecidas dotes, que, en cada caso, la 
amistad ú otras consideraciones habían 
de realzar, y, realzándolas, asegurarle 
la preferencia. 
Lo único que podía racionalmente 
esperarse al surgir esas competencias, 
era que, decidida la lucha por el voto 
de la mayoría, los que no alcanzaran 
el triunfo aceptasen el resultado como 
la solución definitiva, racional y justa 
de la contienda, y esto es lo que hasta 
ahora ha ocurrido. 8i en alguno que 
otro barrio media docena de desconten-
tos revoltosos, que no faltan en ningu-
na parte, publican comunicaciones en 
los periódicos do los adversarios—con 
lo cual hacen una cosa muy fea—fal-
seando los hechos, inventando inciden-
tes que no han ocurrido, y convocando 
á junta á supuestos é imaginarios disi-
dentes, no hay que atribuirle á esto 
mayor importancia de la que tiene. Es 
el pequeño oleaje que queda después 
de esos movimientos políticos. Consi-
derar como disidentes á los que figura-
ran en la minoría, es una pura necesi-
dad. Harto bien saben los que tal 
afirman que ellos, y solamente ellos, 
son los dispuestos á aparecer como di-
sidentes. Es decir, cuatro ó seis indi-
viduos en algunos barrios, cuando más, 
cuya separación del Partido, sea dicho 
de paso, sería para ésto una verdadera 
ganancia. 
y a fuera 
y es de 
dis iden-
L o s aludidos e s t á n 
del partido del colega 
esperar no promuevan 
cias. 
A lo que ahora hay que míral-
es á que no las promuevan los 
leales. 
Porque si bien estamos confor-
mes con que ciertas luchas no 
acusan m á s que vital idad en los 
partidos, tales pueden ser y tan 
malas las armas uti l izadas en 
ellas que, lejos de favorecerlos, 
los perjudiquen. 
Desde hoy, s e g ú n parece, se 
cerrarán las boticas, en vista de 
que se les exije un impuesto que 
no pueden satisfacer. 
E s grave el confiieto que se 
avecina, sobre todo para los que 
gozamos de poca salud. 
jQué robustos deben de ser y 
q u é poco trabajados deben de es-
tar los s e ñ o r e s consejeros provin-
ciales cuando no temen caer en 
la red que han tendidol 
Del Sr. A v a l a respondemos; es 
fuerte como un roble. Pero ¿y 
sus c o m p a ñ e r o s ? ¿ E s t á n securos 
de no necesitar n u n c a de "otras 
medicinas que las caseras, l a flor 
de naranja y el palmacrist i? ¿ N o 
van á necesitar de otro masaje 
que el de ñ a María ó el de sus 
respectivas consortes? ¿ N o temen 
que pueda sustituirlas el pueblo, 




E l secreto de esa temeridad de-
be hallarse en que esos s e ñ o r e s 
se creen inmortales, y en cierto 
modo, aciertan, porque es seguro 
que de ellos y de su impuesto se 
ha de hablar en los siglos ven i -
deros como hoy se habla de las 
siete plagas de Egipto. 
Pero si ellos no enferman ni se 
mueren, es seguro que han de 
enfermar y morirse los deshere-
dados de la fortuna que no sean 
consejeros y no cobren buenas 
asignaciones: los hijos del traba-
jo, s in trabajo; los a l b a ñ i l e s y 
carpinteros, s ín obras; las s irv ien-
tas, sin acomodo, etc. etc. etc. 
¿ N o se han detenido á refle-
xionar en eso los s e ñ o r e s conse-
jeros provinciales? ¿no se han 
preguntado s iquiera si es decoro-
so y patr ió t i co inaugurar un ré-
gimen republicano adoptando 
medidas que d e s d e ñ a r a n los re-
presentantes del m á s desaforado 
despotismo? 
.— i^» ĝi 
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué coawe usted si ua 
DESDE WASHINGTON 
SO de Abril. 
Antes la reciprocidad comercial entre 
Cuba y los Estados Unidos era una me-
dida de necesidad urgente para esa I s -
la; ahora, es una medida de previsión, 
apesar de todos sus detalles defectuosos. 
Y , esto, porque el Convenio de Bru-
selas contra las primas de exportación 
para la azúcar sigue siendo una canti-
dad desconocida. Puede ser que pros-
pere, pero ¿y si no prospera? Puede 
ser que la remolacha desaparezca del 
mercado inglés; pero ¿y si no desapa-
rece? 
E l Sun prevé que si el Convenio lle-
ga á ponerse en vigor, Inglaterra no 
tardará en denunciarlo y en retirarse 
de él, bajo la presión de los consumido-
res. Estos tendrán que pagar un cen-
tavo más por libra de azúcar; total 
42>^ millones más de pesos cada año. 
Para una familia pobre, compuesta de 
seis individuos, que es el tipo medio 
admitido por los economistas, el recar-
go anual será de $"> 40 centavos; cifra 
que á nosotros nos parece exigua, pero 
que es muy considerable en Europa y 
tratándose de gente obrera. 
Y ese recai go ¿para qué! ¿Dónde es-
tá la compensación? Los que saldrán 
ganando serán los azucareros de las 
A.ntillas británicas; y su ganancia, se-
gún los cálculos hechos por Mr. Cham-
berlain, Secretario de las Colonias, no 
pasará de 1.1 [4 millones de pesos al 
afi Luego, el pueblo del Reino Uni-
do va á pagar 42% millones para que 
esas islas ganen millón y cuarto. Tanto 
partido sacarían de esto los liberales y 
los socialistas en unas elecciones que 
los conservadores sufrirían una derro 
ta desastrosa. 
E i azúcar del pobre harÍA gran papel 
en los discursos y en los escritos de pro-
paganda electoral; como lo hizo en 
Alemania la cerveza del pobre, en tiem-
po de Bismarck, A esas cosas no to-
can los políticos avisados en pueblos de 
energía, y que saben defenderse. 
Con razón dice el ¿falque,cuanto más 
estudia el asunto, tanto menos cree en 
la duración del Convenio; agrega ''que 
si los cubanos descansaban exclusiva-
mente, en el efecto permanente de esc 
convenio sobre el precio del azúcar ya 
habrán visto que ese no es terreno fir-
me. Por suerte—concluye—les queda 
el tratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos, que, no lo dudamos, será 
sancionado por la Cámara de Represen-
tantes." 
Palabras discretas, que recomiendo á 
los hacendados. Aún con la recipro-
cidad, será imprudente el forzar la pro-
ducción del azúcar. 
x r . z . 
Hace varios dias que se halle en esta 
capital una representación de la Cáma-
ra de Comercio de Santiago de Cuba, 
compuesta de los señores Hill , Vidal y 
Batlle, que ha venido á gestionar la 
sustitución de las nuevas tarifas de 
almacenaje impuestas en aquella adua-
na por otras más soportables. 
Los señores referidos celebraron ya 
varias conferencias con el Sr. Secreta-
rio de Hacienda, saliendo de ellas en 
extremo complacidos, pues han visto 
que el Sr. García Montes trata de con-
ciliar los intereses del erario con los 
del comercio y del público. 
floviiiiíeiito Marítimo 
E L M A S C O T T E 
E l vapor-correo amerienno do este 
nombre salió ayer para Cayo Hueso y 
Tanipa, con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L M E L K O S i : 
La goleta inglesa Me/rose salió ayer 
para Moes Point, en lastre. 
E L B U E N O S A I R E S 
A ver se li izo <í la mar con destino á 
Veracruz el vapor espníUd Buenos Aires 
COD carga de tránsito y pasajeros. 
E L MORRO C A S T L E 
Ayer tarde se hizo a la mar el vapor 
americano Morro Casí'.e, con destino á 
Kew York, lievando carga general y pa-
sajeros. 
P A T E N T E 
EÜ m Mus lleyaa ea la esfera oa rífalo nae fe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y 
todas cantidades y tamaños; posée además , extenso y variado surtido 




P í d a s e E N I ) R O f i l I E M A S Y B O T I C A S 
la coratifa, Tiprizaale 7 EecoiistitDyeüte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
mu es m wmmn del p e » D E E A B E L L 
c 388 alt a y d 1 
R E A L FABRICA DE TABACOS \ 
R A M O N A L L O M E S , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
de 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y C a . 
Es ta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depós i tos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano inimero 98, H A B A N A . Apartado número 675. 
C 568 1 Ab 
R E L , O J E S 
K c y s t o n e - E l f i n 
Durables y Ex netos 
i THB KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
•  X>Ukl««U. «r lUt 
PhíUdelpbU, U.S.A. 
La Fábrica ** Kalo)«» ta mas víej» y ta tmt granea «n Arlarles. 
. las priuclpalea 
4« la lâ a d*) Cnb» 
S E Ñ O R A S 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE I A M U J E R " 
preparado por el DR TORRES 
2718 30d-22 Mz 
2285 26Mz2G 
P U L P A 
Legít ima pulpa de tamariiulo la me-
jor que se conoce es laque veude Luis 
Armenteros. Recibe órdenes . 
C8 gS 26-1 Ab 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculcn-
tes sandwiches especiales. 
Así como les olrecemos un vanado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, cutre Virtudes y Kepluno 
TELEFONO 616 
C5S5 1 Ab 
HIERRO 6IRARD 
El profesor Eérard, encargado de 
U Memoria á lá Academia de Medi-
cina de ¿'aria ha comprobado • que lot 
enfermot b aceptan fácilmente, que lo 
toporta muy bien el ettomago, reanima lai 
fuerzas y otra la cloroanemta, y lo que 
particularmente dúíiuaue eüa nueva tal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Iue combate el exíreñimiento, y elevando i áósis provoca numerosas deposiciones». 
El HIERRO GIRARD cur» la pálidos 
da color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débil»», 
•zcita el apetito, regalar Ua 
el trabajo mensual, y cosí' 
bate la esterilidad. 
in todas iss farwgeías 
for-
as i 
i isa M 
m- ^ 3 
V V T H n i * F O S F O G L I C E R A T O 
\ V l f l u D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. E? 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfalurin, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo generaren todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jara'r?., Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
M O R R H U O L C ñ E O S O T Ü O O 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B i * o i i f | i i U ¡ s t 
C a l a r r o » ro lAe í«3es , T s s l s I n r i n g ^ a , C o n s i m c i ó i i , 
d i l ' eE'Es iodades d e l p e e í a o en 2.* y 3.er grado. 
PARIS, S, rué Vívtenne y en todos la» Farmacias. 
á la Botica S A N J O S E , del doc-
tor G o n z á l e z , calle de l a H a b a n a 
n(} 112, esquina (i L a m p a r i l l a . 
ALLÍ VAN los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. ALLÍ VAN los catarrosos 
y a s m á t i c o s que necesitan com-
prar 
Licor de Brea del Dr. González 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el d ía . ALLÍ VAN las 
muchachas a n é m i c a s á comprar 
el 
Vino de Carne con Hierro 
que es un t ó n i c o que corrobora, 
fortifica y aprieta. . ALLÍ VAN los 
e s t r e ñ i d o s á comprar el Te Japo-
nés del D r . González. E l efectp 
es seguro. Se toma, y jzaz! ALLÍ 
VAN los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. ALLÍ 
VAN los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco boralado para 
la piel. ALLÍ VAN los que nece-
sitan comprar patentes l e g í t i m o s . 
ALLÍ VAN van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por ú l t i m o : 
ALLÍ VAN los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de F a r m a c i a . 
Se vende al por m a y o r á precios 
reducidos. No o lv idar las s e ñ a s : 
Bot ica S A N J O S E , cal le de la 
H a b a n a n9 112, esquina á L a m -
pari l la . 
c 643 14 Abr 
f 
irá! iMre¡ ¡Toica! 
Elixir recoiislitnyenle tónico 
koln, coca y lacto fosfato 
de cul Uel 
CÜRá RADICALMENTE los mareos, dcbili-daJ. &c. A las criaiiderus les propor-ciona avena y abundante leche. 
S l . O O ] | p i « , t a , el Irasco. 
Fan lacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y Sa» Ignacio. 
C 64G 26-7 Ab 
4 I M A M I O D E I j A M A M I M A - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - A b r i l 2 6 d e 1 9 0 - ' 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Ilabam, Ahrü '2i de 190S. 
AZUCARES.—Con motivo de haber COQ-
tinuíido favorables las noticias de los Es-
tados Unidos, lia mejorado la plaza, no-
tándose de parte de los compradores bue-
nos deseos de operar, poro como los pre-
cios vigentes no llenan todavía las aspi-
raciones de los tenedores, son relativa-
mente pocas las partidas ofrecidas á la 
venta y por lo tanto, las operaciones no 
han sido tan importantes como era desn-
j&onerse por la demanda que ha reinado; 
pero á consecuencia del movimiento es-
peculativo que se inició con la última baja 
y que aíin continúa, no sería extraño que 
los precios subieran algo más dentro de 
algunos días. 
Las ventas que se han dado á conocer 
durante la semana que acaba de transcu-
rrir suman 95.000 sacos, que cambiaron 
de manos de la siguiente manera: 
2,000 sjc. centrífugas, pol. 9Gi96X, 
de o.36 á 3.56 rs. ar., en la Habana. 
Trasbordo. 
18,000 S]C. cent. pol. 95|9GX, de 3.28 
á 3.40 rs. ar., idem. Almacén. 
40,00 sjc cenf. pol. 8§í96X, de 3.35 
íí 3.5[8 rs. ar. en Matanzas. 
8.000 sacos centrífuga pol. 95i9G de 
3.22 á 3.20 reales arroba, en Cárdenas. 
4,000 sjc. cent. pol. 90, á 3.25 rs. ar., 
en Sagua. 
10,000 SfC. cent. pol. 96, de 3% á 8% 
vs. ar., en Cien fuegos. 
6,000S[c. cent. pol. 90, & 3.1(3 rs. ar., en 
Caibarién. 
5,000 sacos centrífugas pol. 90 á 3.34 
leales arroba, en Nuevitas. 
2.000 sacos azúcar miel pol. 80, á 2% 
rs. ar., en Id. 
E l mercado cierra hoy con buena de-
manda y muy sostenido de 3.50 á3.55 rs. 
ar., por centrífugas, pol. 95i9G, y de 2.50 
á 2.55 rs. ar. por azúcar miel pol. 88[89, 
proeles que la mayor parte de los vende-
dores se niegan á, aceptar por teuers as-
piraciones más elevadas. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados |)ür centrífugas, 
tiao de embarque, pol, 7G, en los dos me-
ses anteriores, luó como sigue: 
Febrero 3.Ü49 rs. ar. 
Marzo 3.549% rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde V- de Ene-
ro ha sido como sigue: 
.S'vl COS 
Existencia en fS 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 24 de Abri. 
Total 
Salidas h a s t a 
























y de $6% á $7 id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíri-
tu que tampoco han mejorado, rigen de 
de$20á $21 pipa do 173 galones, mar-
cas de primera, y de $1S á $19 id. por 
las desogunda. 
CERA.— La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
¡VIEIICADO MONETARIO 
Yr DE VALORES 
CAMBIOS.—El mercado ha regido bas-
tante sostenido esta semana, á pesar de la 
poca demanda que ha prevalecido, pues 
esperanzados en una pronta baja, los 
compradores se han abstenido de operar 
en cuanto han podido. 
ACCIONES Y VALORES.—De escasa im-
portancia han sido las operaciones efec-
tuadas esta semana en la Bolsa y las co-
tizaciones rigen poco sostenidas á conse-
cuencia de esta calma, á la cual contribu-
ye más poderosamente que ninguna otra 
causa la completa falta de espíritu es-
peculativo. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde t? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
PLATA. OPwO. 
Importado ante-
riormente $ 2.312.837 $ 124.470 
En la semana... V " 4.000 
T O T A L hasta el 
24 de Abril " 2.312.837 " 128.470 
Idem, igual fe-
cha en 1902 .. " 822.162 " 5.686 




riormente $ $ 
En la semana... " " 
T O T A L al 21 de 
Abril $ $ 
Idm, igual en fe-
cha 1902 " " 188.636 
348.078 
10.448 
Debido al buen tiempo que ha seguido 
prevaleciendo, la molienda continúa sin 
interrupcibn y el rendimiento de la caña 
ha aumentado en la mayor parte de las 
comarcas. 
Kn todas las localidades donde se pue-
de conseguir trabajadores á precios mo-
derados, se están preparando los campos 
para las siembras de primavera. 
MIEL DE CASA. —NO hemos oido de 
ninguna operación reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios que se pagaron 
anteriormente, á $5% por bocoy de pri-
mera y $3% por idem de segunda, en la 
finca. 
TABACO.—ifrtmcr.—El mercado sigue 
sin mayor variación á lo anteriormente 
avisado y las ventas se mantienen limi-
tadas á las pequeñas partidas que se ne-
cesitan para cubrir atenciones perento-
rias. Los precios rigen más firmes á me-
dida que van disminuyendo las existen-
cias, y como todas las ventas se hacen 
con una reserva casi absoluta, no es po-
sible cotizarlos de manera fidedigna, por 
cuyo motivo nos abstendremos de consig-
nar ninguno, mientras no se regularice 
el mercado. 
Torcido y Cigarros.—Se va acentuando 
la calma á medida que se aproxima el 
verano, y como quedan pocas órdenes 
por cumplimentar, carece dé importan-
cia el movimiento que prevalece en la 
^•tualidad sin envase. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
iftula, los precios se mantienen bajos, de 
$0 á $9% los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
EN PALACIO 
Llamados por el señor Presidente de 
la Kepnblica, estuvieron ayer en Pala-
cío, hasta poco después de las doce del 
día, los Senadores señores González 
Beltrán, Silva, Betancourt (don Pedro) 
y Fermlndez Rondán. 
L a llamada, según nuestras noticias, 
no tuvo otro objeto que el de tratar con 
los referidos señores acerca de algunos 
asuntos remitidos por el señor Estrada 
Palma al Senado, para la resolución de 
la alta cámara. 
VISITA 
E l Inspector General del Puerto, don 
Luis Yero Miniet, pasó ayer á, la una 
menos veinte minutos do la tarde, á 
bordo del crucero de guerra alemán, 
Viñeta, para saludar á su comandante 
y demás oficiales. 
CÓNSUL DE ESPAÑA EN GEIENTE 
Habiéndose ausentado, en uso de l i -
cencia por seis Ineses, el señor Cónsul 
de España en Santiago de Cuba, don 
Joaquín de Pereira y Terán, le ha sus-
tituido en sus funciones el señor don 
Julio Soto y Vilhinuva, coronel del 
ejército español. 
PARTIDA 
En el vapor americano Mascotte, em-
barcaron ayer para los Estados Unidos, 
los señores general Máximo Gómez, don 
Oscar FoutsSterling, D. Francisco Pal-
ma y D. Alejandro González, con obje-
to de asistir en representación de Cuba 
á la apertura de la Exposición Univer-
sal de San Luís, que se efectuará el día 
30 del actual. 
CONFERENCIA 
Según nos manifiesía el señor N ú -
ñez, director del Hospital Mercedes, 
mañana, lunes, 27 del actual á las nue-
ve de. la mañana, el ilustrado doctor 
Finlay dará una conferencia sobre el 
tema siguiente: 
"Consideraciones sobre algunas com-
plicaciones graves de la otitis su-
purada." 
i 
D I R E C T I V A 
E r n e s t o de ZaSdo, 
Presidcnle. 
Dionis io V e l a s c o , 
W . E . B i r d , J r . 
Vi« Pres. de la Linea Ward. 
J . Condi t S m i t h , 
• SecrcUrio. 
H . P . B o o í h , 
Prts. de la Linea ffard. 
Teodoro de Za ldo , 
Tesorero. 
"Se hace cargo de construir y reparar toda clase de edificios, dan-
do todo g é n e r o de facilidades para el pasro de las obras " 
0679 r 1 0 ' lAb 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
| ^ A N U L A D A El F E R V É S C E N T E 
O 709 26.2SAb 
J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE 
de B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
p r e p a r a d o por E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
F̂ tp iarabe el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
halsámicos por excelencia la BftEA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
«i enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes, 
«rtñ nara combatir los catarros agudos y crónico ,̂ haciendo desaparecer con bastan-
té nroKtitud la bronquitis más mtenfa; en el asma soKre todo <*te jarabe será un agen-
. P^rn«rt nnra calmar la irritabilidad nervjosay diainiuuii U espectoia.ciúu. 
te Pg^ ^ y ^ ^ ^ . n ^ d a edad el JARAB¿ PECTORALCAIMAXTEdarían 
anuido nfaravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
principal: B Q t J l Q ^ J ^ ^ ^ ^ Q g ^ ^ fi^.H^ 
esquina á Campanario 
Isla de Cuba. 
v en todas las demás botica.» y droguerías acreditadas de la 
3 c578 aít I Ab 
VAPOR "CONDE WIFREDO" 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en su lugar eorrespon-
•liente, la salida de este buque ha sido 
lijada para el 5 de Mayo á las cuatro de 
la tarde. 
LOS IMPUESTOS PBOVINCIALES 
E l Gobernador Civil está dispuesto á 
que desde el lunes próximo se observe 
la más escrupulosa vigilancia, á üu de 
evitar que sea burlada la cobranza de 
los impuestos creados por el Consejo 
Provincial. 
A BORDO DEL UVINETA" 
A las tres y media de la tarde de 
ayer pasó á bordo del crucero de gue-
rra alemán Viñeta, que se encuentra 
fondeado en bahía, el Cónsul de su na-
ción en esta capital. 
Por las baterías del citado buque se 
le hizo el saludo de ordenanza. 
MANIFESTACIÓN 
Esta tarde, á las seis, se efectuará 
en Matanzas una manifestación pacíü-
ca de protesta contra los impuestos del 
Consejo Provincial, que gravan y eu-
carecen los artículos de más inmediata 
necesida para la vida, como la carne, 
el tasajo, las medicinas, los zapatos, &. 
GREMIO DE SEDERIA 
Nuestro amigo don Francisco García 
Castro, síndico del Gremio de Sedería, 
convoca para una reunión que se cele-
brará maña na, lunes, á las ocho de la 
noche, en los salones del Centro Astu-
riano. 
E l objeto de la reunión es tratar so-
bre los nuevos impuestos. 
SOBRE BAILES 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber al Director de la Sociedad 
Recreo Cubano, establecida en esta ca-
pital, que no es de la competencia de 
dicho Centro la clasificación de los bai-
les que efectúa la sociedad, á los efec-
tos de la cuota industrial que por cada 
uno de ellos le cobra el Ayuntamiento; 
y que á la Alcaldía Municipal debe 
dirigir su protesta alzándose ante las 
autoridades superiores, siempre en el 
orden gubernativo, contra los acuerdos 
que la Sociedad estime perjudiciales á 
sus intereses. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Se encuentra en Caibarién girando 
una visita de inspección en las Escue-
las públicas el Superintendente de Ins-
trucción de Santa Ciara, don Manuel 
Angulo. 
DE "EL TABACO" 
Con el título de Dar al César lo 
que es del Cesar, escríbela R e v i s t a d 
Tabaco: 
"En el número del día 10 del actual, 
de esta Revista, publicamos un artículo 
titulado Los Miserables en el cual, ha-
ciéndonos eco de las versiones publica-
das en la prensa diaria de esta ciudad, 
acusábamos á un distinguido Senador 
de haber llamado miserablesá las clases 
productoras, representadas p o r el 
"Círculo de Hacendados," "Centro de 
Comerciantes é Industriales" y "Unión 
de los Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros" por el enorme delito de haber 
informado que podía aceptarse las en-
miendas al t ratado de reciprocidad por 
el Senado americano. 
" E l señor Senador á que nos refería-
mos, á quien ni siquiera nombrábamos, 
porque se nos hacía cuesta arriba creer-
le verdaderamente culpable de tal exa-
bruto, era el sefíor Sanguily. 
"Este caballero, de cuyos labios he-
mos oido nobilísimas frases, que pro-
fuudamente nos emocionaron, asegura 
que ni en sueños pudo expresarse de 
manera tan incorrecta, pues sólo em-
pleó la frase los miserables al hablar de 
los 300 pesos que perciben los señores 
Senadores. 
"Justos ante todo, nos complacemos 
en hacer constar esta aclaración, pues 
nos consta que el señor Sanguily estima 
y considera como lo merecen á esas cla-
ses productoras tan íntimamente liga-
das al porvenir de Cuba, próspera ó 
independiente, que es y será SIEMPRE 
eterna aspiración." 
COMO VIENE 
Rabana 25 de Abril, de Í90S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor: 
E n el número correspondiente á la 
mañana de hoy, hemos leído una con-
vocatoria en la que se cita para la or-
g-anización del Comité del Partido Re-
publicano Conservador en el barrio de 
Jesús del Monte, y en la que, entre 
otras, aparecen nuestras firmas. 
Como quiera que no hemos autoriza-
do á los demás señores á que hagan uso 
de nuestros nombres en ese caso, pues, 
como á ellos les consta, las fuerzas por 
nosotros representadas en esa localidad 
han acordado separarse de la mencio-
nada organización, siendo precisamen-
te una de las causas que á esa deter-
minación nos llevaron, la exclusión he-
cha por esos señores de nuestra legal 
representación en todos los acuerdos y 
asuntos concernientes á ese fin; enten-
demos que en la convocatoria de que se 
trata se hacen figurar nuestros nom-
bres corno si Huelo engañador con el que 
se pretende sorprender la buena fe de 
nuestros afiliados y simpatizadores y 
en tal concepto suplicamos á usted se 
sirva publicar la presente, en la que 
hacemos constar una vez más que no 
tenemos participación en ese asunto. 
Damos á usted las más expresivas 
gracias y quedamos á su disposición 
atentos seguros servidores. — E l Presi-
dente, Dr. Manuel Sánchez y Quirós. E l 
Secretario, Dr. Melquíades Calvo. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Santa Clara 
La Comisión de Organización de es-
te Partido y los Presidentes y Secreta-
rios de los Comités Republicano, De-
mocrático y Xacional Independientes 
convocan á los vecinos de este barrio 
mayores de veinte y un años afiliados á 
los Partidos indicados y los demás que 
simpaticen con las doctrinas del nuevo 
Partido Republicano Conservador para 
que el día 29 del actual á las 8 de la 
noche concurran á la casa calle del Sol 
núm. 48 á fin do proceder á la elección 
de la mesa de este Comité y efe cuatro 
Delegados á la Asamblea Municipal. 
Habana Abril 25 de 1903. 
E . Sarrapiñana, Domingo Méndez 
Capote, Emilio Junco, Gonzálo Aro-
cha. José Patiño. Ignacio Díaz López, 
Julio Zúñiga, José J . Brito, Manuel 
Saraza. 
Ténnino Municipal de Marianao 
E l Comité del Barrio de la Ceiba ha 
quedado constituido bajo la Directiva 
siguiente: 
Presidentes de Aowor.—Sres. D. Do-
mingo Méndez Capote, D. Rafael Mon-
tero, D. Carlos Párraga, D. Miguel M9 
Chomat, D. Miguel Geuer y Rincón y 
D. Manuel M'-1 Coronado. 
Presidente.—Sr. D. Joaquín Osorio. 
ÍVcr.s.—Sres. D. Alfredo Bernal, y 
D. Federico Piña. 
Secretario.Sr. D. Pedro P. Martín. 
T7c .̂ --Sr. D. Avelino Luca. 
Terrero.—Sr. D. Ramón González. 
Vice.—Sr. D. Abrahán Martínez. 
Delegados á la Convención Municipal. 
—Prietarios: Ldo. D. Miguel M? Cho-
mat v D. Joaquín Osorio. 
Suplentes: Dr. D. Alfredo Barnal y 
D. Juan Barreal. 
Y 80 vocales. 
MatcHeifcii Mis 
M E L U N I O N C L U B 
Dió ayer comienzo en el Unión Club 
la partida de ajedrez concertada en-
tre el Manhattan Chess Club, de New 
York, y el Club de Ajedrez, de la Ha-
bana. 
A las 3 y 52 minutos de la tarde y 
sentados los defensores del Club de Aje-
drez, se recibió el siguiente cable-
grama: 
ílManlmtta.n Chees Club—N. York. A l 
Presidente del Club de Ajedrez de la Ha-
bana. 
uAntes de romper las hostilidades, 
saluda este Club al de Ajedrez de la 
Habana y abriga la esperanza de que 
este juego será el primero que señale 
una larga serie de iguales combates." 
Contestó á este saludo el Club en tér-
minos igualmente cordiales. 
Otro cablegrama del Manhattan que 
dice: 





H . M. Phillips, y 
Otto Roething, 
E l sorteo de salida lo ganó ese Club 
y por lo tanto llevan las blancas.. Sír-
vense comunicar por cable el nombre 
de sus jugadores y pedir al doctor Fe-
rran que tenga la bondad de represen-
tarnos como Juez decampo". 
Terminadas estas formalidades se re-
cibió otro cablegrama que n i. 
''En atención á haberse demorado el 
comienzo, proponemos que se juegue 
hasta las 7 y se reanude á las 8. Con-
testen." 
Se accedió, pero un nuevo cable vino 
á maguar la continuación del juego 
con la desagradable comunicación s i -
guiente: 
"Mr. Lipchutz, uno de los defenso-
res ávlManhaitan está convaleciente de 
una grave enfermedad y únicamente 
podrá jugar una hora próximamente." 
Se contestó expresando el sentimien-
to que causaba la noticia. 
Las jugadas hechas hasta la 1 ora de 






P 4 D P 4 D 
P 4 A D P 3 B 
C D 3 A G R 3 A 
C R 3 A P 3 T I) 
P 3 R P X P 
A X P P 4 CD 
A 3 D P 4 A D 
P X P A X P 
D 2 A 0 0 
0 0 A 2 C 
C 4 R C X C 
A X C A X A 
D X A D C 2 D 
T I P 
A la hora de suspenderse la partida, 
no había ventajas en favor de ninguna 
de las partes. 
E l Unión Club, con su habitual corte-
sía, obsequió á los jugadores del Club 
de Ajedrez y personas invitadas al mateh 
con un magnífico lunch. 
Del completo resultado de la partida 
daremos cuenta en la edición de ma-
ñana. 
C U B A Y A 3 I E K r C A 
Con su elegante cubierta en colores, 
llega puntual á uuestr i mesa de redac-
ción la simpática y siempre interesante 
revista. 
E l más exigente en materias artísti-
cas y literarias, quedará satisfecho ho-
jeando y leyendo el último número de 
Cuba y América. 
Como temas de actualidad local, con-
tiene: Nueva tarifa de los carros eléc-
tricos, por A. Pompeyo; Los parques 
de la ciudad; Notas y Noticias, etc. 
Trabajos científicos: L a criminalidad 
en Australia; Los productos de la tie-
rra; L a fosforescencia del mar, por Ju-
lio Jiménez; Las Conferencias del Dr. 
Baralt; Artculos literarios; En el Ja-
pón; Amor vendado, por S. Fariña; 
Deber, por Alicia; Cantos de la patria, 
Nota bibliográfica del libro del poeta 
cubano señor Francisco Sellén. Poesías: 
Piensa en mí, por B. E . Capiró; L a 
muerte del poeta, por J . C. Labra. Co-
mo se vé, el texto no puede ser más 
interesante ni más variado. 
En sus numerosas ilustraciones se 
admiran: Reproducción de un retrato 
al óleo de Leopoldo Romañach; Varias 
vistas de Cuba ilustrada, otras de la 
Martiniea; el retrato del poeta Francis-
co Sellén; el de la señora Juana Cul-
mell, que adorna el Album de Damas, 
y otros muchos grabados. 
Esto, por lo que respecta al último 
número. Con referencia al número es-
pecial del 20 de Mayo, tenemos las me-
jores noticias. E l Director de la esti-
mada revista, tiene ya en su poder to-
dos los trabajos expresamente escritos 
para dicho número, qne aparecerá con 
I el gráfico y sugestivo título de Amírica 
en 1903 y que por su tamaño tendrá la 
forma de un grueso volúmen y por su 
contenido constituirá una valiosa con-
tribución al arte y literatura amen-
canas. . 
La impresión del volúmen está ya 
bastante adelantada, de modo que po-
drá aparecer sin demoras el día fijado. 
Indiscutiblemente, el obsequio que 
para sus lectores en particular y el pu-
blico en general prepara Cuba y Ame-
rica es por torios conceptos valioso. 
I o í i c i a s j í c í e T 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil.: 
Autos seguidos por doña María Kchar-
to Alfonso contra don Gonzalo Herrera, 
en cobro de pesos. — Ponente, señor i're-
sidente; Letrados, Ldos. Bandiniy I'an-
corbo; Procurador, señor Tejera.—Juzga-
do, del Este. 
Autos seguidos por don fiuillermo Olt-
man contra don Juan Montenegro y su 
esposa doña Angelina Gutiérrez, en co-
bro de pesos.— Ponente, señor Tapia; Le-
trados, Ldos. Zayasy Muñoz.—Juzgado, 
del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OKALES 
Sección 1* 
Contra Marcelino O'Farrill, por lesio-
nes. — Ponente, señor L a Torre; Fiscal, 
señor Sánchez Fuentes; Acusador, Lacen-
ciado Valencia; Defensores Ldo. Tremols 
y Font.—Juzgado, del Centro. 
Contra Ignacio González, por amena-
zas. — Ponente, señor Azcárato; Fiscal, 
señor Sánchez Fuentes; Defensor, Licen-
ciado Pascual.—Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Esteban del Valle, por hurto.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Valle; Defensor, Ldo. Castellanos.—Juz-
gado, de San Antonio. 
Contra Luís Balseiro, por cohechó.— 
Ponente, señor Aguirre; Fiscal, señor 
Aróstegui; Defensor, Ldo. Rodríguez 
Cadavid.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
P o l i c í a del Puerto 
H K K 1 D O CASUAL. 
Encontrándose trabajando ayer tarde 
en el dique de Pesant, D. Luís Egea, de 
18 años, soltero, de oficio carpintero y ve-
cino de Paula 23, se infirió casualmente 
una herida en el pie derecho, que intere-
sa la piel hasta los huesos, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia médica, 
según certificación del Dr. Vidal Mesa, 
módico de la Estación Sanitaria de los 
Bomberos de Regla, que le lüzo la prime-
ra cura. 
E l sargento Roque, de guardia en la 
estación de la policía del Puerto, lenvan-
tó acta dando cuenta al Juez Correccional 
del primer distrito. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las TASTILLAS LAXANTIOS DE BRO-
MURO QUININA. El boticario le devolve-
rá el dinero sí no se cura. La firma de ID. 
W. G R O V E se halla en cada cajíta. 
E 3 - ZO. 
EL LDO. DON 
« l i l i mmw mi 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
Loy, 2G del corriente, los que 
suscriben, v i n d a , hermano, 
hermanos políticos y demás pa-
rientes y amigos, suplican á 
sus amistades se sirvan concu-
rrir á las cuatro de la tarde á 
la casa mortuoria, Galiano í)I, 
altos, para desde allí acompa-
ñar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 26 de Abril de 1903. 
Rosario de Ostolaza, viuda de Fer-
nández.— Vicente Fcrriilndez. — José 
de Ostolaza.—Ledo. Manuel de Oslo 
laza.—Ií ¡cardo de Ostolaza.—Josefa 
de Ostolaza.—Emilia do Ostolaza.— 
Eloisa de Ostolaza.—Paula de Osto-
laza.—Francisco de Ostolay.a y Ara-
zo.—Miguel Elejalde. — Félix Alva-
rez.-Lorenzo Oarcía.—José Expósi-
to.—Francisco Peláez. — Victoriano 
Pardo. — Alberto Barrena. — José 
Puig. —Dr. Roberto Chomat.—Fran-




Practica todas las operaciones (ie 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con ios anes-
tésicos IUÍÍS ínoíensivos. 
Dentaduras postizas de todos ios 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y lUvorables á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2852 20-20 Mz 
I 
| HOBSTBOS REPRESMSTES E M M 
para los Anuncios Franceses son los 
S m i M Y E N C F c * , m ! : - r a 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
B l Unico aprobado 
or la Acederoia de Medicina de París 
URA : Aimh\, CLOROSIS, DEBILIDAD, I 
BRES. — E x i g i r el v e r d a d e r o | 
con el sello de la "Union des Fabricants". 
Es el mtls activo, el más oconámico 
de los tónicos 7 ei único ferruginoso 
IK ALTERABLE en los p.iiscs cuidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 




de las Enfermedades contagiosas 
Empleado para Inytícclon 
l cuiharada por litro) prev iene y c u r a 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rus des Mathurin 
/ todas Farmacia». 
REMF.DIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
(kloi RIÑONES, de la VEJIGA 7 de la PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — REUMATISMOS - AI.BUAIIRURIA 
F Í M J U K K S T B S - O Í V S l . i S 
PARIS — 2/, Place das Yosges — PARIS 
é Exljir sobre cada fraaco el retrato del D'Mnrggm v̂n.A 
y el Sollo fio cnranila. ^ 
E G R O T ^ G R A N C T E * sr 
Exposición Universal PAFJS 1900 
A p a r a t o s ate 
Alcohol de 50 a 95» 
(43 a ¿3 C a r l i c r ) A voluntad | 
APAfíA VOíi DE. 
H E GTipiCflLCIOíi | 
Alcohol entra a 9S-970 
(40-4 < nNMf| 
de Vinos, íídña ¿¡vtee, 
Melzzai, Granos,etc. 
H U E V O S A P A S A T G S Q Ü í L U Ü M E l 
produciendo en Ü»A SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-07° fjgr*» C a r l i c r ; 
S e ñ o r a s 
Si qncrels ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
jque dá al cúlis una frescura y onj 
jo'.erclopelado Incomparables, y los 
I prologo contra todas las Irritaciones: j 
I SOLANO, PEGAS, ARROGAS, etc.. etc.| 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, empload el 
'Aceite "LaFAVORITE"' 
C ROÜSSEL T Farmacéulko-Qulmico - Farisl 
En LaH¿S£l de JOSÉTARRA é Hijo. í 
C o r d i a l Regenerador 
QU/NA - COCA - KOLA - FOSFATO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, acliva 
el trnbajo de la digestión. . v cal.Tfl 
El hombre debilitado saca de él ^ « ^ ^ f ^ ' ^ K * 
El hombre que gasta mucha a.lividad ¡a £0S^e,î fn0" j L " ^ 
regular de elte cordial, eficaz en todos los « ^ v X ^ f m S ! 
digestivo y fortiítcaate. y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. _ _. 
DKP̂ TTO GRVRBAL en^ARIS. SO, Ru» Réaumur 
•J EN TODAS LAS FARMACIAS 
IÍPÍÍÍIyF^l.P^KASdGSÍÍÍIliÍ 
can T O D V R O J > O B I j E de H I E R U O y QUININA. 
Bste T<Tn!co poderoso, regenerador do la sangre, es de un» eficacia derla en U 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS. SOPRESIOS 5 DESOBDESES !• U KESSTROACIOS. ESFERMEDADES id PECHO. GASTRALMA 
DOLORES ÍÍ ESTÓMAGO. RACÜITIS«0. ESCRÓFULAS. FIEBRES SW» ' n-»».^*»,^ ENFERMEDADES FEHVIOSAS 
Ea el ilnloo remad.o que «onviene y •« debe emplear con aCMwMi w. .-uiquíem otra muancia. 
V é a s e e l F o l l e t o qt*e a c o m p a ñ a á cada F r a n c o . 
VontA por Mayor: L.. GRUET. 4, rué Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
V 0 
Véndese en LA HABANA 
A G U A S A L L E S 
t lPi -ocrres iva © Instan.tiajaea.) 
Bl AGUA SALIifcS progresiva devuelve al cabello pardo 6 blanco y á 
la Barba su color primiiivo -.rubio, castaño, negro, y la in«/anífln''fl 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
que es imposible apeicibirsef.e los cabellos y la Barbasen teñidos. 
Bastan unaodos aplicaciones sin lavado ni preparación.— El AGUA 
SALLES ee absolulameole inofensiva y su eGcacia pronta y dura-
dera la bate preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
SAX..T_,.-Í£:», P-rfumista-Quimico. 73. rué Túrbido, PARIS. 
Viuda de JOSE SAR8A é Hijo y en lodií las Perfanerias , Peluqueilw. 
D I A R I O D E l i A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - A b r i l 2 6 d e 1 9 0 3 , 
D O M I N D E L DIA 
t 
CVóníco, I'. G i r a l t . - Cno caria y cuatro 
. tómelo*, Esteban Borrero Echevarría. 
~ L n teoría criminológica de Max 
Ncrniau: H , Fernando Ortiz FernAn-
¿ e z . _ 7 V ^ e s , poesía, Aurelia Casti-
llo dt Gonzíxlez. —Gabriel V A n n u n -
tio, Arturo de Carriou-te.—--EV é¿:ito, 
M Lozano Casado—^¿¿¿o Manchego, 
poesía, Atanasio Rivero. 
Esmaltan la crónica de esta ú l t ima 
Bcmana, varios acontec imie i i ío s de 
primer orden. 
L a const i tución definitiva de un Cen-
tro de la U n i ó n Ibero-Americana, en 
esta ciudad, respondiendo al voto uná-
nime de los pueblos ibéricos , llamados 
t o d a v í a á grandes empresas en lo fu-
turo. 
L a apertura del Congreso Interna-
cional de Medicina en Madrid, del 
cual nos llegan ecos sumamente agra-
dables. 
Y ú l t imamente , la visita del ilustra-
do publicista l'rancós M. Leopold de 
Mabilleau, venido á esta capital con 
el objeto de pronunciar algunas con-
ferencias literarias. 
No es justo callar aquí , aunque ha-
ya tenido menos resonancia, que ha-
ce pocos dias hubo en la Habana otra so-
lemnidad no menos importante, de ca-
rácter c ient í í ico: la conterencia del 
D r . Gniteras, celebrada en el Hospital 
Mercedes el lunes, sobre uu tema de 
actualidad en Medicina: la re lac ión 
que tienen con el mosquito la fiebre 
amarii la y el paludismo. 
Por muy estimados y preferidos que 
Beau los asuntos literarios, es preci-
BO no olvidar la importancia de cuan-
to se refiere al orden cientí f ico. E n 
»so sí que tenemos mucho que apren-
der de otras naciones, sin despreciar lo 
nuestro. 
Y , bien considerado, la verdadera 
cultura no puede marchar sino en una 
v í a cuyas paralelas marquen los des-
envolvimientos art íst ico y c ient í f ico á 
l a par. 
E s más; no aparece completo y aca-
bado el hombre de ciencia, si no pro-
cura ser también uu artista de la pala-
bra, del mismo modo que no hay escri-
tor cabal, si no se instruye en las gene-
ralidades de la ciencia. 
E l novelista, el poeta, el pintor, el 
escultor si quieren hacer algo de pro-
vecho para el arte, han de conocer 
cienl í l icamcute la materia sobre que 
piensan desarrollar sus concepciones. 
E l poeta se remonta á sublimes altu-
ras, cuando añade al estro de su rnspi-
raeión un caudal de ideas c ient í f icas , 
adquiridas en los libros y por medio 
de la observación directa. 
L a imaginación es un instrumento 
muy valioso, lo mismo para el poeta 
que para el saldo. Gracias á esta ma-
ravillosa actividad de la fanta-úa, Lo-
pe de Vega pudo adivinar los prodi-
gios del telégrafo y d é l o s rayos X . 
Calderón profetizó la telegrafía sin 
hilos. Argensola predijo acertadamen-
te que el azul del cielo no es cielo ni es 
azul, y Teóí i lo Gaulhier pres int ió el 
fom'vgralo treinta años antes que Edison 
lo inventara. 
Y es que el poeta se reduce á soñar 
lo (pie puede ser realidad a lgún día. 
líp sabio no se conforma con soñarlo , 
y dediea' todo el esfuerzo de su espí-
r i tu investigador al e m p e ñ o de reali 
zar aquello q&e imag inó con vista de 
otros dcseubiimiontus ó indicios ante-
riores, (¡iie pudieron haberle sugerido 
tan atrevida idea. 
Por o irá parte, los conocimientos 
c i e n l í i l o s son indimpensables ai escri-
tor, pira, que no incurra en ciertas 
tquivoeaciones. 
No b.nee inuelio. un médico ing l é s se 
lamentaba de (pie algunos novelistas 
buenos cometiesen errores de buifo.que 
poaíau en evidencia su falta de prepa-
raeió.i cu materias eientít ioas. 
Y recordó el caso de Dickcus, que en 
una novela hace morir un borracho por 
rombust ión espontánea. En la realidad 
lamás ha sucedido tal cosa, pues nin-
gún cuerpo animal ardió ni arderá, 
aunque lo saturen de alcohol mei ié i i 
dolo uu a ñ o en una redoma de ese lí-
quido. 
Otros hacen salir la luna meníjuante 
*1 oscurecer, lo cual tampoco "es po 
Y lo mas curioso es la frecuencia cou 
que los novelistas hacen milagros con 
el veneno. Hn cierta novela se da el ca 
V* Ue <,,,0 ^ s e ñ o r a vive tres dias cou 
dos onzas de ácido prúsico eu el estó-
o mne-
na pó-
. . . ^ <icmu prúsico en e 
Mgoj ai paso que otro personaje
'c instantáneamente al tomar ni 
ma 
re 
cima casi inofensiva 
L a ciencia y el arte constituyea dos 
elementos inseparables y complemen-
tarios que, como brazos del cuerpo so-
cial , . i . eu .an el trabajo del p r o ^ 
sm reza-os ni deficiencias. ^It:50' 
Contribuyen, además , á consolidir 
^ertemente las s impat ía s de ios 
blos reuniendo los sabios y los art stas 
de Mrtas las naciones. 
A s i l e m o s tenido el gusto de recibir 
g atas no .cías de la efusión con que 
en Madrid han hablado de Esnaña los 
Ilustres cubanos doctores S ^ t o F e r 
C o n ^ V T t a V 0 UpeZ' ^^mbros del 
Sestroa hir!na a * eD Cul:a á ^ O á lus tros nermanos de raza 
Puentes Grandes, Abril SO 
Sr. Al&nasio Rivero. 
Habana 
Mi distinguido señor . Con estas lí-
neas recibirá usted cuatro embriones de 
soneto, obra mía, que por usted y para 
usted escribí ayer. ^Qué quiere usted? 
soneto obliga; y los muy festivos que 
tuvo usted la bondad de dedicarme me 
obligaron á tanto, sacándome así de 
mis casillas. Cargue usted con la 
Culpa; y l impíe lo s su benovolencia -de 
la mancha del pecado original de inco-
rrección con que nacieron. A s í y to-
do, suyos son, y deseo que usted los 
saque de pila, por que aunque solo ha-
yan de vivir como aquellas rosas V es-
pace d' un maiin, no quiero que mue-
ran herejes. L a poca viabilidad de los 
ahijados lo redime á usted desde luego 
de las obligaciones y compromisos de 
Padrino. 
Muy lejos, por desdicha mía , vivo 
yo ahora del Cultivo de las letras, que 
nunca tampoco he frecuentado mucho, 
esclavo siempre de deberes profesiona 
les imperiosos; pero en mi familia to-
dos han tenido algo de poeta; et ca res-
poiissc quand meme. Todo lo cual he 
querido decir á usted para que no me 
tome por escritor ni poeta de oficio. 
Por admirador suyo sí, quiero que me 
tenga: debo ya á su festivo ingenio m á s 
de uu momento de sano regocijo lite-
rario, y éste es el ún ico consuelo que 
nos queda á los viejos: R e v i v i r en los 
j ó v e n e s y gozar con sus producciones 
como si fueran nuestras; que no es po-
co decir. 
Y , adiós . 
Acepte usted la seguridad de mi es 
t imac ión más cordial. 
Eslchan Borrero Echeverría 
S. C . Real 164. 
AL FESTIVO Y FECÜííDO ESCRITOR 
S r . Atauas io K i v e r o 
Por el pisto monchego que vie dedica 
I 
Si , por darme placer nunca gustado, 
A mí, que flaco estoy corno un alambre, 
V e n í s á darme, porque mate el hambre 
Jugoso y sabrosísimo bocado, 
Ved, por Dios que no muera atragantado 
Si me coje las fauces un calambre 
A l trocar portal pisto mi fiambre; 
Y , eu vea de bien, me bagáis desaguisado 
Ayuno estaba yo; que en mi cocina 
H a tiempo que el ingenio DO hizo lumbre; 
¡Y, así, pagaros; en penuria, ansio! 
No puedo daros hoy ni una cecina; 
Ved si será cruel mi pesadumbre 
Cuando os convido con agiaco frío. 
A la par os envío 
Sin más tropo, aderezo ni bambolla 
Las desabridas raspas de mi olla, 
TT 
De un soñador moorreg'ihle Ct-
Perico de los Palotes 
Mal parece, Señor, tal desconfianza 
En quien embraza adarga y calza espuela; 
Junto ádas armas de Arnadises vela. 
Unico Numen suyo, la confianza. 
Bien, porque soy ya viejo, semealcnnza 
Que donde quiera el diablo se nos cuela, 
Y que, gato por liebre, en su cazuela 
D á e l mundo alguna vez á nuestra panza, 
Pero estas cosns sabe, de contado, 
E l vulgo; no él andautecaballero 
Que cree en Dios y en la virtud confía: 
¡O sois un rapador mnl disfrazado, 
Q.ue, bajo el yelmo, descubrió al pechero, 
O lia muerto eu nuestra edad la Poesía! 
Con secreta alegría 
Dijo así el soñador incorregible 
Al novel caballero incognoscible. 
T U 
De Perico de los Palotes 
al soñador incorregible. 
V e á contarle ese cuento á Ilotolando, 
O al marido de Helena, aquel de Esparta; 
Nuestra conciencia, ya de sueños harta, 
Va con la realidad apechugando: 
Sus goces en sazón nos va cuajando. 
Sin los arreos que tu boca ensarta; 
A la vista se paga toda carta; 
Hoy es la ley del mundo dando y dando. 
Murió, y quedó bien muerto D. Quijote, 
" Y gozamos las dichassin escote''; 
No de hambre morimos, sí de hartura: 
Que prefiere, por cuerdo, nuestro genio 
Hurgar eu la maleta de Cardenio, 
A perseguir al loco eu la espesura! 
Así eou gran lisura 
Al soñador escuálido cimero 
Replicó el contrahecho caballero. 
I V 
De l sonador incorregible 
á Perico de los Palotes. 
De goce á goce, si en la estrecha vida 
Cábela idealidad, como cualquiera 
Dicha vulgar, consiente que prefiera 
L a dicha espiritual por míls cumplida. 
No es menos real la idea que se anida 
Por su propia virtud pura y sincera 
E n el alma, que aquella que de fuera 
Viene y á percibirla nos convida. 
Honor, purera, hermanos, en la mente 
Engendró el ideal; en giro tardo 
Al mundo los legó con sus anhelos. 
¡Y en él han de vivir eternamente!; 
¿Qué fuera de la tierra sin Bayardo, 
Qué fuera, sin María, de los Cielos?... 
Se tira de los pelos 
E l soñador que est.1 sudando el quilo; 
¡Y aquí pide perdón por el estilo! 
ESTEBAN BORRERO ECHEVERRÍA. 
Puente* Gnndes 19 de Abri l de l?03. 
LA MIA CRIMINOLOGICA 
DE MAX NORDAÜ. 
n . 
A l a nueva teoría expuesta en el ar-
t ículo anterior s igu ió la contes tac ión 
de César Lombroso que, forzoso ea de-
cirlo á pesar del profundo respeto que 
nos merece, no estuvo á la altura que 
era de esperar dadas la genialidad del 
caposcnola del positivismo cr iminológ i -
co italiano y la solidez de su doctrina. 
Lombroso concede á la teoría de 
Max Nordau uu grand air de nouveauté. 
E l parasitismo, dice, tal como Max 
Nordau lo explica abarca uu número 
de delitos mucho mayor que el com-
prendido bajo el concepto del atavis-
mo: el vagabundo, el ladrón, el comer-
ciante fraudulentamente quebrado, el 
mendigo y hasta cierto punto la prosti-
tuta son seres que antes debemos con-
siderar como parás i tos que como atá-
vicos. 
Si , al decir de Max Nordau siguien-
do en esto á Eeclus y Kropotkine, e l 
hombre primitivo no era criminal ni 
como tal era mirado en el medio en 
que v iv ía , á pesar de las costumbres 
antropofágicas, parricidio religioso, 
etc., ya que no un delincuente era, al 
menos, un ser amoral. 
Y por si esto no basta á mantener l a 
expl icac ión a táv ica de la criminal idad, 
acude Lombroso á la teoría de Sergi 
acerca del atavismo prelnonano y re-
cuerda las impulsiones delictuosas de 
los antropoidea y otros peldafios de la 
escala zoológica. 
Para Lombroso son pruebas incon-
futables del atavismo las a n o m a l í a s 
anatómicas comprobada:? en los crimi-
nales, como son la loseta occipital, el 
apéndice lemurino, la soldadura del 
atlas, del occipital, los pliegues palma-
res descubiertos por Carrara , etc.,.ano-
mal ías no explicables por parasitismo. 
A d e m á s , los bandidos, asesinos, al-
gunos delincuentes bancarios, etc., 
despliegan tales energ ías que no son 
compaginables con la vida apát i ca del 
verdadero parásito. E s a movilidad 
constante hace que el animal se dedi-
que á muchos oficios, pero sin un es-
fuerzo metódico y continuo. Los va-
gabundos, como dice M á x i m o G o r k i , 
son independientes, no dependientes, 
como los parási tos i n m ó v i l e s . 
A lo que anteeede se reduce la ré-
plica de Lombroso. 
E n el mismo n ú m e r o de L a Bemte', 
(15, Noviembre de 11)02) arguye de 
nuevo Max Nordau, comenzando asi, 
en són de triunfo: ^Lealmente Lom-
broso reconoce que en la criminalidad 
no todo es atavismo. Es lo que he que-
rido probar ante a d o . " A fe que el 
soc ió logo a lemán pudo haberse evitado-
esa labor, principal s egún él. porque 
j a m á s el profesor de T a r í n p e n s ó ex -
plicar la totalidad de los f enómenos y 
estigmas criminosos por el atavismo, 
mucho menos cu las ú l t i m a s ediciones 
italianas de L'Uonto Delin-qnente, que 
parecen olvidadas. 
Üice Max Nordau que no se puede 
tener por a táv ico el parricidio y el in-
fanticidio actuales, y en esto no se le 
escat imará ta conformidad, pues espe-
cialmente el ú l t imo de ambos delitos 
es evidentemente un e p i f e n ó m e n o en 
la mayor ía de los casos. Los hombres 
primitivos, escribe, obraban por tradi-
ción, en conformidad con el medio am-
biente y, por tanto, sometidos á una 
norma perfectamente social, mientras 
que los actuales parricidas é infantici-
das van contra la ley, es decir, su con-
ducta es antisocial. 
Lombroso acepta l a def inic ión del 
crimen habllnal como parás i to , pero di-
•ce que hay diferencia entre delincuen-
te y parás i to: éste es un ser atrofiado 
y aquel desarrolla cualidades de acti-
vidad que los hace superiores á mu-
chos hombres honrados. E n efecto, 
es así, dice Max Nordau, pues al tomar 
como punto de mira los parás i to s en 
los cuales la repres ión orgánica ha ido 
muy lejos, el Saecnlns, por ejemplo, no 
podemos asimilarlo á los criminales 
capaces de astucia, esfuerzo y auda-
cia. Pero dentro del parasitismo hay 
grados. As i la pulga salta como nin-
g ú n otro animal y sus m ú s c u l o s son de 
prodigiosa fuerza. L a historia del pa-
rasitismo es aún muy oscura. Todos 
los parás i tos actuales descienden nece-
sariamente de seres que fueron autosi-
tas, pero ¿en q u é momento han dejado 
de v iv i r por su propio esfuerzo, para 
v i v i r á expensas de otros seres? 
E l parasitismo humano es paralelo 
al animal y vegetal. L a ley del menor 
esfuerzo hace que de autositas pasen 
los seres á parási tos . Son los crimina-
les individuos atrofiados desde a lgún 
punto de vista y de a h í que sean infe-
riores al esfuerzo medio que la sociedad 
les exige. S i son fuertes les fá l ta la sen-
sibilidad por cuya ausencia se inclinan 
á despojar al prój imo. S i son degene-
rados déb i l e s no son capaces de esfuer-
zo continuo sino e s p a s m ó d i c o seguido 
de un largo agotamiento. Pueden ser 
astutos para la v ida delictuosa pero 
ignorantes al mismo tiempo. E n una 
palabra, si no del todo amorfos como 
parásitos son minus habentes; mues-
tran un déficit cerebral y orgánieamen-
mente son inferiores á los autositas. 
Porque, no lo olvidemos: los sentimien-
tos sociales constituyen un perfecciona-
miento úti l , lenta y penosamente ad-
quirido en el curso de nuestra evolu-
ción. E l que se encuentra privado de 
de ellos es un estropeado, un ser in-
completo como un bizco ó un sordo-
mudo 6 un manco. 
-Así cree Max Nordau haber demos-
trado la afinidad Ideológica entre él y 
Lombroso,-respecto al delito habitual. 
« 
« • 
E n estos términos la d i scus ión inter-
vino Bruno Franch i , notable positivis-
ta italiano, desde las p á g i n a s de la re-
vista de F e r r i L a Scuola Positiva (No-
viembre de 1902) logrando en un bri-
llante art ículo concretar los extremos 
discutibles y demostrar la nueva teoría 
cou la fuerza de su lóg ica . 
Comienza F r a n c h i diciendo que la 
cuest ión es de antropo log ía criminal 
pura y sin aplicaeicn á la soc io log ía 
criminal y al derecho penal. Lo que á 
la sociedad importa es comprobar la 
cantidad del factor antropo lóg ico que 
con el social y el te lúrico concurren á 
la determinac ión criminosa. 
E l trabajo de Max Nordau no en-
vuelve, por cierto, la gran cuest ión de 
la génes i s de la delincuencia, ni le ha. 
ce dar un paso, y esto lo afirma F r a n -
chi aun contra el parecer de Lombroso-
Pasando á rebatir las bases de la teo-
ría de Max Nordau, copia los párrafos 
que nosotros hemos extractado en el 
aparte octavo del art ículo anterior. Los 
que pertenecen á esa clase de hombres 
parásitos no son criminales y única-
mente una pequeña parte de ellos cae en 
el delito. L a confutación deLombrosoes 
á ese respecto insuficiente. Este autor 
cuando considera como parás i tos al va 
gabundo, al ladrón, al quebrado con 
fraude, al mendigo y á las clases aris-
tocráticas omite aún :¡¡guiias clases de 
personas que caben ba jo el dictado de 
llqui veulent prendre san* vou/oir r 'n n re»-
dre''. No habla de los que distribuyen 
riqne/a ni de los que viven del n v d i 
to. pues si bien no producen, son út i les 
y necesarios hoy por hoy. Parási tos eu 
el amplio concepto de^Max Nordau de-
ben ser los militares de profesión, los 
abogados, los que gozando vida ñor 
mal, etc., y también el accionista de 
una c o m p a ñ í a mercantil, poro ninguna 
de esas personas son eriviinale/f. 
Además , no como clases, pero sí in-
dividualmente hay muchas personas 
que viven parasitariamente, pues no 
prestan labor productiva y úti l , por 
ejemplo, las señoras y s eñor i ta s de la 
burguesía, y, sin embargo, no son 
criminales. 
No estando garantizado a ú n el dere-
cho al trabajo es imposible distinguir 
sino caso por caso, con examen fisio-
psicológico, los que no trabajan porque 
no quieren (factor a n t r o p o l ó g i c o ) de 
los que no trabajan porque no encuen-
tran posibilidad de hacerlo (factor so-
c ia l ) . Aparte de que ambos factores 
so entrelazan con el te lúr ico y que, por 
i jemplo, la desocupac ión involuntaria 
pcolougada determina formas p a t o l ó g i -
cas más ó menos graves y extensas de 
inadaptac ión al trabajo. 
S i el parasitismo encarna todavía en 
la estructura de la sociedad ¿cómo decir 
(iue el parastismo es característ ico de la 
deliucuencial 
Por otra parte, si eu el parasitismo 
viven clases enteras de la sociedad, 
solamente una pequeña parte ííe delin-
cuentes puede tildarse de parásita. 
E l mismo Max Nordau, y este es el 
argumento más decisivo, reduce su teo-
ría á los delincuentes habituales á pe-
sar del t í tulo de so trabajo demasiado 
genér ico y de su definición del crimen: 
es el parasitismo humano. Con esto 
basfel para comprender que la teoría 
nueva no hace dar ni uu paso á la cien 
cia. 
Pero ni siquiera los delincuentes ha-
bituales son todos parási tos ni aún en 
el sentido relativo, y pocos lo son en el 
absoluto. Estos ú l t imos son los que con-
tinua y exclusivamente viven á costa 
del prójimo, sin actividad productora 
alguna, pero es p ú n t e m e n o s que impo-
sible hallar entre los delincuentes habi-
tuales quién no trabaje más é menos 
productiva ó út i lmente . E l parás i to re-
lativo es el que tiene por principales 
armasen la lucha por la vida, el fraude 
y la violencia, pero no el delito, porque 
una escasa parte de esa clase de pará 
sitos asume forma criminosa: el soutenem 
no es por cierto un hombre honrado, es 
con el méndigo el tipo parasitario por 
excelencia, pero no lo alcanza nunca el 
engranaje de los c^di^os. 
L a masa de la crimiualidad es ex 
traña al parasitismo, que ú n i c a m e n t e 
se encuentra cu actos singulares como 
los hurtos (y no lodos, pudo a ñ a d i r B. 
F r a n c h i ) . 
L a t eor ía de Max Nordau, no es só-
l ida como <iueda demostrado, pero ui 
siquiera es original aun reduciendo su 
a p ü c a c i ó u al delincuente por hábi to . 
B . Franchi a l llegar aquí recuerda, 
entre otros que no cita, á C. Berualdo 
de Q.uirós y Llanas Aquilauiedo, pe-
nalistas españoles , autores de " L a Ma-
la vida eu Madrid" y á S a l i l l a s el cual 
en su obra " H a m p a " esbozó la teoría 
del parasitismo, que aquellos desarro-
llaron después "con mucha mayor exac-
titud científ ica y práct ica que Max 
Nordau" al decir de Franch i . 
Permitirnos el lector presentarle á B . 
de Quirós y á Llanas Aquilauiedo; y 
no digo á S á b i l a s porque es ventajosa-
mente conocido. Baste recordar que 
Lombroso desde " L a I lus trac ión E s -
paño la y Americana" lo ha reconocido 
como genio español , con R a m ó n y Ca-
j a l y Pérez Galdós . 
Los otros dos publicistas son relativa-
mente nuevos en el campo de l a crimi-
nología . C . Bernaldo de Quirós ha con-
quistado y a un puesto en la vanguardia 
de la ciencia e s p a ñ o l a cou varios traba-
jos entre los que citaremos " L a s Nue-
vas Teor ías de la Cr iminal idad" que 
se va á traducir a l austr íaco y al h ú n -
garo, *'Historia y fuentes del derecho 
penal e s p a ñ o l " y su ú l t i m o o p ú s c u l o 
de propaganda " E l Alcoholismo" 
aparte de excelentes traducciones de 
F e r r i , Lombroso, Niceforo, etc. 
J . M. Llanas Aquilaniedo es autor 
de un trabajo aobre el alcoholismo y de 
diferentes traduccionea*«*de Niceforo, 
Lighele, Viazzi (en colaboración con 
Q u i r ó s ) etc. L a obra más original de 
ambos criminalistas e spaño les ea " L a 
Mala V i d a en Madrid", que fue reci-
bida cou aplauso por las revistas ex-
tranjeras. 
E n dicha obra y en un magistral ca-
p í tu lo eu el que se clasifican con vigor 
científ ico los individuos que forman lo 
que en las grandes capitales se ha dado 
en llamar con propiedad la mala vida, 
exponen los tres tipos: la prostituta, el 
mendigo y el delincuente habitual, 
respectivamente simbiatizada, comensal 
y eu estado de lucha con la sociedad: 
todos ellos son parásitos . No me extien-
do en esta materia porque el lector ha-
rá mejor leyendo dicho libro, segura-
mente con provecho á la par que con 
deleite. 
L a circunstancia de que la po lémica 
Max Nordau-Lombroso-Franchi ha re-
saltado un nuevo t í tu lo de triunfo para 
los laboriosos penalistas e spaño le s , me 
ha movido á permitirme esta d igres ión . 
Los autores e spaño les citados, dice 
Franchi , han evitado todas las contra-
diciones de Max Nordau. 
Resumiendo: en la teoría crit icada 
lo nuevo es inexacto y lo exacto no es 
nuevo. 
FERNANDO ORTÍZ FERNANDEZ. 
T R I S T E S (1) 
¡Qué distinta expresión en las miradas 
de estas niñas aladas 
al entrar de la vida en la amplia escena! 
Grave y firme y serena 
una levanta la mirada hermosa 
como aceptando el terrenal combate: 
esa seríí la espora, 
la heroica madre, que jumós se abale. 
Y esa Á quien todo al parecer contrista 
cual si la hiriesen punzadores cardos, 
es la mujer artista, 
la dulcí.1 hermana de los grandes bardos. 
* 
» « 
Si hubo perlas en mis versos, 
las perlas se han extraído. 
Quedan restos d é l a concha 
y eso, perdona, te env ío . 
Pudiera hacerse un adagio 
que dijese de es!e modo: 
"Podemos dudar de todo; 
jamíis de Énestro naufragio." 
* 
L a esperanza es golondrina 
que siempre vuelve al alero; 
ave entre Codas divina, 
aún amorosa se inclina 
sobre nue.-t.ro abln postrero. 
E s la dicha brillante mariposa 
que gira en los espacios libre y leíf 
si la aprisionan, al instante quod..-
trocada en polvo la visión radiola 
* 
Y o no acierto á decir qué nombre tiene 
este cielo encendido. ¿Es alba? ¿Es tarde? 
Si en tí pensamos, el oriente es que arde; 
si en iuí,es la sombra que avanzando viene 
* 
¡Qué suplicio sin nombre el gineceol 
¡Dadm& la soledad de los espacios! 
¡Oh siglo veinte, generoso aporta 
d la cautiva de los siglos bárbaros, 
no el lábaro de indigna mansedumbre; 
de libertad el lábaro! 
•» 
» ¥ 
—Poeta, en tu recóndita tristeza 
¿cu.1l es tu gloria de mayor alteza? 
— Eu fecundas y ardientes soledades 
hollar dificultades 
y ver surgir triunfante la belleza! 
* 
Bella asf la vida empieza, 
y ha de acabar con la muerte. 
¡Pudiste obrar de otra suerte, 
monstruosa Naturaleza! 
En Iré flores envueltas 
flores parecen. 
¡Dichosas s¡ cual florea 
presto perecen! 
Hiciste bien en remitirme flores, 
como íi las tumbas por piedad se env ían . 
Yo llevo toben el alma extensa losa 
que cubro los despojos de mí dicha. 
« 
* * 
A solas con sus sueños y con su arpa 
le aparece la Gloria: 
oye su nombre cutre el aplauso inmenso 
y siente el lauro que su sien corona. • * « » 
¡Oh mundo, en sus delirios no profanes 
á la excelsa cantora! 
¡No le claves tu estíipida sonrisa, 
ya que no esparces en su senda rosas! 
¡Oh seductora, amable Poesía! 
cuando no cifles inmortales lauros, 
de frescas flores en el alma enredas 
bella guirnalda. 
Bella guirnalda de fragantes flores 
que se abreu puras en las almas tiernas, 
que el astro amor fecuda y que se nombran 
suaves afectos. 
Suaves afectos para mí han brotado 
en tu ¡nocente corazón, María, 
yo los acojo y un instante olvido 
crueles pesares. 
(1) Han sido dedicados respectivamente: A 
la niña Margarita Gastón, señoritas Rosa Mo-
rado y Ana María Iriarte, señora María R. A. 
de Miranda, señoritas Dolores Cacho Ncgrete, 
Marta del Carmen de la Cerra, Clarisa Cuervo, 
Estela Robert, Carmelína Laurrieta, Sabina 
Garrido, Mercadea Oalletti, Celia Rcma&4, 
María Rlvas Xiqaés, niña Margarita Dumáa y 
staorita Hortensia Viondi, en sus poaU.e*. 
O O Ü T ^ ? : F t . A . S T :ES 
A!?TE UNA LARVA 
Tú naces larva, y con soberbias gala.i 
acabarás en loa etóreos llanos} 
y nosotros, humanos, 
nacemos ¡ay! con alas 
y acabamos en míseros gusanos! 
* « 
Entre la nada y la nada 
suspende un puente la vida; 
todo cubierto de rosas; 
¡todo cubierto de espinas! 
AURELIA CASTILLO DE GONZÁLEZ. 
1902. 
m m z i o . 
E l aticismo impecable de D 'Annuu-
zio: la maravillosa e l a r í v i d e n c i a de s| 
aná l i s i s ; el desarrollo p o t e n t í s i m o 
sus ideas, que no turba j a m á s la diti-
cultad de e x p r e s i ó n ó la oscuridad da 
la frase, se revelan en proporciones mo 
numentales en el lnoi:«mte. Pero, ademíU 
y aparte de E l Triunfo de la Muerte $ & 
Placer, sus obras maestras, tiene iUr 
bijou, trabajo de menos consecuencia y, 
por decirlo así, de regodeo y sola/, de 
su espír i tu ansioso de e x p a n s i ó n : Las 
Vírgenes de las Rocas, tiende expone coa 
toda ingenuidad lo que más í n t i m o 
guarda en su cerebro poderoso. ¡\Ia 
atrevería á ¡ lamat la so profesión de fo 
art í s t ica . 
Todas las depuradas exquisiteces d<j 
un cerebro c u l t í s i m o , nutrido con la 
potente savia de la moderna civi l iza-
c ión, todo cuanto á los seres de gustos 
más elevados, de ambiciones m á s no-
bles, innatas, sentidas, tanto por nece-
sidad de la propia a lma eomo por here-
dados hábi tos ; cuanto el depuramientd 
de raza puede ansiar para s í ; euauto en 
el á n i m o puede influir la memoria d« 
antepasados ilustres, qne nos legaran, 
al par que esa hacienda que el ladrón 
no hurta (un nombre glorioso), debe-
res inexcusables, ansias y reminiseen-
cias de pasadas grandezas y poderío , 
e levac ión de ideas, re í ínamiento del 
gusto en todos los órdenes que se revela 
en nuestra afición á lo bello plást ico , en 
las formas de una mujer ó en la laboc 
de una joya. Todo ello, ooeu profus ióa 
desordenada y confusa, que es expo l í en-
te de poco arraigo en el á n i m o de laa 
ideas vertidas, ni, tampoco, cou el m é -
todo y unhiad inflexibles que denun-
cian la labor asidua, haciendo del con-
cepto emitido producto de estudio y 
cálculo, sino de la manera fácil y fluida 
eomo la de uu liquido que se trasvasa, 
con tpie se exteriorizan l a s í n t i m a s 
ideas; todo ello, con elocuencia demos-
teniana, lo expone eu ese libio. 
J a m á s turban el equilibrado espiri ta 
de D' Annuuzio esos morbosismos expo-
uentes de congéu i tas tristuras, que s i 
restringen su a c c i ó n á la vida diaria de 
un hombre vulgar, le arrastran á extra-
vagancias de todo orden ó te impulsan 
al vicio con el degradante cinismo de 
los vencidos de antemano, ó bien, si ha-
cen presa eu el intelceto de un pensa-
dor, en todas sus producciones impri-
men el sello fat ídico de su desencanto, 
de sus pesimismos, de sus ansias locas, 
m á s dolorosas aún porque no puedeu 
concretarse. 
T a l acontece á la m a y o r í a de tea se-
res intelectuales de nuestra ópoea. S in 
causa ni razón aparente, abiertos ape-
nas sus ojos á la luz de la existencia, 
pesan sobre ellos las negruras del des-
encanto. Experimentan la des i lus ión 
sin haber abrigado ilusiones, - y snfren 
y llevan sobre sí algo á manera de faU\l 
estigma, que les veda aspirar la v ida 
con toda la plenitud que sus poros dis-
tendidos ansian. 
Es un mal contagioso, que invade la 
humanidad cu todas las regiones No 
son neurosismos del trópico , ni son fan-
tást icas visiones de los nebulosos climas 
del Norte: es algo que se siente y nos 
enerva b a j a d sol de las comarcas del 
Mediodía , como bajo las nieblas del 
Rhin. Doquiera la g e n e r a c i ó n actual 
aplica su energía al culto fructuoso de 
Minerva, allí se esconde la Sierpe ten-
tadora de los sueños enfermos, que agos-
tan y marchitan, que empafian nuestra 
vista para contemplar lo poco bello de 
la vida, que só lo nos consiente ver á 
travós del prisma sombr ío de nuestras 
ansias incurables, de nuestras ambicio-
nes si u espero, de nuestras nostalgias 
sin fin 
D ' A n n u n z i o h a escapado á ese mal 
contemporáneo . Su e sp í r i tu , que pre-
senta con el de Bonrget grandes analo-
gías , es sano. Sumo pontíf ice de la es té-
tica, j a m á s mancha las delicadas pági -
nas de sus libros con crudezas 6 escenas 
brutalmente lúbricas. Y no es porque 
sea un casto en sentido infecundo, hi-
pócri ta y absurdo, pero si sabe pasar 
por encima de lo hediondo sin recoger 
los miasmas pestilentes y atravesar el 
lodo sin manchar sus albas vestiduras. 
A veces, una palabra cruda aparece 
en una página sutilmente exquisita; la 
utiliza del mismo modo que empleamos 
una piedra en el centro de ona charca 
cenagosa, se apoya en ella para no des-
lustrar el charol de su bota al dar el 
salto. 
L a escuela de D'Aununzio es una rs- ~ 
cuela bien compleja: ni es satanista. u i 
simbolista, ni romántica, n i realista, ni 
decadente. E s todo eso y algo má.a/ 
E n Las Vírgenes, que por sid asunto 
es uu verdadero idilio y un p^ema por 
su estilo, consigna todas las (''radian tes 
altiveces de su alma a r i s t o e j á t i c a que 
clarea las sombras, vigoriza í-as debili-
dades, sutiliza loe perfumes .. ' ̂  
Se percibe en ese libro l a influencia 
de F r a Fi l ippo, de Donatello y M i g u e l 
Angel Rossi . . . que, eomo é) mismo do-
clara, fueron sus más grandes y p r i m k 
tivos maeotros. 
6 D I A R I O B E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 2 6 d e 1 9 0 3 . 
Por eucima de todo esto, su geniali-
dad artística revela, á bten claras lu-
ces, que la generatriz y definitiva ca-
racterizadora de su escuela, ha sido la 
máxima de Arturo Schopenbauer: 
"Una novela será tanto más elevada 
y noble, cuanto más vida i tenor y 
cuanta menos vida exterior represente." 
''Su verdadero camino de Damasco, 
dice Gómez Carrillo, fué el sentimiento 
psicológico que nace de la contempla-
ción interior."; 
L a observación directa vale mucho 
pero no basta. E l análisis del estado 
de alma de un sujeto solo puede hacerse 
poniendo á contribución la íntima y 
personalísima capacidad afectiva del 
observador. 
Las sutiles diferencias y gradaciones 
que entre varias almas existen, pueden 
notarse por medio de un gran esfuerzo 
de generalización, pero siempre toman-
do por base y punto de partida la com-
paración con nuestro yo. 
Estudiar el sujeto en el sujeto mismo 
es imposible. No puede -describirse 
un estado de alma que, en cierto modo, 
no nos sea familiar, por ello el subje-
tivismo resulta el indiscutible funda-
mento del análisis psicológico. 
Del raciocinio subjetivo emana la 
generalización. 
^Entendiéndolo así, D'Anunnzio ha 
logrado ser un taumaturgo de la prosa, 
resolviendo con una palabra las sitúa 
ciones más arduas, y lo son todas las 
que estedia en sus novelas porque cada 
uno de sus tipos lo es de degeneración: 
viciosos, artistas de la voluptuosidad, 
estetas del vicio á quienes atan los 
vínculos más inconcebibles y arrastran 
las más insoñadas ansias y apetitos. 
Presenta siempre sus personajes en 
un medio de cultura, lujo y elegancia 
patricia. Todos, arrastrados por un 
snobismo encantador y aquejados de 
especiales neurosis y atavismos (pie, en 
61, sólo hacen presa por volición, (pro 
vocándolos,) con bastante intensidad 
para poder describirlos y lo suficiente-
mente ficticios para poder sustraerse á 
ellos cuando se le antoje. 
Este es, en la actualidad, el aspecto 
general de sus novelas, que, en los pri-
meros tiempos de su producción, han 
afectado variaciones notables, pues en 
^anto que en Terra Vergine se muestra 
realista, en Primavera aparece satanis-
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
E l Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente Infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIITIUCO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TAüOADKLA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que se emplean para la desinfección 6 hi-
giene de taboca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
E l elixir dentífrico del DR. TABOA DELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
an61ÍH¡s, ha obtenido idéntico satisfaetorio 
resultado y es Ja más honrosa distinción (pío 
Ímdieran alcanzar esos preparados dentí-ricos. 
Polvos dent'ifricos 
E l í x i r dentífrico 
Pasta dentífrica 
Del Dr . Taboadcla 
Se encuentran en todas 
las perfumerías y boti-
cas de la isla. 
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POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curacióü Raflical S í á ^ S g ^ S í S S 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ o V , ' 8 ' ^ 
dolor ui molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quebaceres 
fin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S S S 
p j y n q V el mayor aparato fabricado 
fliliUu At por la casa de Liemens Alemar 
nia con él reconocemos á los enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
con puesta?. 
CrnnmM DE ELECTROTERAPIA en 
ÜDuUlUu general, enfermedades de la 
mteula. etc., GABINETE para las enfer-
n¡e¿ade* de laa vías urinarias y especial 
para operaciones. 
n rflfífeni TQIQ sin dolor en las estreche-
ELEClKULlolü ees. Se traUn enferme-
dades deí-^ígado, riñones, Intestinos, útero 
etc., etc. f 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
ta y en Invencibile simbolista. Estas 
tres obras solo tienen de común la ad-
mirable brillantez de su estilo que pre-
side siempre el precepto de Gautier: 
F i du rhythme commode 
Comme un soulier trop grand, 
Du mode 
Que tout pied quitte et preud. 
Sculpte, lime," ciséle; 
Que ton réve flottant 
Se escelle 
Dan le bloc resislaut. 
Su religión es el sufismo mahometa-
no, ve á Dios donde ve arte, ve el cie-
lo donde encuentra voluptuosidad y 
placer. 
Toda su liturgia se reduce á la belle-
za y á la concepción artística. No le 
importa la moral, pues entiende que lo 
bueno y lo verdadero estáu comprendi-
dos en lo helio, objeto y ün único de sus 
desvelos y amores. 
En la patria de Benvenuto y de Leo 
nardo de Viuci, Gabriel D'Anunnzio 
es boy el más digno manteuedor de sus 
glorias literarias. t 
Como prosista, es el más ático, el más 
genial entre los noveladores, muy por 
encima de Amicis y, siu disputa, el ta-
lento más cultivado. 
Su verbo es, ora un camafeo, ora un 
bajo-relieve, ora un busto, ora un pai-
saje, y, siempre, mana terso y fluido de 
su pluma. 
Un ser que á la seducción que Zola 
concedía á Daudet, aduna la belleza que 
Castelar admiraba en Byron y el exqui-
sito depuramiento que Teófilo Gautier 
reconocía á Carlos Baudelaire, tal es 
Gabriel D'Anuuuzio. 
ARTURO R. DE CARRICARTE. 
Tovarj la muerte de este poeta dulce 
y tiernísimo, me recuerda la de un ami-
go mío ocurrida cu circunstancias aná-
logas. 
Fué á Madrid imbuido por los con-
sejos de unos cuantos admiradores, que 
lo achucharon para que emxn-endiera el 
viaje. 
Lo efectuó, llegó á Madrid, se vió 
sólo, sin recursos, siu parientes, siu 
amigos, y comenzó la lucha. Fué ho-
rrible, despiadada, sin tregua; como 
á todos los débiles, le abandonó la 
voluntad; y la fe que da alientos, que 
alumbra como soles de estío, que vivi-
fica, que azuza á perpetuar la obra em-
prendida, le faltó también y cayó. 
Su caida no tuvo repercusión; fué la 
caida de las mariposas cuyas alas roba-
ra la luz; sin ruido; nadie se enteró, na-
die supo nada, y, enfermo y atiborrado 
de miseria, fué al hospital, á la casa 
grande y macilenta de ios pobres; de 
los que nada tienen. * _ 
Cantaba como los pajarillos enjaula-
dos, con el apocamiento de ánimo de 
los vencidos; muy triste. 
Sus cantos, á más de la tristeza que 
los envolvía, eran dulces, como caricias 
de sol; tiernos, como los besos de una 
mujer querida ; á mí me arrobaban 
cuando los leía; me dejaban ese sabor 
agridulce de la vida moderna, que yo 
paladeaba cou egoísmo. 
Tuvo una mujer á quien quiso mu-
cho; fué la primera que le hizo saborear 
los deleites del amor, los primeros es-
pasmos del placer, y se le murió. 
Aquello le agrió más su vida de soli-
tario forzoso. 
Llamado por él, fui al hospital. 
Guiado por un enfermero, llegué al 
departamento de la tuberculosis. 
E r a un salón amplio, de estrechas y 
largas veutauas, de blancas paredes, 
manchadas de trecho en trecho de nú-
meros negros y de regulares proporcio-
nes, bajo los cuales se alineaban los ca-
mastrillos de hierro vestidos de blanco 
y sobre estos, los enfermos mordidos 
impunemente por la sórdida carcoma 
de la tisis: en el número 36 encontré á 
mi amigo. 
—Te llamo para pedirte un favor, ¿lo 
harás? 
Le contesté afirmativamente, y me 
dijo; primero, algo de su vida íntima; 
del combate que sostuvo para poder vi-
vir mal; de sus primeros ensuefíos, de 
sus alegrías primeras, fugaces como nu-
becillas; después, sus luchas cruentas, 
cuerpo á, cuerpo, frente á frente, hasta 
caer rendido, sin fuerzas y emporcado 
de miseria; horas crueles, dé delirio. 
desliendo sus penas, sus ilusiones, sus 
esperanzas, en letras menuditas, que 
iba acumulando poco á poco, como la 
abeja la miel, como el grano la hormi-
ga, hasta llenar cuartillas y más cuar-
tillas, como el escultor de detalles el 
bloque que anima y hace vivir. 
Así escribió su primer libro; una no-
vela de costumbres que le compró un 
librero por la suma de 50 pesetas: la 
vendió, azuzado por el hambre.^ 
Luego una comedia que paseó por to-
dos los teatros, siu resultado alguno; 
más tarde un drama; éste le prometie-
ron estrenárselo; el Director artístico se 
lo ofreció formalmente: — uPero de esto 
hace ya mucho tiempo y todavía no ha 
tenido efecto. Creo que mañana será, 
así me lo han dicho." 
Luego, me habló del favor que espe-
raba de mí: .uVas al teatro, presencias 
el estreno, me traes las noticias, los pe-
riódicos y con tus impresiones, me cuen-
tas lo que allí ocurra. Quiero saber si el 
éxito, si ese fuego fatuo que me ha ro-
bado tantas horas de sueño, que me ha 
producido tantos desvelos, que ha mi-
nado mi naturaleza, corona estas sienes, 
este cerebro donde las ideas van dise-
cándose, esfumándose poco á poco, co-
mo las nieblas del crepúsculo á la sali-
da del sol. 
Yo noto que mi vida se va, por esto: 
y me mostró sus ojos hundidos y mor-
tecinos, como el atardecer de un día de 
otoño. 
Cumplí con exactitud cuanto me en-
cargó, y aquella noche, cuando á la ter-
minación del drama el público que lle-
naba el teatro aplaudía con frenesí lla-
mando al autor á escena bajo una llu-
via de flores, éste moría en aquel salón 
donde la tisis roía vidas impunemente. 
E l éxito coronaba las sienes de un 
muerto. 
L a prensa madrileña se deshizo en 
elogios; la sociedad de escritores y ar-
tistas le costeó un entierro lujosísimo, y 
tres años después el ayuntamiento de 
su pueblo glorificaba la memoria de 
aquel muerto de hambre, erijiéndole 
una estatua. 
Siempre lo mismo. 
M. LOZANO CASADO. 
P I S T O M A N C H E L O 
Gozamos tanto bien, que no se explica 
que haya una botica 
que pretenda cerrarse á cal y canto, 
bajo el pobre pretexto 
de que el Consejo Provincial ha impuesto 
para nuestro quebranto, 
por cada droga un tanto; 
por cada elíxir dos; por las pomadas 
tres impuestos ó más. Sou demasías 
que veremos aquí todos los días 
y siempre corregidas y aumentadas 
si, como los ladrones, el Consejo 
ha de llegar á viejo, 
porque no grita el pueblo soberano: 
"No mates más, hermano." 
Las boticas en huelga! Juro al clero 
que no pensé jamás en tal conflicto, 
y debiera anunciarse por edicto 
á toque de tambor y pregonero 
de la ciudad gentil en cada esquina: 
Muere, pueblo, de horror: traga quinina! 
Al fin y al cabo (López) trajo el pío 
impuesto provincial toros y cañas... 
"Cuando me lo contaron sentí el frío 
de una hoja de acero eu las entrañas!" 
Quién la salud abona? 
quién desde hoy venderá zaragotona? 
quién quitará berrugas con nitrato? 
quién secará los granos con cerato? 
E n huelga el botiquín? Gemid, humanos; 
ya no hay calomelanos!! 
Lo peor de esta huelga 
es que también les cuelga 
del pelo á los doctores 
que son en medicina dictadores. 
Sino han de despacharse las recelas 
para qué recetar? Se ahorran pesetas 
suprimiendo al doctor de cabecera; 
y si el hado dispone que uno muera 
á las doce por filo, 
no viendo allí al doctor, muere tranquilo 
L a muerte en estos casos es barata... 
Estira uno la pata, 
dá dos ó tres j ip íos , 
postrimera expresión de nuestros bríos, 
le meten en la funda de un almohada, 
y una vez la materia amortajada 
vuela el alma á las célicas regiones 
do no hay contribuciones 
ni hay más consejeros de valía 
que San Pedro, San Pablo y companía>>fc 
Y como al fin y al cabo tengo que irme 
ya me están dando ganas de morirmell 
Sucesos estos son extraordinarios; 
huelgan los boticarios, 
huelgan los practicantes y doctores, 
y si acaso no huelgan los dolores 
huelgan los comentarios. 
Se luce en este apuro 
aquel que necesite de bromuro... 
Hoy comí habas... contadas, 
porque estaban eu huelga declaradas, 
y siento que me arañan en el bazo... 
Que apuestan á que enfermo de trancazo? 
De trancazo? No tal; es que me apura 
la mala digestión: cosa segura! 
Aunque el médico á escape me receta 
estoy, lector, en apretado brete; 
pues no habiendo quien haga la receta 
me llevará Pateta! 
Por causa ¡ay Dios! del Provincial Consejol 
no puedo, pió lector, llegar á viejo! 
Y escribo este final cou lApizfaber: 
Me mató el Provincial: paso á un cadáver!! 
Al fin y al cabo (López) trajo el pío 
impuesto provincial toros y cañas... 
Por algo yo, al saberlo, "sentí el frío 
de una hoja de acero en las entraña3.,, 
ATANASIO RIVERO. 
EN EL FRONTÓN. — Partidos y qui-
nielas que se jugarán esta tarde en ei 
J a i - A l a i : 
Primer partido, á 30 tantos: 
Trun y Machín blancos, 
contra 
Eloy y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Trecet, Irán, Arnedillo; 
Abando y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Eloy, Isidoro, Yurrita, Machín, MW 
chelena, y Petit. 
Hora: la una. 
D E 
E L i M L U t t m U / 
G R A N C A S A I M P O R T A D O R A D E T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
c 631 a l t 
B h % 
DR. MANUEL M A R T I N E Z AYáLOS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2% á 4 y de 7 a 8 de la noche, 
Monte 38.—Teléfono 1573. 8912 2G-A2é 
A L O S M E D I C O S 
E l Dr. Vildósola, compostela 97. puede pro-
porcionar á un médico una clientela de bastan-
te porvenir y de un presente aceptable, fuera 
de la Isla. Informará verbalmente de 12 á 2 
p. m. 3882 4-25 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núui. 2o. 
C 544 1 Ab 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á S.Telóf. 125. 
3837 52-24 Ab 
Doctor J o s é A . Ta"boadela 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médicas 
y quirúrgicas. 
Consultas diarias de 2 á 4 .—N e p ü m o 4? 
2S52 26Mz25 
1 Ab 
^̂ ^̂ ^ 
E l PUBLICO DEBE EXIGIR QUE TODO FRASCO LLEVE 
P A R A SO S E R ENGAÑADOS POR OTROS P R O D U C T O S 
c U 2 
I N F E R I O R E S 
4 - U 
Dr . Eng-enio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobro enfermedades do la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 4 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 63̂  á 8 de la noche, diariamente. 
3493 26-16 
DR. A. G. DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 14 de dos á cuatro, 
p.m.—Gratis páralos pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 83. Teléfono 836. 
26-5 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
tTcfe de Clínica del Dr . Weeker en 
P a r í s según certificado 
Horas de consulta de S á 10 a. m. y do 12 á 4 
p. ni. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2843 26-28 Mz 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q m o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quiríirgica do la Habana". 
F u r s d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
núm. 
C622 26-7 Ab 
D r . E n r i q u e N ú f i e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis pava los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Keptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C576 1-Ab 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Benclicencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>i.—Teléiono S24. 
C 548 ] Ab 
Dr. Yelasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas do 12 á 2 y de 6 á 7.—PUADO 19.— 
Teléfono 459. C 545 1 Ab 
D r . C í a b r i s l C a s u s o 
Catediátieo de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULN AS D E 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 559 l Ab 
DR, ADOLFO S. DE BIMMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de Parí» 
Especialista en enlermedades de la piel. Coní 
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
3010 26-A2 
A n á f i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fba* 
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-* 
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Cora-» 
postela número 97, entre Muralla y Tenient« 
Rey. 1971 7S-4 Mz. 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. I I , 
C,55.3 1 Ab 
J . 
D r . A r í s í i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la larde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
c 530 1 Ab 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
K S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inautitria núm. 71. 
C 550 1 Ab 







D r . G » E . F i n l a v 
Especialista en cuferniedádes d© los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C556 1 Ab 
I > o o t € = > x « S P L O J ^ S J 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujfa y Prótesis de la boca 
BERNAZA 3G 
C 487 1 Ab 
S. Canelo Bello y Arango 
ABOGADO. 
c 617 
H A B A N A 55. 
13 Ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 546 1 A b 
~ I > R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
i xao""^íjnferme(lades de señoras.—Cónsul tas de l a 3 . Bernaza 32. T. 447 c S86 23 Ab 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
g 6S9 26-23 Ab 
Virgilio de Záyas Bazan 
DOCTOU E N CIRUJIA DENTAL P15? LA FACULTAD DE NEW YOHK 
not,VJf ? d^ CHn'^de operativa de la Escuela dental de New York. 
ü b i s i i o 7o, altos. Te lé f . OTÓ. 
c C32 23 Ab 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 fi 5.—Chacón 31.—Teléfono 775. 
3326 26-A12 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
_ / , A B O G A D O S . 
/C0"^ S87- San Ignacio, 14. 
gfjg 1 Ab 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D i ' . P a n t a l c ó n J u l i á n Y a l d é s 
MSdico Cirujano. 
c6e8 GALIANO m'nnero 53. 26-lSAb 
Bun¿d£de ^^^^-Cousultasde ^ ¿ ^ L a -
LlXiJL'jTJ 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio "Quinta del 
Rey." Cónsullas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocad ero. 
3110 26Abl 
D R . M A K I C H A L 
Ciruiano Dentista, de las Universidades da 
Colombia, Costa Rica y Habana.-Ex-Repres3n-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
PanlAuiericauo.—Neptuno 62. 
c 687 23 Ab -
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES, 
Piel._Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS* 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3054 26A2 
Dr. R. Cliomaí 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeía» 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nüm. 2, alto* 
C 519 1 Ab 
ANGEL C. B E T A N C O U R T 
Ex-Májistradp del Tribuna] Supremo' 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-adininistrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de 8 á 10 a. m. J 
de 12 á 4 p. ni. 
Domicilio; Ancha del Norte 223, altos. 
8068 26A3 
D R . A D O L F O R E Y E S ~ 
ENFE1WIEDADJ5S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico perol análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consullas do 1 fi 3 de la tarcc.-Lamuarilla 74 
talos.—leléfono 874. c ^7 '7 Ab 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio y bufete A la cali» 
de Empedrado n. 5.—De9 ií 11 a. m. exclusiva-
mentepara asuntos judiciales. 2713 26M?;24 
m i . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en laa enfermedades del estó-
roagfíl nlgado, bazo c intestinos v enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 7̂. c 091 23 Ab 
Dr. Lui s Montané 
?Í«r5ili"en^e consultas y operaciones de 1 & 
GANTA 13010 l4'-O1D0s. NARIZ y GAK-
C547 1 Ab 
Dr. tato G. ie B i t 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
3931 26-A2 
R a m ó n J , M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TBASLADADO A AMARGURA 33, 
1 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - A b r i l 2 G d e J M £ . 
G A C E T I L L A 
PROGÜAMA DLL DÍA.—Hoy, domiu 
go, hay más fiestas eu esta Habaua— 
que erizos y mauignas eu la sabaua.— 
porque en esto de fiestas y seusaciones 
—somos un gran cyemplo de las uacio-
«es. - Comienzo mi programa por lo 
llamenco—que así comienza Albisu: 
vaya el elenco.—Lrt Corría de Toros 
primeramente—á la cual que le si-
guen seguidamente—e\ ya tan aplaudí 
do Cabo Primero—s aluego por remate 
va £7 Barquillero:—si eu aquella la Iris 
es aplaudida —por su gracia y su garbo 
no disentida—eu la segunda pieza, tan 
da tercera—se realiza un sueño ó una 
quimera-y es de ver dos esperanzas 
realizarse—que cosa que pocas veces 
puede lograrse. 
En Payivt Bíotcopto, factura inglesa, 
—que está siendo una mina para la 
empresa—y bay funcióu por la tarde 
seguramente:-para que luego vuelvan 
uocturnameute—pues sabido se tiene 
que el Bioséopto, —Á todo el que lo mira, 
diz que <h't el Ô Í'O. —pues si eu esto 
cousiste todo el misterio—debe ser la 
receta que úé ^aaverio—que aplica co 
mo módico y empresario-un remedio 
é su caja muy necesario—y es que. cada 
Bemaua tenga seis llenos—y el domiu 
go dos SQlpj dos por lo menos. 
E l Nacional sus puertas tiene abier-
tas—pues no pueden cerrarse todas sus 
puertas—pues es tal el gentío que allí se 
gejuníer-que si se forma en fda ll^ga á 
la Punta.-Son del cinematógrafo en 
portentos—qu« hacen payar las horas 
como taomentos. 
En la Alhambra un pro-rama muy 
escogido—para el público alegre y di-
vertido—tjue busca eu el teatro las sen 
uaeioues—de las más caprichosas com-
binaciones. 
La pelota no dejo yo en <¿ tejado; — 
por la tarde ya saben que está anuncia 
do—un muy interesante gran desafío— 
cu que dehe batirse con mucho brío— 
el Fe y el AluieuiJares y al mundo entero 
—ha de verlo esta tarde Car los tercero. 
Y también por la tarde, donde no 
bay—vienen las emociones del Jai Alai. 
De Apolo la venia impetro — puesto 
qne no puetlo más—y si siguen ese me-
tro—no eoncluiré jamás. 
En el Cefdvo Español entre danzones 
—de dulces emociones—gozarán los 
amnníes de la danza—y ya al amanecer 
al retirarse—volsverán á arrullarse—de 
otro baile futuro en la esperanza. 
Y en el Parque la retreta,—hará la 
noehe completa'-para el qne quiera 
gozíjr—y (hjo el tiempo pasar—sin 
gastar una peseta 
Y aquí aeaba el programa de este 
día—que ha logrado exaltar mi poesía. 
COXFKRI:N'CIA I:N ALIUSU — E l ilus-
tre literato fraocés SI'; Leopold Mabi-
lleau dará esta noche una confereucia 
en los salones del Aten.'o., 
Disertará el distinguido conferen-
ciante sobre el tema siguiente; La raza 
latina. 
Hora: las nueve. 
EL FÍCIAKO. —Namero, el de hoy, lle-
no de amenidad é interés. 
Aparece en su página de honor el re-
trato del grau Bovio, ilustre publicista 
italiano y defensor infatigable de la 
causa de ('idm. al que acompaña un ar 
Líenlo del Dr. Paleo. 
& . Fígaro receje los deseos d;-la se-
ñora de Povio y le regalará una baude 
ra cubana. 
Easgo delicadísimo! 
Eníre ios trabajos (¡ue más llaman la 
atención en este número, figuran un ar 
tículo de Varona y la Barcarola inspi-
radísima efe Pu-haido sobre el mes de 
A b r i l , aeompailada de una (niducción, 
en inglés Uecka por Lulú Winl/er . 
TamUK ii r s digno de meueión un ma-
gistral soneto dd Dr. Borrero. Jjgcndo 
el Quijote, de palpitante aetuaiidnd. 
Aparece el retrate de Hernán de En-
rtquez con los borradores" «'u /ífr-.v;j;;;/r-, 
de su asi iKh'reado soneto Lo más fer-
Y Márquez Sterling diaemee en in 
Icneiouado ail ículo sohre el phigio. 
Hay « i . -le Figam vanas vistas de 
ÜBevitas, ti;i!.;i¡os dt- Podríguez EmbB, 
PSgarela y Zayns y el retrato de don 
Francisco Caicagno. *d notabU- hil>]i()G-
lo cubano i nya mtu i le acaba de ocurrir 
en Barcchui.i. 
L o d i d i o : un número ameno é inte-
resante. 
PEÍ;h:FRITOS DE [.r.io.— S*fl llegado 
ya á la librería dé Siverfeo f i l o s o . 
Obispu A] y 42, los números de em-ro. 
febrero y marzo del nohdde pt-iiódico 
Les Modcs, que fueron pedídot por ca 
bli-. pw haberse potado los que vinie 
ron y s. r muchos los pedidos uue se ba 
cían de «Míos. 
Va ll(Mib('n las distinguidas damas 
qne esperaban la llegada de esos nú 
meros. 
Tambit'n se lia recibido el número de 
A b r i l del Figmo JlJuttir. 
I.stá <-..:is:5grado, por completo, á 
Juana d;- Aico. ¡ a famosa h. ioina f i a n 
ceívv qne « M breve <ei-á canoiiiza<la. 
DOS pe: lóceos . iUám- i Fifnro 
r\\\o rivalizan m gusto, arte y // / 
no\ 
A s A i . T O . - ! , a sociedad de asaltos J m 
Aurora so inaugura «-yt:» xÚH bo con un 
ba'io on !.i o;tsa de C'orrab^s 31 l . mora 
da de don I* rauciscq de 1.» (Jiuz. 
Agrade-, < mos la invitación 
Luiosv \ —Ton destino á la pobre. 
Blanca (iome/.. «aiya jn-nosa siínnción 
exponíamos días a;rás. hemos recibido 
en una rarta suscrita ¡>or Peí tí be fi nu 
billete de dos ¡.esos oro amorieano. 
Agradecemos, en nombro do la des 
ralida miyei, el donativo. 
DE EXCELENTE PAJILLA.— 
Para sombreros el sombrero inglOs 
por ligero, rtcxible y elegante 
y si es sombrero de la marra Tras 
aseguro, lectores, que ese es 
el de óxito seguro y palpitante. 
Por eso Rauieutol la agencia tiene 
parH ofrecer fl todos la excelencia 
de la marca mejor que les conviene 
y el que en aquella casa no se aviene 
no tiene ni buen gusto, ni conciencia. 
RE TRETA. —Programa de las piezas i 
que ejecutará la Bauda Municipal esta 1 
noche en el Parque Central: 
1 Pasodoble "Parque Central'', Ro-
mea. 
2 Obertura "Anillo de Hierro", 
Marqués. 
3 Americana "Dominguita", Ko-
meu. 
4 Fantasía "Bohemia", Puccioi. 
5 Vals {>zul, Margis. 
Ü Two Step "Blazo Away", Hellz-
mann. 
7 Danzón " E l Pulpero", H e r -
nández. 
E l Director 
M. G. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón está sólo cu su casa, cuando 
de pronto llaman á la puerta. 
—iQuién va? 
— i Está el Sr. Gedoónl 
—No, sefior, ha salido. 
—Sin embargo, esa voz... 
—¡Pero hombre cuando yo mismo le 
digo á usted que no estoy en casa!... 
IGLESIA PARROQUIAL DE GUADALUPE 
A ver. jueves, dió principio en esta Iglesia la 
Novena al Santo Criólo do la Salud coa misa 
E l domingo, 3 de Mayo á las 8,'^ solera ne 
fiesta con serrapn por el R. Padre EjajE Pau-
lino AJvarez de la Oí den de Predicadores. I n -
trttaa á estos cultos el Párroco y la Cama-
rera Habana 24 de Abri l de l'JOS. 
3S81 &-25 
Pnmiíira Real y par Dtre. ArcllcoMia 
D E 
Ma S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por nracia extraordinaria de S. S. el Papa 
1 eon SJII. ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de ta Santísima Virgen de los Desam-
pa lados en la Parroquia do ^ ^ Y ^ a f l o i h 0 
que se anuncia para conoctmiepf /-





DIA 20 DE A P R Í L 
Este mes ettá Mnatgvado á la Rosu-
rrecciúii déj S« ñor. 
Ei Circular «'süí on Santa Clara. 
Dominico ( I I despn(',6do Püsina) N'nos. 
tra Soñara dol Buen Consejo, Santos Cia-
to y Mareelino, papas y máríiros. 
I »n!íi¡ii<ro src;nndo d( spm's (1<! Pascua. 
ISstedommgo so llama comunmonte el 
domingo del P>uon Faslor, can relación 
al asunto del Kvangeüo rjncse loe en la 
tuisa. Car teo que la I}>if>sia so ha pro-
puosto en In misa de este <lía rolebrar, 
por decirlo así; ó á lo menos honrar en 
ptuciieutaff la mansedumbre dol Salvador 
del mundo. ^ 1 introito, la epístola y ol 
Evangelio todo nos predica la bondad de 
esto Padre de tai misericordias, el ejem-
plo dt 'm iis< dumbre de este divino Re-
dentor, la « ¡n 'dad estremnda de este buen 
Pa-tor para con sus ovejas, el que vino, 
no soio á volverlas al redil, sino también 
ó dar su vida por ellas. 
Es fileil de advertir la correspondencia 
del Evangelio de la misa del día con la 
Epístola. 
El Salvador, dcspu.'s do haber hecho 
ei verdadero retrato de los sacerdotes, de 
los doctores de la ley, de los fariseos, de 
los mercenarios \T malos pastores, que 
luiy^n viendo venir el lobo, y que en lu-
Bfár de apacentar las orejas, las degüe-
llan pura comérselas; hace aquí el suyo 
con los.más vivos colores. 
Yi^soy el buen pastor—dice—y lo pruc-
ba des no modo que no tiene réplica. EF 
buen pastor, dice el Señor, ama tanto 
á sus ovejas, que no solo las lleva á apa-
sentar íl los pastos rníís selectos y abun-
dantes, no soio vela sin cesar sobre el 
rebaño, para que ninguna oveja so le va-
ya, para (pie el lobo no se entremeta, no 
solo estorba el que se descarrien cuando 
van al campo, sino que si una sola se ex-
travía deja el rebaño para ir íí buscará 
la qne se lia perdido; y habiéndolaencon-
trado, la earga sobre sus hombros, y la 
vuelve ftj redil. Ni se contenta con esto 
el euidado y la ternura dol buen pastor; 
pasa á dar su vida por sus ovejas. Juz-
gad si perdonará á cuidados y penas. 
¡Qué de importantes lecciones eu esta 
eimple alegoría! ¿Podía ol Salvador dar-
nos una idea más justa de su bondad, de 
su dulzura y de su i u 11 ni ta misericordia? 
DIA 27 
Santos Anastasio, papa y confesor, y 
Pedro A n m ugol, mártir. 
I TESTAS EL LPNES V MATATES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tereia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corto de María. —Día 26.—Correspon-
de v i s i t a r á Nne.-t ra Señora dé los Dolo-
i l i i Sta. Catalina, y el día 27 ó Ntra. 
Sra. de Covadonga en la Merced. 
EN SANTA CATALINA 
El día .'10, jueves próximo, función 
solemne á Santa Catalina de Sena á las 
ocho y media, con sermón por el Padre 
Paulino Alvarez. 
SW3 4.26 
m m m fiesta 
A qne los R. R- P Escolapiosde Guanab a-
coa invitauel próx imo domingo, 26 de Abril; 
A la* 7 de la mañana . se veritícará en el Salón 
de recibo la ceremonia de la vestición de los 
niños de l í Comunión.—Terminado este acto, 
so diriairán en proessión al templo del Seuor, 
donde se dará principio á la Santa Misa, que 
•i-lphr irá el limo, v Hdmo. Señor Arzobispo y 
Aílministrador Apostól ico Francisco de P. Bar-
cuvas manos benditas ciento cuatro 
inocentes niños recibirán por vez primera el 
Pan de los Angele*. 
Durante la Urde, se elevará una variada co-
lección de globos F A N T O C H E S . 
A las «¡els en punto, se organizará y saldrá la 
siemnro hermosa y tierna y consoladora PRO-
C E S I O N en cuyo trayecto la "Banda Espa5a | ' 
v la "Municipal de esta Villa tocarán escogi-
dos pasos dobles.—Al regresar la PROCOSlUiN, 
en la plazuela del colegio, que estará íantfts-
ticamente adornada y exp lénd idamente uum>-
nada, empezará la retreta la "Banda España' , 
alternando sos selectas piezas musicales con 
preciosos fuegos artificiales, preparados por el 
excelente pirotécnico D. Cárlos Taracido, que 
tan alta reputación y digno crédito se ha con-
quistado ante el noble y generoso pueblo cu-
banO-3809 lt-23 3m-24 
C O M U N I C A D O S . 
Habiendo llegado á m i noticia el in-
sistente rumor, que á personas de mi 
amistad íntima se les ha hecho creer 
que al terminarse la Inicia que ejercí 
hasta el 31 de Mayo último de la seño-
rita Dulce María Fernández y Puiz, 
qne contrajo matrimouio con el señor 
Pedro González Chao, no entregué á mi 
citada prima Dulce María bienes de 
ningiiu gónero, interesa á mi buen nom-
bre y reputación hacer público que, al 
casarse Dulce María se le entregaron 
en la condición en que se encontraban 
impuestos nueve mil y pico de pesos, 
en es! a forma: siete mil novecientos cin-
enenla pesos, impuestos en el ingenio 
"Santísima Trinidad", de Sagua, de 
los señores de Ajuria, y mil ochenta y 
cuatro pesos en París, en la casa de los 
señores de ííeufliee y Compañía. M(n-
snalmente, desde que se casó, percibe 
la sefíora Dulce María Fernández y 
Euiz treinta y nueve pesos y centavos, 
y no percibe productos de la casa de 
París, porque ésta los ha retenido, pero 
ya el capital é intereses está á la dis-
posición de mi ex-pupila, y en 30 de 
éste mes deberá percibir un plazo de la 
hipoteca de los señores de Ajuria de 
noveeieutos noventa y tres pesos seten-
ta y cinco centavos; de manera sea que 
no ha quedado en la calle como se está 
haciendo creer, sin duda con la mejor 
buena le é intención. 
Jesús del Monte, Abril 23 de 1903. 
José Fernández y Buiz. 
30IG 1-26 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América v en Europa. 
E L BEXOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cnarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efoctuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo ml^mo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómapco, sus-
pensión nieustnial, binehazóu de piernas 
y raquitismo de losnifios. 
Es el grau reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate nCirnero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Cláreos. 
AGUACATE 22.—HABANA 
.3930 lt-27-lm20 
1 S • « 
o s e 
H A F A L L E C I D O 
V d i s f s m é t o s v e n t i e r r o p a r a h o y á l a s 
n u e v e d e l a m a ñ a n a , s u s d e s c o n s o l a d o s p a -
d r e s , t í o s , p a r i e n t e s j d e m á s a m i é o s , s u p l i -
c a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r 
z u t a d á m * d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , ^ a q o 
n ú m . . ¡ f f y a l 6 e m e n t e r i o de S o l c n , á c u y o 
f a v o r c u c d a r á r ¿ e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
flaca:-, ¿ f i t r i l 2 6 d e i § m 
^ o s é 9 / f a n u e i 2 / z q u ¿ e r d o , 
aína 1-26 
A T E N E O Y C H U L LO 
D E L A 
H A B A N A 
El domingo 2!> del corriente, da rá iu».i confe-
rencia en esl;i sociedad, M. Leopold MabiMcau-
á las 9 de la noche. 
Tema: L A R A Z A L A T I N A . 
Se advierte á los s e ñ o r e s HOCÍOS que por la 
premura del t iempo, no ea posible c i tar los per 
sunulmente. 
C 706 
Kl Direc f ir. 




Se cita por este medio á los Srcs. asociados 
para que se sirvan concurrir á la Junta trimes-
tral ordinaria que ha de celabrarse á las doce 
y media del próx imo domingo. 26 del corrien-
te, en la sala de sesiones de este Centro. 
asistir á ella, la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la lecha, áfin de acreditar 
que se está en el pleno goce ae todos los dere-
chos sociales. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para conocimiento de loa Sres. socios. 
Habana 20 de Abril de 1903. 
E l Secretario, , 
Juan O. Puviarieqa, 
0—691 lt-22-4m23 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
o u m s m N t m m tmam y m i LIES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a . de M f n m e l C r u t o r h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—RABANA 
C663 26-d-10 4a 12 Ab 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras.' Millcs Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés , ke l i g ión y toda 
clase debordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
3926 13-Ab26 
1 N U L E S enseñado en cuatro meses por una 
Aprofesora de Londres que da clases á domi-
cilio ó en su morada a precios módicas de idio-
mas, música, dibujo, escritura en máquina é 
instrucción. Otra que enseñn casi lo mismo, 
H^sea casa v comida en cambio de lecciones. 
Deíar in-s nenas ^n Amf.^id 100. 3914 4-26 
UNA SEÑORA I N G L E S A 
profesora, da clases de sn idioma á domicilio 6 
en su casa. Dirigirse "Diario de la Marina!', 
J . F . 3922 4-26 
A C A D E M I A D E C O E T E 
P A E I 3 I E Í T " M A R T I " 
Dirigida por la prolesora 
Srf.a. l l a m o n a G i r a l y O H e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
PEECIOS: 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-39. 
Por dos horas de clase diaria, al mes flO-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-93. 
En la misma so venden Patrones á medida ga^ 
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
.9279 2G- AS 
IMsiiios íilesBs y castellanos 
do Boissié, edición de "The Havana Post", i 
dos centavos plata española entrega (Acos-
ta 17) .y 3 centavos en sellos por correo. 
* 2961 26-31 Mz. 
A ¡ o s S e ñ o r e s P a d r e s 
ó Encargados qne deseen elegir 
nn Instituto bueno, donde puedaii 
enviar, con toda coutianza, sus h i -
jos ó jóvenes bajo su custodia. 
L A A C A D E M I A D E G E R L A C H , 
situada en Erielle, uno de los lugares mas atrac-
tivos y saludables en la costa del Estado de 
New Persey, E . U. A. , y que dista 53 millas de 
la Ciudad de New York , ofrece marcadas- ven-
tajas á los niños y jóvenes procedentes de Mé-
jico, C u b a ó d e las otras Antillas, como también 
de las Américas Central y del Sur, que deseen 
obtener una instrucción completa en loe dife-
rentes ramos del idioma Inglés y preparatorio 
para adoptar una carrera comercial ó cientí-
tica. 
E l Profesor Gerlach ha adoptado en su Ins-
tituto un método especial para enseñar con ra-
pidez el idioma Inglés á sus discípulos extran-
jeros, ó séase, dedicando adiestrados Instructo-
res á cada muchacho basta que éste p o s é e l o s 
rudimentos necesarios para que pueda ingre-
sar en las diferentes clases. Ademas, los jove-
venes ó niños que vienen de países tropicales 
reciben un cuidado paternal de parte del Pro-
fesor Gerlach, no sólo con respecto al desarro-
llo físico sino también para conservar en con-
tinua buena condición el estado de su salud. 
Los edificios que componen el Instituto son 
extensos y su estado sanitario es perfecto. 
E l curso de los estudios abarca todos los di-
ferentes ramos preparatorios para la carrera 
comercial 6 científica, segün el estudio que se 
desee elegir. 
E l costo de ins tmccjón es de $400 por año es-
colar, pagado semi-anual adelantado, incluye 
liospedage, cuarto amueblado, luz, calorífico, 
lavado, arreglo de ropa, libros, papeles, y de-
más requisitos necesarios. 
Para demás pormenores pueden dirigirse en 
Inglés, Español , Francés , Italiano, ó en Ale-
mán, al 
P R O F E S O R D. G E R L A C H , 
Bricl lc , Monmouth Co. 
New Jersey. U . S. A . 
E n la Habana:—Sres. Luis C. Guerrero, I n -
fanta 62.—Ignacio F . Pizarro, Hotel Roma. 
3807 4-¿3 
Un profesor con más de 25 años de 
práctica se ofroce para dar clases á domicilio 6 
3592 8-1S 
y N A señora inglesa que ha sido directora de 
^ n n colegio y tiene dos diplomas, u no en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
morada. San Nicolás 207, casi esquinja á Mono-
te, altos de la panadería . 3088 26-3 
I V E B S I D E SCHOOL 
Rutherford (>í. P.) 
E s t a es la escuela qne mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 milla.; de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquin, Riela 
18, Apartado 5tí7. 2158 5:d-S Mz 
L I B 1 I 0 8 E I M P R E S O S 
LA INDIA e A f c f t l I S T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que lia 
sido, lo que es y lo que puede ser. Consultas, 
de 9 á 12 a m V de 1 á 5 p. IU Anelía del .N'urív 
203, A. 3S52 IS-gTAfi 
S O M B R E R O S 
T A R A 
S o r i o i ' f t s j y ] \ r i r l o s . 
( N U E V O S M O D E L O S ) 
Pilar Alvarez d e Alonso. 
corsés por medida de-̂ de DR C E N T E N . Ha 





M a r í a L a c á l l e 
C O R S E T E R A 




s e ñ o m s de gusl 
lio. Precies mó 
do 85. TeltíoiK 
26 22 Abl. 
>3, Recibe órd 
y 98. 5 
nuMB Cat i teo . 
;hez, se ofrece A las 
Peina A domici-
Consula-
H O J A L A T E R I A D E J O S E P Ü I G . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OK). E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á COIOIL 
c 525 2H-27 Hfa 
estirpaci(! 
garantiza 
naza 10 y 
García- 3431 
wis y muebles, 
formarán Ber-
do, cambio J . 
15-14 A 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
*• bír los Oltimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad eu teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas número 15, 
3193 26-1 A 
CORREO DE PARIS. 
Gran Taller ás Tíuiorera, 
Con todos lou adelantos de esta industria, se 
t i ñ e y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
é recoger los encargos mandando aviso por el 
te léfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la biluación. Una visita ú esta casa. 
Se t iñe un flus por $2.50 plata y ae limpia por 
$1.50 
T E N I E N T E R E Y 5S, F R E N T E A S A R R A . 
. C644 2 -̂12 Ab 
flotis y M i l i 
San Diego de los Baños 
H O T E L CABAKROUÜ 
Abierto a) público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada do este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
S E 1>ESEA CO.>Il»KAI? 
un perro de Terrar.ova, que Kca eliico.- Infor-
mn el portero, Habana 15ü. * ff * : 
ZSÎ  6-24 
S E C O M P R A 
una casa de 8.000 pesos, prnfírióndol.i en el ba-
rrio de Colón, de H á 1. Industria 72, allo^. 
3786 . r 8-23 
ék 
JOVtRO V DIAMANTISTA, 
C O M P R A brillantes, oro y plata. 
V I L L E G A S 5 1 , 
entre ObisjM y .O'Relllii 
c 621 26-7 Ab 
UN V O L A N T E 
ya sea hidráulico ó de otra claso. t a m a ñ o chi-
co se compra en 51, Villegas 51, platería. 
C 652 16-15 
P é r d i d a 
JEn la tarde del jueves 23 se le ha extraviado 
á una señora un reloj de oro labrado con un 
p e q u e ñ o brillante y un alfiler de oro,suponien-
do je le haya caido viajando en un carro del 
Vedado al muelle de Lnz. A la persona que 
entregue disebas prendasen Lealtad 27, se la 
agradecerá y gratificará. 
3859 n-24 3ra-25 
E X T R A V I A D O 
E l día 22 se extravió nn perro Perdiguero, 
entiende por P R I N es de color Blanco con 
manchas Canelas y está algo enfermo de mo-
quillo, tiene las orejas Canelas y varias man-
chas en la Barriga, el que lo entregue eu Mu-
ralla v Aguacate café, se le gratificará. 
3561 lt-21 3m-2o 
p o m o á las 10"de la mi 
^ te se perdió un allile 
ra. en un carro de San 
Luz, ó al entrar ó salí 
de Cuba y Merced ó Pr 
plica ai que lo haya en 
a del 22 del presen-
oro Corma herradu-
ncisco y Muelle de 
este en la esquina 
y Neptuno. Se su-
ido lo devuelva á 
Prado 93. altos del café, donde será gratifica-
do. 3868 4-24 
La persona qne bnya perdido níi di-
nero pnede reclamarlo en la Droguería 
del Dr. M. Joliuson, Obispo 53, donde 
se le entregará previas las señas. 
C 699 4-24 
P E R D I D A 
en un coche de plaza, en el tramo comprendi-
do desde Villegas a lo Iglesia de Belén , so ha 
extraviado ut; rosario, tiene en la Cruz las ini-
ciales A. R., será gratificada la persona que lo 
entregue en Villegas 71 (altos) 
3S19 lt-23-3-24 
P A P E L Y S O B R E S P A R A C A R T A S , 
clase bastante buena á 20 cts. el ciento de so-
bres T 20 cta. el ciento de pliegos. Obispo S6, 
librería. 4-23 












Taloues de recibos 
para alquileres de casas y habitaciones, con 
tablas de alquileres liquidados y muy buen pa-
pel íí 20 cts. Obispo 83, librería. 3S02 4-23 
A R T E S Y © F R I O S . 
L¿* tintorería L.A B O R L A 
situada en Teniente Rey 17, se tranladó al n ú -
mero 32 de la misma calle: el que tenga intere-
ses en ella puede dirigirse al uámoro 32. 
38S7 4-25 
1 Mumz uonz.ilcz a ni.» >v. l;i porsoa.i 
•̂a encontrado Ipa do: umi i.tos que ak 
na, se los devuelva á su casa San 
lü, donde será £f>ti6i Ada gonerosa-
iré de Francisco Rodri-v.cz af.ivor de 
Alonso González y C . de Pinar del 
M6y endosado á favor de Mamu-I Mu-
rale á la orden del mismo Muñiz, va-
oro, firmado por D. Juan Higun. Un 
Ramón Tato por $ 12-80 oro y el con-
rrendamiento que tenían de la casa 
iicho Muñiz, fechado en 12 de Abril, 
•tas y otros documentos q n e n o r c -
e soVetíeren fl negocios conmigo y la 
üonzalez y C;, que expresan liqui-
le cuentas. 3308 U-2S-:?ni2í 
k 3 V •ÍÍ. i a 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa c umplir con sn 
deber y entienda de ce^turas. Informes en el 





« irs resultiuloí». 
bajos tle l l i á 3. 
loeesita para explo-
e invención rte (pnm-
nfonu^S Aminas 57, 
3Í>25 4-'.: ti 
V I K T U D K S 111 
una •oéloMS á tu < nooa qut » t i i 15 4-2ff 
informan Morro 30. E n la misma se coloca un 
niiK haco que sabe leer y eacribir¿ 3911 4-2tt 
O E S U U C I T A una buena e r i adud¿m¿no"bIa7r 
*"c» que sepa cumpl i r con su ob l igac ión . Suel-
do 12 pesos plata. Una buena lavandera, p n r » 
lavar en su casa. L a s d o » han de dar buenas re-
fcrenciasy de no ser así que no se prewfMten. 
Salad 73. 3894 4-26 
| N J O V E N cocinero y repostero de eo ío r , de" 
sea colocarse en casa par t icular ó estabet* 
miento. Saby el ofleio con pe r fecc ión y Lien* 
quien lo recomiende. Informan Maloja 79. 
3900 4-20 
P L A T E R O 
se solicita un operario que sepa su o b l i g a c l ó i 
en .Neptuno 13. 3906 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color que sepa servir y 
traiga recomendaciones, Prado 78. 
3891 6-26 
1 { ABANA 63.—Se solicita una mujer para la 
licafdeu de la casa y una muchacha de 12 6 
14 años para entretener unosniños, á ésta »e la 
dará un corto sueldo. 
3917 4-28 
1 1 NA criandera que acaba de llegar de la pe* 
^ nf nsula, pero oue ya había residido aquí , 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena 
y abundante. No tiene marido y e s car iñosa 
con los niños. Tiene quien la garantiue. I n -
forman Perseverancia 34 y Animas 58^ 
3928 4-28 ^ 
S E D E S E A 
una cocinera que ayude en los quehaceres do 
la casa. Buen trato y buen sueldo. Debe dor-
mir en la casa. Calzada 99)í, Vedado. 
3864 4 25 
I T N joven peninsular con buenas referencias, 
solicita colocación de criado de mano, Taita-
llericero, portero ó acompañar y asistir á en-
fermos. No tiene inconveniente eu i r al cam-
po. Informan Tacón 2. 
3886 4-25 
TTN C R I A D O peninsular dése 
^ esta ciudad ó en el campo. Sal 
su obl igación y tiene quien lo re 





Una joven iH^uinsuSar 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quieu la recomiendo. 
Informan Corrales 59. 
3876 4-25 
l A E S E A colocarse un joven de 22 años de edad 
de criado de manos, no es do.10 ni de 15 pe-
sos, es hourado y trabajador y tiene quien res-
ponda por su conductii, informan Bernuza 48 
y en la misma un cochero para un faetón ó un 
familiar. 3890 4-25 
D E S E A COLOCAKSfJ 
una cocinera en casa particular ó estableci-
miento: tiene bueuas referencias. Informan 
San José n. 12. 3853 5 25 
NA señora desea colocurso de cocinera en 
Cíisa particular ó eslablccimiento. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan l l á b a n a 86. 
385Ü ^ ^ 4-25 
TTNA joven peni nsular desea colocarse de cria-
^ da de mano. Sabe desempeñar bien su obli-
«mla por ella. Infor-
üiuero 2. 
4-25 
gacion y Meno quien 
man i íarquós Uouza 
•¿'abl 
Un señor pemiisular 
desea colocarse para cochero de módico, por-
tero de casa, particular ó cuidar nn señor. Tie-
ne buenas garantías. Informan Cuba esquinal 
Amargura, bodega. 3S17 4-25 
ITNA criandera fieninptdwr recién llegada, da 
^ tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Lealtad número 161. 
3862 4-25 
TTNA J O V E N peninsular desea colocarse do 
^ c r i a d a d e mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien responda por ella Informan Egi -
do n. 9. 3871 4 25 
| ' NA joven peninsular desea colocarse do 
^'criada de mano ó ni.inejadora, ns car iñosa 
con los niños y subo cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Inlotman San L4-
zaro 271. 380) 4-25 
Una joven peninsular 
que síihe cumplir ron su deber y tiene quien 
responda por clluj desea colocarse en una casa 
respetable de criada do mano, no le importa 
ir al campo ó extraniiM-o. Informan Villegas 
81 á todas horas. 3874 4-25 
Una jo\"Cn peninsiilar 
desea colocarse de manejadora, es de carácter 
bondadoso y cariñor.a con los niños y tiene buo-
ñas re íerendas . Informan Estrella nóm 11. 
SS?S 4-25 
U N A J O V E N D E C O L O R 
desea colocarse de umnejadora Es de buen MP 
ríícter y cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Informan Industria 129. 
3349 4-24 
Un joven peninsular 
desea colocirse de criado de mano en casa par-
ticular ó de comercio, tiene referencias de las 
casas donde ha estado. E s honrado y sabe leer 
y escribir. luformuu Monserrate Ponda I.o< Vo-
luntario^ 3S45 4-24 
T ) 0 3 C R I A N D E R A S peninsulares con buena 
.yabuudante leche, oeaoan colocarse a leche 
entera. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Amargura 19. También hay una coci-
nera. 3S30 í-21 
C'líl AND E R A con buena y abimdante loche, 'reconocida por los mejores médieos de la 
sociedad cubana, desea colocarse .4 leche enter 
ra, no teniendo inconveniente en i r á cunlquie-
paríe del campo. Tiene quien la garantice. In-
forman Dragones 11. 3838 4-24_ 
I • NA CBJ A NL)BKA peninsular desea colo-
^ ' c a i í c , con buena y alirnubuiLe leclie, de dos 
meses de parid i , tiene buenas referencias y 
puede verse la cria. Calle del Vapor 34, altos 
de la bodega y en San ttafael 22>á casa de cam-
bio. 3S33 4-24 
TTNA SEÑORA penitioular desea colocarse d« 
^cocinera en establecimiento ó B H i particu-
lar. Sabe desempeñar bien su oüc io y tiene 
quien la recomiende. Informan Refugio 36, l i -
brería^ 3SS4 4-24 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, ó de lavandera en hotel d 
ca.sa de baños. Sabe cumplir con su obliga, ión 
v tiene quieu la garantice, lufunnuu Peñ.i-Po-
bre 5. 3846 4-21 
S E S O L I C I T A 
para criado y regj 
enarenta años, es 
12 pesos. Tiene qi 
dado calle 2 nfnn. 11. 3843 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R 
nnn joven peninsular de criada de mano ó pare 
acompañar a una señora sola, tiene quien res-
ponda por ella. Mercaderes 45 (altos). 
3844 4-24 
S E N E C E S I T A 
una haem criada de mano que sea aseada y 
traitrn rofereueia. Lealtad 128 al lado del 126. 
3810 •1-21 
] ) K S E A - COLOCARSE 
* ninsular do criada de 
de garantía que la rece 
Mercaderes n. 45, altos. 3818 4-24 
Se solleíta 
una muchacha que sea cariñosa para cuidarse 
de un niño y limpiar dos habitaciones; sueldo 
f8 plata y ropa limpia. O'Reilly 78. 
3835 4-2^ 
UNA J O V E N 
desea colorarse de criada de mano. Muralla 
nfnn. 109: 3840 4-24 
1 ^FSt 'AN colocarse una joven peninsular do 
Dmoni,:aH.-lrfl «s cariñosa con los niños, v un 
Informan Paula 5. 
3S27 4-24 
usssrs 
que tiene t 
sonas que 
121 y Ud. 
gar; irtnan Monte 
4-24 
C. l'ti 
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í E N T R E P A G I N A S 
t 7 n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Domingo 
El nombre de D. José 
María Dau merece re-
cordarse coustautemen-
te, porque, como el inol-
vidable Eeyuoso, Bachi-
ller y Morales, Pocy 
(D. Juan) y algunos otros, consagró 
parte de sus desvelos á la agronomía. 
Kació en la Habana, y aquí estudió la 
Medicina; pero sus principales trabajos, 
como he dicho, se encaminaron á la 
Agricultura. 
En un certamen á que convocó la 
Eeal Sociedad Económica de Amigos 
del País, obtuvo mención honorífica su 
Cartilla Rústica, continuada y aumenta-
da al año siguiente. 
Durante algún tiempo publicó en la 
Habana E l Agricultor Oubano, periódi-
co de gran importancia agrícola. En 
1832 tradujo el tratado sobre la caña 
de azúcar de Sir George Richardson 
Posser; Luego publicó un folleto; Inge-
nios sin esclavos, en que predecía lo que, 
andando el tiempo, había de suceder, 
til abolirse la esclavitud. Después, en 
1865, hasta su muerte, publicó el perió-
dico E l Salvador, que en sus últimos 
tiempos veía la luz en el folletín del 
diario L a Prensa. 
De Dau escribió D. Antonio Bachi-
ller y Morales, que ano se le puede ne-
gar el mérito de una constante dedica-
ción á fomentar la agricultar y trasla-
dar á nuestro idioma obras útiles", y 
D. Desiderio Herrera, al dedicarle su 
ohTd. sohva Huracanes-, "al honrado, la-
borioso é incansable promovedor de la 
agricultura, al amigo del país y de la 
humanidad, Sr. D. José María Dan." 
En esas palabras está hecha la apo-
logía del ilustre habanero, que dejó de 
existir el 26 de Abril de 1875. 
REPÓRTER. 
S e s o l i c i t a 
una criada de manoa para el servicio de una 
soñera. Se erijea iaformes. Informan Fac-
toría 9, 2! piso. 
8824 4-24 
TTNA joven peninsular desea colocarse en casa 
lJ de buena familia de manejadora ó criada de 
manos, sabe coser á mano y a máquina y cum-
plir con su obligación, tiene quien responda 
por su moralidad, informan Ijamparilla 63, 
café el Gallito del Cristo. 
8814 8-24 
QE SOLICITA una criada de mano para los 
^quehaceres de una corta familia incluso aton 
der á dos niños pequeños. Sueldo 2contenes y 
ropa limpia, se exigen referencias, Egido 2 B. 
bajos al lado de la tonda El Sol de Madrid. 
5817 4-24 
B U E N A C O C I N E R A 
de color con informes, desea colocarse ó para 
lavar acorta familia, bol 104. 
3751 % 123-3-24 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio un chico peninsular de 12 
a l i años, que ayude íl cocinar fS, y. una niña 
de 11 a 14 años, parda y blanca, para ayudar 
con una niña de dos afíos, buen trato §6 y ropa 
limpia, Moaserrate 97. 3750 lt-23-3m-24 
S E S O L I C I T A N 
dos criodas para casa particulai^ienen que ser 
particularmente aseadas, se. exigen reíeren-
oias. En Obrapla 55 mueblería, informarán, 
C 606 4-23 
COLICITA COLOCACION u¿ joven peninsu-
^ lar de criado de mano en establecimiento 6 
casa particular prefiriendo lo primero; tiene 
quien responda de sü conducta: dan razón en 
el despacuo de anuncios de este periódico, 
8782 4- 23 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criado de mano», camarero ó cualquier 
otro trabajo: tiene buenas referencias y sabe 
Cumplir con su deber. Informan Morro 22; en 
la misma se ofrece una, joven para criada do 
manos, 3768 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. Es de carác-
ter bondadoso y cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella. Informan Estévez 10. 
8779 4-23 
E n San Miguel 118 
ee solicita un joven blanco 6 de color para cria 
do dé mano pagándole de sueldo doce pesos 
plata. 3777 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en establecimiento ó casa 
particular: en la misma hay un muchacho que 
sabe leer y escribir bien sea para criado de ma-
no ú otra cosa que sea útil. Informarán O'Rei-
lly 87, primer piso. 8771 4 23 
C E DESEA colocar un joven de 29 años de 
^edad de portero ó criado de mano, dando 
buenas recomendaciones de las casas donde ha 
estado, informan Tejadillo 70. 
3769 4-23 
Se solicita 
ün criado joven en Escobar 46, que tenga bue-
nas referencias. 3801 4-23 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
3762 4.23 
A - 5 BARBEROS—un joven desea aprender 
a Barbero, obligándose cumplir con mucho 
gusto todos los quehaceres de un aprendiz 
sin mas retribución que la comida por tener 
familia que le cubre sus gastos, teniendo quien 
garantice su conducta, Plaza Vieja n. 1, café 
La Llave del Frontón. 8790 4-23 
S e s o i l i c i t a 
una cocinera en Alejandro Ramírez 2 B. frente 
fi la Quinta de Dependiente, se paga buen suel-
do- 3788 4-23 
T] NA SEÑORA desea colocarse de manejado-
^ r a 6 para acompañar á una señora. Tiene 
muy buen carácter y es amable y cariñosa con 
los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
Reina 2. 3772 6-23 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia, Cristo 30. 
3757 4-23 
S E S O L I C I T A N 
una general lavandera y una criada que aepa 
coser y cortar. Se exijen referencias. Calle de 
la Linea núm. 95, Vedado. 
8753 4-23 
TINA joven peninsular desea colocarse de 
^ manejadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 170. 3799 4-23 
TJNA criandera peninsular, parida de dos me-
^ ses en esta ciudad, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Suspiro 14, 
3760 4-23 
TJNA joven peninsular desea colocarse de cria-
M da de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien responda por ella. Informan Gervasio 
83 altos, 3763 4-23 
A L COMERCIO.—Un joven de 23 años, con 
•fr.< onooimlentos del idioma inglés y francés y 
práctica en teneduría de libros y con personas 
que garanticen su conducta y aptitud, se ofre-
ce aícomercioen general para llevar los libros 
6 como auxiliar de carpeta de cualquier alma-
cén. Dirigirse á R, V. L. Obispo 68, 
3992 8-21 
TTNA joven peninsular se ofrece por el pasaje 
^ á acompañar una familia ó unaseñoraj io 
respeto que salga para Santander 6 Coruña, 
Calzada del Monte 199, informarán. 
3670 8-21 
G a l i a u o 10, a l t o s 
se necesita ana criada para los quehaceres de 
la casa, sueldo $12 plata y ropa limpia, se pre-
fiere blanca^ 3797 4-23 
CE DESEA colocar una señora peninsular de 
•^criandera de tres meses de parida, con abun-
dante y buena leche, di5 a luz en el pais el ni-
ño, se puede ver y tiene quien la garantice, in-
forman en Znnja u. 126 A, frente al taller de 
Cemento^ 3798 4-23 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi -
cas. San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno 111. El Clavel. 3761 4-23 
"Ti ESE A colocarse una señora peninsular de 
J-^cocinera en establecimiento 6 en casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
linvila y sabe cumplir con su obligación, tiene 
rpre aendaciones de las casas donde ha servi-
do, ÁguiarJSaltos. 
Buena ocasión. 
Se admite un socio que entienda el ramo de 
café ó el de fonda, y que disponga de 500 ó600 
pesos de capital. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 3589 8-18 
ó s e a n m e t a l t l a n c o 1- de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 euchtilos para mesa. . . $8-50 
12 tenedores para, mesa. . . $7-50 
12 cucharas para me-sa. . . $7-50 
12 cucharitas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos ^ara postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia. 
C574r 1 Ab 
"VTAISON DOREE.—Gran casa do huéspedes 
1 Ade Soledad M, de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimonios ó personas 
de moralidad, pudienao comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
280. 3932 4-26 
SE ALQUILA 
una sala propia para bufete, médico, y hermo-
css habitaciones interiores á centén: y una sala 
son balcón á la calle, zaguán y cocina para una 
t ocinera, habiendo en la casa quien se abone. 
Sol 14, 3902 4-26 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Este vez 26. Informa-
rán Qaliano 38. 3896 8-26 
G E R V A S I O 151 
se alquila, casi esquina a Estrella, eala, come-
dor, cuatro habitaciones, casa nueva. La llave 
al lado. Informes Amargura 70, 
3921 S-26 
con bueno y muy abundante pasto, con agua-
da constante y buenas cercas, muy propio pa-
ra ganado, se arrienda. Tiene 19 caballerías. 
Está situaao en el kilómetro 19 de la calzada 
de San José de las Lajas. Informes en San Ig-
nacio 123. 3910 8-26 
R O S A « - T U L I P A N . 
Se alquila esta cómoda y íVcsca casa a media 
cuadra del paradero del TuUn .. 
SS98 4-23 
Se alquila la espaciosa carsa calle 
OÍ núm. 45, esquina á D. á una cuadra 
de lo.-, baños. Tienei un expléndido 
jardín, huerta, caballeriza, etc., etc. 
Informes, Obispo 58 . "Palais Royair» 
3906 15-26 Abl. 
OBRAPIA 55 Y 57 ESO. A COMPOSTELA 
punto muy céntrico se alquila un departamen-
to alto con varias habitaciones á la brisa juntas 
ó separados propias para personas de gusto, 
para oficinas ó familias sin niño tienen agua 
corriente baño y demiis comodidaes con todas 
obras sanitarias y con entrada independiente, 
en la misma informan, y en San Lázaro 204, 
Teléfono 1409. 3884 4-25 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja en casa particular, de mu-
cha moralidad, á señoras solas 6 a matrimonio 
sin hijos. Impondrán en Zanja44, 
3848 4-25 
próximo á desocuparse se alquila la casa Pa-
seo 19 á media cuadra del Eléctrico, con sala, 
comedor, 5 cuartos, baño y demás comodida-
des, con gran patio y jardín. Precio cincuen-
ta v cinco pesos oro americano. En la misma 
informan y para tratar del contrato O-Reilly 
47 de 2 á 4 ó Gervasio 119.. 
38S9 4-25 
"VEDADO—Se alquilan 3 casas en precio cada 
una de 7, 8 y 9 centenes según su posición y 
tienen sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
inodoro, jardín y patio, como también instala-
ción, gas y luz eléctrica. Su posición sobre la 
Loma y á una cuadra del Eléctrico; hace sean 
muy frescas y sanas. Quinta de Lourdes, fren-
te juego pelota. 3870 4-25 
ee alquila en Atocha nüm. 8 por Zaragoza una 
espaciosa casa con todo el servicio sanitario á 
una cuadra de la calzada, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, patio y trasprtio. 
8S77 8-25 
E n t r e P a r q u e y P r a d o 
el primero de Mayo quedará desalquilado un 
piso alto en Virtudes, 2 A, Renta sesenta pesos 
oro americano. En el piso segundo se alquilan 
habitaciones á caballeros solos. 
3872 - 8-25 
EMPEDRADO 64 
Se alquila, propia para médico, abogado ó 
dentista, por tener una sala muy clara y muy 
fresca. Impondrán Colón 27. 3867 4-25 
Se a l q u i l a 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor y cuatro 
cuartos, sala y un cuarto alto. La llave en el 
360, talabartería. Informan Campanario 33, de 
tres á cuatro. 3863 4-25 
a . 1 o t - u . i l € * , : r L 
los altos de Habana 150, casa muy fresca, espa-
ciosa con todas comodidades. ' íambién sirve 
para oficinas. Informan en los bajos. Cuban 
and Pan American Express Co. 
4-25 3020 
entre Cuba y San Igacio, de alto v bajo, propia 
para el comercio, se alquila en seis onzas. 
3866 8-25 
SAX M I G U E L ÍK>, altos 
En casa de familia.—Se alquila una hermosa 
habitación con balcón á la calle á hombres so-
los 6 matrimonios sin niños. 
8S83 4.25 
T^Ñlisiático buen cocinero desea colocarse en 
L; establecimiento 6 casa particular, informan 
café la Gran Vía, Angeles y Estrella y la calle 
Concordia 49. 37S0 
TVF3E\colocarse una señora peninsular de 
l ' c .ciñera, criada de mano ó acompañar á 
a0';V¿ meses de parida,' con buena y abun. 
del Padre 11. 3<3S 
te núm. 172. ^ 
\ VI SO' En ^rado 64 A. acaba de establecer 
p „ Sríta- Agatina Nicolau, una ca-
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. En 
la misma se manda comida á domicilio abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. S« desean dos camareras y dos cama-
reros y cuatro cargadores de tableros. 
3S12 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Obispo 113, con entrada i n -
dependiente, cocina, batios y sus lámparas. I n -
forma la casa de Regato. 3812 8-24 
p A R A ESCRITORIO.—En la casa Acosta S 6 
próxima a los muelles, se alquila un local ba-
jo , compuesto de tres amplias habitacionea con 
pisos de mármol y preparado con rejas, taqui-
llas etc. para escritorio ó oficina. En la misma 
informarán, 3841 4-24 
S e a l q u i l a n 
próximos A desocuparse los alto? de San Rafael 
n 29 entre Galiano y Aguila, Informan en la 
farmacia de los bajos. 8820 4-24 
:2E ALQUILAN las casas Amistad 56 y Esco-
0bar 27. Las llaves en Amistad 50 y en Esco-
bar esquina 6 Lagunas, bodega. Amuasse com-
ponen de Sala, saleta, saleta de comer, 6 cuar-
tos, baño &, Para su ajuste calzada Jesús del 
Monte 411. 3831 6-24 
CE ALQUILA el sábado 25 quedará desocupa 
^da la elegante planta alta de la casa calle do 
Lamparilla 33, entre Habana y Compostela, 
Íiropia para médico, abogado o dentista, por o fresca, clara y cómoda. Informan Compos-
tela 42. 3823 4-24 
M E R C A D O D E COLON 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habita-
ciones propias para familia, cuartos interiores 
y con vistas á la calle; también se alquilan es-
paciosos locales propios para baratillos 6 cual-
quier clase de establecimientos. 
3825 1 5-24 
VPHQHH •̂ N 'A PARTE alta de la loma á una 
* ^ u a u u . cuadra del F. C. E. se dá en arren-
damiento la muy fresca^ espaciosa y ventilada 
casa de la calle 13, esquina a F. En la misma 
informarán. 3S23 8-24 
Carlos I I I número 209 
Estos hermosos y elegantes altos que hacen 
esquina á la calle del Franco se alquilan. La 
llave en la botica. Su dueño Línea 46, Vedado. 
. 3839 4-24 
•üN 10 CENTENES MENSUALES se alquila 
•^la casa calle de Acosta núm. 3, con sala, co-
medor, 3 habitaciones bajas y 3 altas con los 
servicios correspondientes en ambos pisos y 
con agua. 3806 6-24 
PARA UN MATRIMONIO 
Dos habitaciones lujosamente amuebladas, 
pisos de marmol, balcón á la calle, con esme-
rada asistencia y todo el servicio, Galiano 75 
esquina á San Miguel. 3816 5-24 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L 
con mueblesy toda asistencia, pisos de mar-
mol, balcón u la calle y recibiaor. Referen-
cias Galiano 75 esquina á San Miguel, 
3815 5-24 
Se alquila 
en cinco centenes la casa Revillagigedo 109: la 
llave en Alcantarilla 32, barbería, informes en 
Amargura 19, bodega, 3791 8-23 
Se arrienda una espaciosa casa de manipos-
tería en el pueblo del Rincón, teniendo llave 
de agua. Informan en la fábrica de aguas mi-
nerales La Habanera, Eelascoain y Escobar. 
3774 4-23 
Tunto al Parque en casa moderna con todas 
" las comodidades y luz eléctrica un matrimo-
nio sin hijos alquila unas habitaciones juntas 6 
separadas, á un matrimonio sin hijos do toda 
moralidad ó á caballeros respetables que de-
seen vivir como en familia, üirigirse a J. G. 
despacho de anuncios del Diario, 
3776 4-23 
JESUS MARIA NÜM. 82 entre Compostela y 
" Acosta,—En $34 oro mensual se alquila una 
casa muy fresca v seca, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, lavadero, baño, inodoros y dos 
{)luma3 de agua, á la otra puerta núm. 84 está a llave y 82, Aguila entre San Rafael y San 
Jesé Informarán. 3784 4-23 
CE ALQlJILAÑ.—En 10 centenes, los cómodos 
elegantes altos de la casa calle do Com-jos-
tela núm. 146, todo marmol, hermoso balcón 
corrido, azotea, baño, inodoro y ducha, entrada 
independiente, la llave en le panadería en 
frente y su dueño Aguiar 13S, entre Sol y Riela. 
3778 8-23 
Inmediatos al Prado 
Y a personas de moralidad, se alquilan los 
frescos y ventilados altos de la caaa Animas 24. 
3755 4-23 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas con todos sus servicios 
á personas de moralidad, en Trocadero 17. 
3765 4-23 
C E ALQUILA la casa Galiano n, 44, acabada 
^de pintar y arreglar, tiene sala, recibidor, 3 
cuartos seguidos, hermoso salón do comer, un 
gran cuarto de bañoé Inodoro y 2 cuartos mas, 
cocina, patio, traspatio con otro inodoro, y en 
el alto un hermoso salón. Precio 5 onzas 6 in-
forman Aguiar n. 60̂  . . 3795 4-23 
S e a l q u i l a 
una hermosa y ventilada habitación alta, pa-
ra señora sola, en Campanario 117, de 8 a 10 
por mañana y do 4 a 6 por tarde, 3793 4-23 
CE ALQUILAN una bonita y ventilada sala 
^con dos ventanas y balcón a la calle y un ga-
binete contiguo y otrtC habitación propios pa-
ra dos personas sin niños, con ó sin comida.— 
horas de verlas de 8 a 12 m. San Nicolás 207 ca-
si esquina a Montes, altos de la panadería. 
3798 4-23 
IJODEGA.—Habiéndose retirado el dueño y 
cerrado por lo tanto el antiquísimo estable-
cimiento de bodega conocido por '"El Cañón", 
en la calzada de la Víbora esquina a Pocito, el 
propietario de dicha caí-a admite proposlcio-
nes de arrendamiento de la misma en Villegas 
n. 22, Tiene armatoste y mostrador. 
3785 4-23 
CE ALQUILA una habitación hermosa y fres-
^ca en casa de una Sra, de respeto', no hay 
niños, á hombres solos y con muy buenas re-
ferencias, en la casa hay ducha, Angeles 82, 
pasan los eléctricos del Vedado y Jesús del 
Monte, 3783 4-23 
S e a l q u i l a n 
en Paula 38 dos locales, uno alto y otro bajo, 
muy frescos y espaciosos, el alto con suelo de 
mármol, 2 departamentos y balcón a la calle, 
3773 4-23 
S E A L Q U I L A 
Maloja 13, primera cuadra, zaguán, dos venta-
nas, cuatro cuartos y uno grande, alto. Piso 
de marmol y mosaico. Precio 11 centenes. Su 
dueño Muralla 44. 3730 15-22 
O ' R E I L L Y 08, A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones, no hay mas in-
quilinos. 3725 8-22 
Ce alquilan los hermosos y ventilados altos 
^RiclaGS, con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, baño, pisos de mármol y mosaico, la-
bavosep todas los habitaciones: precio módico. 
Informan en los bajos almacén de sombreros, 
8705 8-22 
QE alquila la casa Tulipán 28, estilo americano 
^primer piso con salones para recibir incluso 
el comedor y el segundo con habitaciones para 
dormir y un elegante cuarto de baño. Esta ro-
deada de jardines, la llave en la misma casa, é 
informan Prado 31. 3744 8-22 
TEDA DO—Se alquila la moderna y espaciosa 
casa, calle 5.' n'.' 44 casi esquina á Baños, con 
todas las comodidades é instalación sanitaria. 
También se vende qhjnggp de cuarto de pali-
sandro. Informan en la misma. 
3673 8-21 
V e d a d o . 
Se alquila la cómoda y bien situada casa de 
construcción moderna, Paseo esquina á Quin-
ta, frente al Parnue. Informan San Ignacio 
54 de 12 á 4. La llave en Paseo entre Línea y 
Calzada, casita de altos. Tocar el timbro, 
3G55 • 8-21 
S e a l q u i l a 
una hermosa casa en la cuile M y Línea. Dan 
razón al lado. S69S • 8-21 
Se a l q u i l a 
la casa calle de Chacón n. 18; tiene 4 cuartos 
buena sala, comedor, cuarto de baño, cocina 6 
inodoro: en la misma informan de su precio v 
condiciones. 3677 15-21 
S e a l q u i l a 
la casa calle de San Nicolás 67 entre Neptunó 
y San Miguel. La llave en la sedería La Epoca 
para más informes Aguila 120. 
8-21 3337 
S e a l q u i l a 
una hermosa cindadela en buen punto, con 
30 habitaciones de alto y bajo, situada en la 
calle de Genios 19, informan en Manrique 46. 
3578 g.21 
E x c e l e n t e s h a b i t a c i o u e s 
altas y bajas con balcón ú la calle, en casa de 
esquina, se alquilan Industria 72 A. En la mis-
ma se venden 4 cajas grandes. 3613 8-19 
V E D A D O 
Se alquila una casa manipostería colgadizo, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, inodoro, cocina, 
jard ín, azotea. En 6 centenes con tod^s los re-
quisitos higiénicos, una cuadra de la Línea ca-
lle 11 nüm. 37, esq. á 10. En la misma imoon-
drám 3622 8-19 
SAN M I G U E L 119 
ee alquila la parte baja de esta casa, con todos 
las comodidades apetecibU-a para una dilata-
da familia. En los altos está la llave é infor-
marán. 3609 S-18 
ANIIVÍAS 110 
se alquilan los altos de esta casa, frescos y pro-
pios para una dilatad» familia. Tiene todas 
las comodidades. En los bajos de la misma está 
la llave é informan. 8608 S'18 
Se alquilna 
hermosas y frescas habitaciones juntas 6 sepa-
radas, con vista á la calle y agua é inodoro en 
el mismo piso, punto céntrico, Aguiar 17 
3600 
POR AÑOS O TEMPORADA. Por termma-
1 ción de contrato. Se alquila la grande bom-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demfts 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Kamón 
Mieruel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del \ e-
dado. Informan Teniente Rey 15. 
3465 26-15 Abl 
C E ALQUILA en la calle Industria 129, entro 
0San José y San Rafael, un local apropósito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de tabaco por estar preparado uara es-
to y haber habido en el mismo almacén >' con 
capacidad para 4,000 tercios, 3500 26A16 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esraejo en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Muralla. 3331 26-12 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 3372 13-12 
CE ALQUILAN los grandes y enpaciosós altos 
0de Monte 38. Sirven para numerosa familia. 
Sala y saleta de mármol y 7 cuartos con pisos 
de mosaico. Entre Angeles y Aguila tiene una 
terracita para tomar el fresco, de la oue se do-
mina toda la calzada. Su precio lo último, 14 
centenes. Informa Diaz, Muralla 44. 
3308 15-A9 
Teniente-Rey n. 14 
se alquila esta casa, propia para almacén ó es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr, Antonio G. Solar, Aguacate nfi-
mero 128, de 12 á 3 p. im 3022 26-A2 
SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, ealle 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma, 
30? 8 26A2 
E g i d o 1 8 . a 
E n e«t<>s ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si asi se desea. 
Teléfono 1039. 
2973 26-Abl? 
Zulueta número 2G. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlbrmará el por-
tero á todas horas. 
C 563 1 Ab 
M a i e l i i c a s y e s l a l G i É í o s 
SE VENDE 
Fígense: una vidriera de tabacos y algunos 
más artículos en buen punto, se hace buena 
venta diaria, se dará con conveniencia por au-
sentarse su aueño para España. Dirigirse cafó 
La Ceiba, Calzada del Monte n. 97. 
3895 4-26 
r<ALLE DEL OBISPO.—Por traslado a otro 
^Jugarse traspasa un elegante local con tres 
huecos a la calle, vidriera, anaqueles, trastien-
da, con cómodos aparadores, propio para cual-
quier comercio. Informarán Obispo n, 31. 
3929 4-26 
UNA DE LAS MEJORES FABRICAS DE 
LADRILLOS 
que hay en la Isla de Cuba, cerca de la Haba-
na, con todos los adelantos modernos y la me-
jor clase de maquinaria, todo en perfecto eeta-
db y en magníficas condiciones, se da en mucho 
menos de lo que vale por tener su dueño sobra-
das razones para vender. 
Este es sin duda uno de los mejores negocios 
en Cuba y para demás particulares dirigirse a 
su dueño Apartado 315, Habana, Cuba, 
3913 15-26 
BAÑO DE MAR 
se vende un magnífico "Baño de M a r " situado 
en la Playa del Vedado entre las calles 4 y 6,— 
Informi-rán en San Ignacio n'52 de 12a 3 P, M , 
3897 26m-Ab26 
TMPORTANTE—a los compradores de fincas 
^rdsticasy urbanas, se venden varías casas en 
esta capital y Vedado, Potreros y fincas pro-
pias para el cultivo de tabaco y caña, precios 
módicos, sin intervención de corredores, infor-
marán O-Reilly 30 A. Benigno Parada. 
3907 8-26 
EN JESÜS DEL MONTE 
en la loma de LUZ, ae vende una magnífica ca-
sa y un solar en $6,000 oro. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Amargura 70. 8931 8-26 
• \ rENDO: La casa de mampostería y portal, 
, Monte 377 y los enseres completos dé la fon-
da el Caballo Gayado que contienen dicha casa. 
En Galiano un "buen café, bodegas hasta de 
|700, tengo toda ciase de establecimientos en 
todos los barrios y muy baratos. Casas hasta 
de mil; ciudadeías en proporción, solares y 
fincas, de campo, donde se dan, grandes y 
chicas. Trasfiero la propiedad do una fosa, 
en el Cementerio. Dinero para, toda clase de 
negocios. De 8 a 9. Prado 103, barbería. De 
10 a 11 Galiano 115, de 3 a 4, Amargura 20, Vi-
cente García. 
3927 4-26 
G A N G A 
En trescientos pesos oro vendo un solar de 
esquina en Medina que reconoce poco Censo y 
es redimible, á una cuadra de la línea, el c'énso 
está pago por un año, para más pormenores 
dirigirse á Soledad 10, Carbonería. Antonio Li-
nares. 3899 8-26 
P O T R E R O 
se vende 1 en Las Cañas, Artemisa, de nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, observa-
dero y excelentes pastos para la ceba y cría de 
ganado. Está entorattfénte cercado y'dividido 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y cómoda para familia. Precio S.fíOO pesos 
oro español. Informan Castro Fernández y 
Comp. Muralla 23, Habana. 
C 708 26-26 Abl. 
Por causas agenas al deseo de su dueño, se 
vende un gran café en el mejor punto de la 
Habana y en buenns condiciones. Informarán 
Teniente Rey 1, Almacén de vinos. 3865 10-25 
•y ERO ADERA GANGA.—Vale f10,000 y se da 
en 7,000 una cindadela en la calle de Omoa 
n. 26, con 33 cuartos, 1,230 metros propios y 
produce $150 plata al mes. No soy ni admito 
corredores. Informes San Lázaro 131. 
3S11 4.04 
Dos magníficas casas 
Una en Amargura de alto y bajo cerca de 
Mercaderes en f18.000 y otra en Habana cerca 
de Amargura en flO.800. Informa Saenz de Ca-
laborra. Amargura 70. 3781 4-23 
QOTJ 1 1 0 " ^ n e8̂ a hermosa casa se alqui-K J ^ ^ M x x lan cuai.tos a,tog v j ^ j ^ en_ 
tresuelos con todas las comodidades. Se da 
l'.avin, 
3623 8-19 
P R A D Q 4 3 
se alquila la parte baja de esta cata con en-
trada independiente y suficientemente capa 
para una dilatada familia. En el número 4 
está la llave é informarán. 3610 S-1S sí 
B A R B E R O S 
Se vende una Barbería con grandes propor-
ciones por tener que ausentarse su dueño, hace 
al mes de 180 pesos, m<Ls bien más que menos. 
Dragones 16, Salón Feliz. ' 
»752 4.03 
IMPORTANTE-Se vende una fonda en 
buen punto, casa barata y amplia y para más 
negocio tanibión se nirienda 6 se admite un 
socio. Informan café Las Flores de Mavo Zu-
lueta y Monte. S735 * 5.22 
UNA T I E N D A MISTA 
en Marianao, se vende en $2.000, su dueño va 
á España. Sui anteriores dueños se hicieron 
ricos, hace sn Harto de 20 á 25 pesos y los 
E?§í2? * i? *0 E3tá segurada de Incendio, en 
í - 000. Informes Am^.eura 70. 
3603 * -
S e v e n d e 
Una casa en la calle de Habana, liace esqui-
na, con establecimiento. Informan en uncios 
nümero 5.—Antonio Pérez y Pérez. 
3359 lb-x¿ 
TíUEN NEGOCIO. —Se vende 6 arrienda la 
•"magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, de Prado 97 al lado del hotel 
Pasaje. Puede ponerse otros artículos por te-
ner local para ello. Informan en la misma á 
todas horas. 3349 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina a Buenos 
Aires, con mucho terreno anexo. Informan en 
la misma. ¿'256 15A8_ 
• V p n f a f en $2.300 vendo una Ajencia de 
I * ^ n ^ ' Mudadas, que vale $6.000,su dueño 
se hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fé, y en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesús María de 1.400. Se dá 
razón en Lealtad 51, de 7 á 10 de la mañana. 
3066 26-3 Ab. 
de mm\ñ 
S e v e n d e n 
una pareja de muías de 6,'̂  cuartas de alzada y 
maestras de tiro en Virtudes 89, Agencia de 
mudadas. 3864 4-25 
Caballos de venta. 
Martes, el día 21, recibo cincuenta caballos, 
buenos caminadores, precios módicos. Todos 
aclimatados. Fred Wolfe, Marina 2. 
3659 7-21 
QARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á ?2.50 plata, bodas %2. 
50 idem, bautizos |2.50 idem, paseos 82 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléiono 280. 
3933 4-26 
QE VENDE en proporción, el herraje com-
pleto para 0 carretas, una carreta en buen 
estado, y dos incubadoras, una de 200 y otra de 
100 huevos, con sus madres artificiales. San An-
tonio 30, Guanabacoa, después de las 4 p. m. 
3918 4-26 
A V I S O . 
Se venden 7 carritos con sus utensilios, co-
rrespondientes, propios para vender helados y 
1' • t, . -1 ' , ' 1 , . . . , 1 I . ! I'. • V- . , ' • 1 , . .-.T. rP»St . se dan en buena proporción. Informan en Tro-
ro número 27 3868 4-25 cader 
D U Q U E S A 
se vende una duquesa con un hermoso caballo 
con todo lo necesario para trabajar en alqui-
ler. Morro 5, de 12 en adelante. 
3879 4-25 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
se vende un faetón de medio uso con su caballo 
y arreos, se dá baratísimo en la calzada de 
üuenos Aires núm. 10, de diez de la mañana 
á uua de la tarde. S880 8-25. 
se vende una magnífica y bonita duquesa aca-
bada de montar, toda nueva, con zunchos de 
soma, con ó sin caballo. Se da en proporción. 
Hornos núm. 12, también se camoia por un 
milord de uso. 3875 la-3d-25 
S e v e n d e 
un tilburí americano, casi nuevo. Campanario 
núm, 33 de 3 á 4 p. m. 
3821 4-24 
S e v e n d e 
un milord de medio uso; 2 caballos y limonera, 
se dan en proporción, se pueden ver á todas 
horas en Morro número 28, 
3813 4-24 
Por ser reducido el local que ocupó muchos 
años en Obispo 92 para el descnYol.vimiento de 
sus operaciones so ha traisladadd á'el espacioso 
de 
el cual se abrirá al público en muy breve plazo 
E l Hipódroino, Habana y Lamparilla. 
c 690 23 Ah 
CE VENDE una volanta, dos vis-a-vis y un 
brek propios pura el campo ,̂ dos fadtones, un 
familiar, dos tílburis, tín cabnolot, dbs carros, 
una guagua y dos carros para carear grandes 
pesos. Monte 268 esquina á Matadero, frente 
de Estanillo taller do carruajes. 
3732 8-22 
DE MUEBLES Y P i l M . 
"DILLARES.—Se venden 3mesas de billar juri-
stas ó separadas, de diferentes tamaños y 
precios, todas en buen estado y habilitación 
completa y el paño casi nuevo; el precio sin 
competencia y varias bolas de billar de uso de 
varios tamaños. Neptuno 83, café, informarán 
3901 . 8-26 
S E V E N D E N 
Dos Armntrostes de Roble fino, nuevos, con 
puertas de cristal y correderas, fondo comple-
tamente cubierto con espejos franceses, entre-
paños de cristal muy grueso, cuatro pies do 
alto.y doce y medio de largo medida inglesa, 
cada una con tres pedestales de hierro, todo 
en excelente condición. Precio de factura 
puestas en la Habana |325-00 oro americano.— 
J. A, Baya, San Kafael 30. 
8923 8-26 
1 Juego de Sala completo flOO-00 
1 Consola „ 8-00 
4 Sillones costura „ 10-60 
1 Alfombra Estrado , 12-72 
1 Juego Mimbre ,, 60-00 
1 Mesa marmol „ 8-00 
12 Sillas „ „ 15-90 
1 Tocador „ 12-72 
2 Mesas de noche „ 12-72 
1 Cama Camera „ 31-80 
1 Fiambrera „ 7-24 
1 Nevera „ 30-00 
1 Sombrerera >, 4-24 
1 Cucuy era , » 5-30 
3 Lámparas Saleta n 5-30 
1 Mesa corredera «> 10-60 
L A M P A R I L L A 19, (a l tos ) 
C707 2ra-26 2t-27 
M U K B L E S N L E V O H 
se venden en Villegas 46: un aparador, un ves-
tidor, una mesa corredera, un buró con su silla, 
todo a mitad de precio, de 12 a 4 de la tarde. 
3924 4-26 
G A N G A 
se vende por un módico precio, una vidriera, 
un espejo, nn mostrador y unos buenos arma-
tostes. Informarán Obispo 111 entresuelos. 
3883 4-25 
V E N D O 
procedentes de Cafés, Fondas y Dulcerías, va-
rios muebles, enseres y mercancías en Zulueta 
73 entre Dragones y Monte, el único día el lú-
nes 27, de la una á las cinco de la tarde. 
3851 2t-24 2m-25 
S E V E N D E 
barato un Refrigerador, Máquina de lavado y 
Estufa de Hierro, todo americano y casi nue-
vo. Calzada 99^, Vedado. 
3855 4-25 
S E V E N D E N 
varios muebles finos de uso, en buen estado. 




S E V E N D E 
peinador de fresno con luna biselada y re-
o el óvalo, sin uso. Informarán Paula 24 
4-24 
G A N G A 
se vende por no necesitarse un juego completo 
oe sala, Luis X I V y ana mesa corredera, acu-
£-r™Ilto- ProSreso n? 1 esquina a Aguacate. 
aY0B 4-23 
Se venden varifo vidrieras metálicas y arma-
tostos. Pena-Pobre 25 altos. 3753 4.23 
' S E V E N D E N 
u fa?Jn?m"TebJe3deiina casapor ausentarse lft fiMS£f' lQlormarán en Trocadero 17. 3.64 ^ 
S E V E N D E 
en quince centenes ($79.50 oro) una magnífica 
carpeta-escritorio de caoba maciza, tallada. 
Puede verse á todas horas. D. Madan. Botica 
de la esquina de Tejas. Monte 412. 
3794 4-23 
SE ALQUILAN PIANOS, 
desde tres pesos en adelante. Afina-
ción gratis. San Rafael 14. Se com-i 
pian pianos. 3728 8-22 
ARMATOSTE-VIDRIERA 
se vende uno de 13 pií-s de largo por 8 de alto. 
Puede verse é informaran O-Reilly 1 y 3, "Ca* 
miseria. 3714 8-22 ^ 
T Í A Í U I N A S N. HOME. 
L A M E J O H D E L M U N D O . 
Se garantiza por diez años y la 
vende ÍÍ plazos, sin fiador, la casado 
Salas, San Rafael 14. 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
3727 8-22 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, nntebles, &c 
procedentes de empeño, 
qne se realizan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dineio sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 3792 13-22 Ab 
armatostes, vidrieras y mostradoites usados en 
Bernaza 53. 3682 6-21 
lanos K a l l m a n i í 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad á pagar 2 cente-
nes mensuales, O'Keilly nüm. 61. 
0 £ t ] 5 » € t c í o G-Xirck lL- t 
C 555 2G-3 Ab 
ANIMAS NUMERO 31—TELEFONO 1405. 
MUEBLES, ROPAS Y JOYAS, 
Se realizan muy baratos, visiten esta antigua 
casa. Se dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro y plata vieja. 
Hay ageitcia de mudadaa, se hacen viajes al 
campo. 2912 2oMz31 
De w s í i l s y leles. 
NA en 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u u a 
C E N A p o r 4 0 c t s . 
ABRIL 26 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavog» 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.S- Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102, Teléfono 15S. 
3190 26t-7 m4-« Ab 
L I T O F A G O 
Desincrustante,—Antl-Incrustanti Anti-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrutanto y anti-In-
crustante de todos hasta el día conocidos "Ea 
infalible". En venta en el almacén de maqui-
naria de Francisco P. Amat Cuba 60. í ia^ 
baña. C- 704 alt 13 25 A. 
TTACENDA"DOS.—Se vendc'en proporción la 
maquinaria de dos Ingenios, comorendlen-* 
do triple efecto" de 5.000 pies, tachos de 30, 25 y 
20 bocoyes; m/iqiiinas; de moler, centrífugas, 
defecadoras, calderas seccionales y multitnbu-
lares, etc. junto 6 separado. Hay cinco tachos 
carrones y tanques chico:- y grandes. Informa» 
rá León Q, Leony, Mercaderes 11; cuarto ná» 
mero 10. 3499 2tíA-16 
Un Trapichito de tres mazas para laborato-
rio químico. Importante para averiguar con 
exactitud el tanto por ciento analizando el j u -
go de la caña que debe cortarse, 
VENDO:—Una caldera figura de las de Lo-
comotoras de 15 caballos. Una de 12 caballos, 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 6 caballos 
verticales multitu-bulares est/ín como nuevas. 
También VENDO varios Donlrevs con dos 
voladoras de primera clase, estaii casi nuevog. 
Dos máquinas Pilou de 12 y 15 caballos de fuer-
za. Una caldera Seccional de tubos de agua, 
nueva de 50 caballos de fuerza. 
DOS calderas Babcock & Wilcox, 300 caba-
llos las dos. Escritorio CUBA 45.—Morada Nep-
tuno 33. 26-A9 
JOSE M. PLASENCIA 
Ingeniero representante general en la Isla d» 
Cuba de los señores A &. W. Smith &. Co, 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las má« 
baratas. También de todas clases de maqui* 
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 0000 52-9 Abl 
Empléese en las enfermedades 
del cstómasro 
d e C a n d u . 
r --57 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran fixito en el trata-
¡niento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
Sepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DMÜERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
> OBISPO 27. HABANA. 
1 Ab 
M I S C E L A N E A 
PAPEL PARA INODORO 
crsPd^nÍay nK roll?s' superior á 90 
3805 P0 ^ 15brería. 4-23 
Imprenta y Eslcrcotipia del DIARIO DE LA MARINA-
BBPXmrO Y ZULUETA. 
